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A s u n t o s d e l d í a 
El Mercurio se hace eco de un 
^n ior recogido por el colega en 
los pasillos de la S e c r e t a r í a de 
Agricultura. 
Que el decreto del de l cc-
bano de l comercio impor t ador , í a 
.efiere de este m o d o : 
Nosotros, presididos por el señor 
Carlos de Zaldo, fuimos a entrevistar-
nos con el general Agramonte, con 
nte fi jando precio a los a r t í c u - ¡ objeto de informarle ampliamente de 
frie , „™,c,,mrt crtlo todos los particulares relacionados con es solo 
el f ra 
Subsis 
jos de mayor consumo 
un ensayo para r e v i v i r , 
casado departamento < 
tencia.' 
Rumor grave, dice el Mercu r io . 
Más au* srrave' a larmante . 
No puede ser. M á s exactamen-
te: no debe ser; porque si en 
otras partes lo que no debe ser no 
es ¡aquí son posibles tantas cosas 
racionalmente imposibles 1 
Véase, si no, la g é n e s i s del de-
creto del 1 o. de este mes de 
Agosto. 
El serior Romagosa, joven cu -
Frank L . Polk, que hasta l a fe-
cha ha estado actuando como se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidos y que s a l d r á p ron to para 
París a ocupar el lugar de mister 
Lanslng, en la Mis ión Amer icana . 
~ ~ C h i r i ¿ o Í a s 
Todos sacan pasaporte 
y a viajar, que el calor d a ñ i : 
unos con rumbo hacia España, 
otros, con rumbo hacia el Norte. 
Siempre que llega este mes. 
si aprieta un poco el calor, 
yo me largo a Nueva Yorkk, 
a las montañas después; 
y emprendo viajes tras viajes 
sin maletas con papeles; 
doy do mano a los Hoteles, 
me libro de los pasajes ^ 
y conseguidos mis fines 
ya me tienen de regreso. 
¿Que cómo puedo hace»' eso'; 
Cou las cintas Je los cines. 
Que lo mismo en esas cintas 
Que dando tumbo tras tumbo, 
siempre se lleva igrual rumbo, 
con direcciones distintas 
C. 
 
las valoraciones y las fluctuaciones 
de precios de los artículos de impor-
tación. Se nos dijo por el señor Se-
cretario que él no necesitaba infor-
mes, pues la Secretar ía estaba ente-
rada de todo, lo sabía todo; además , 
que se la había encargado resolver el 
asunto de las subsistencias con ur-
gencia, y daría al día siguiente el Dc-
v.reto. Y lo dio. 
Se h a b í a encargado a la Secre-
t a r í a de Agr i cu l t u r a de resolver el 
asunto de las subsistencias. . . Pero 
el encargo p r e s u p o n í a que a la re-
so luc ión , precediera el t r á m i t e pre-
v i o de enterarse, de pedi r op in io -
nes, por lo menos de escuchar las 
que e s p o n t á n e a m e n t e se o f r e c í a n ; 
porque no se t ra taba de resolver 
c ó m o quiera, sino de resolver con 
acierto. 
Y lo que se ha hecho es salir 
del naso, o m á s b ien in tentar sa-
l i r , porque se ha c a í d o en u n atas-
co, y a que e l decreto es p r á c t i -
camente imposible de cumpl i r , y 
s e g ú n la o p i n i ó n d e l s e ñ o r Zaldo, 
presidente de la C á m a r a de Co-
merc io , revela " l a absoluta indocu-
m e n t a c i ó n e ignorancia que en 
este asunto de las transacciones de l 
comercio t ienen los que lo han re-
dactado " 
— V í s t e m e despacio, que tengo 
p r i s a — s o l í a decir Felipe I I a su 
ayuda de c á m a r a . Con esperar u n 
d í a , o dos, hasta tres, para pedi r 
opiniones y escuchar consejos, se 
hubiera adelantado bastante m á s i 
Me jo r d i c h o : poco o mucho se h u -
biera adelantado; mientras que 
ahora nos encontramos con que 
para l legar a una so luc ión p r á c t i -
ca hay un estorbo m á s : el decre-
to de l d í a p r imero de Agosto . 
V f̂" 
Si d i ó por lo general bastante 
buen resultado en los Estados 
Unidos la c r e a c i ó n , durante los 
ú l t imos a ñ o s de la guerra , de la 
W a r Trade Board , que era en g ran-
de escala algo por el estilo de l o 
que d e b i ó haber sido nuestra Jun-
ta de Subsistencias, fué porque en 
las decisiones de aquel centro te-
n í a n i n t e r v e n c i ó n directa y cons-
tante los productores y los comer-
ciantes. A q u í resolvimos e l asun-
to de o t r o m o d o : prescindiendo 
por comple to de l comerciante y 
del p roduc tor . Y a s í fué ello. 
A h o r a incidimos en e l mismo 
error . Y a s í s e r á ello si no se da 
con insistencia la voz de ¡ a t a j a ' 
o si l a y l esa voz se estrella una 
vez m á s ante la pas iv idad y la i n -
diferencia de los que padecen de 
sordera vo lun ta r i a . 
R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l Monumento que s e proyecta levantar en 
memoria del E x c m o . S r . Conde del Rivero. 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 2 6 . 2 4 3 . 0 0 . 
El Comltó Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. 
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rsnte del Banco Internacional o al 
sefior Joaquín Pina, en la Adminis-
t ración del DIARIO DE L A MARINA. 
Lista de Bonatlros 
Suma anterior . . . . 
General Rafael Montalvo 
P. Fernández 
Labrador y Hermanos . 
Doctor Manuel A b r i l y 
Ochoa 
Solana Hermanos . . . 
Recaredc Sáncnez . . . 
Bahamonde y Compañía . 
Doctor Juan Santos Fer-
nández . . . . . . . 
José M . Allvarez Aeeve-
do 
Mariano Araruburo . . . 
J e sús Seco . 
Francisco Antteh, S. en 
C 
Merás y Rico 
Francisco Alvarez y Gon-
zález . 
B, Vidal (Cuba Cata luña 
Fe rmín González Armes-
to 
Antonio Portilla . . . . * 
Víctor de Diego . . . . . 
José D. Balsinde . . . . 
Rósete y Pérez . . . . 
Hotel Isla de Cuba . . 
J o s é Dorado y Compañía 





































Don Sílverio Sevediá y 
Arias 
Don Emilio Losada . . 
Don Onofre Reguera . . 
Don Francisco Mayobre 
I .uarqués . . . . . . 
Don Manuel Smrez Fer-
nández 
Don Alfredo Menéndez 
Gamoneda 
Don Godofredo Alvarez 
Un admirador . . . . 
Don Jos; Lópe- Menén-
dez 
El señor Presidente del 
Club Cándame, en aten-
ta carta nos remite la 
ma de $25.00 con que 











de Reyes . 
de Unión 
Casimiro Moriega, de Can-
delaria 
Doctor Tomás Hernández, 
de Sagua la Grande . 
25.00 
L O I 
2.00 
5.00 
Nuestro agente en Man-
guito, s eñor Valentín 
López, nos remite $35 
de los señores siguien-
tes: 
Valentín López . . . . 
Ensebio LUÍ . . . . . 
Elíseo Vidal . . . . . 





L a f i j a c i ó n d e p r e c i o s a l o s a r -
t í c u l o s e f e m a y o r c o n s u m o 
L o que nos dice el Secre tar io de Agricultura 
Comerc io y T r a b a j o , (i) 
Ayer visitamos en su despacho al i el margen de utilidad del diez y quin-
señor Secretarlo de Agricultura, Co- j ce por ciento que por el mismo se or-n-
merclo y Trabajo, para conocer su ¡ cede a importadores y deta lüstas , es 
opinión sobre las manifestaciones que ¡ suficiente. Y como ejemplo gráfico de 
insertamos en la edición de ¡a tarde ¡ la necesidad que ha tenido ?! sefior 
del mismo día relativas al decreto dei | Presidente de la República i»ara dic-
señor Presidente de la República que i tarlo, nos citó el GenenU Sánchez 
fija al comercio importador un májei-I Agramonte lo siguiento: 
mun de utíUdad de un diez por ciento 
en las ventas y al comerciante al de-
tal l de un quince por ciento. 
E l general Sánchez Agrámente , 
siempre amable y complaciente con 
los periodistas, comenzó dic i índonos: 
E l decreto de l o de Agosto últ imo 
es una medida de carác te r temporal; 
es ta rá en vigor durante seis meses, 
tiempo con que está facultado, des-
pués de firmado y ratificado el Trata-
do de Paz, el Honorable señor Presi-
dente para imponer esta medida por 
la ley de 10 de mayo de 1918. 
Los derechos arancelarios se Inclu-
yen en la factura, por cuanto los ar-
tículos no pueden ponerse a la venta 1 a quien expuse y tengo el mayor gus-
mientras no satisfagan los adeudos to en repetirlo, que mi interés no esta 
en la Aduana. Por consiguiente, no es en perjudicar al comercio, sino en 
concebible que el diez por ciento que conseguir que los precios no suba: 
se fija a los importadores., atcance a " 
cubrir el veinticinoo y el cuarenta por 
"Los productores de alcohol venden 
el l i t ro a los almacenistas a razón 
de nueve y medio centavos; los deta-
llistas cobran a diez y ocho y diez y 
nueve centavos la botella, obtenien-
do, por tanto, más de un ciento por 
ciento de utilidad. 
Como se ve, no hay equid?.'' en es-
tas cifras., dada la situación que atra-
viesa el país. 
Estoe par t iculares—terminó dicién-
donos el señor Secretarlo de Agricul-
tura—fueron aclarados en la entre-
vista que celebré el martes con el pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación, señor Zaldo, 
Club Luarqués , Segunda 
relación de los señoree 
donantes:: 
Don José Valdés Pérez, 
(Presidente de Honor) 
Don Eduardo Reguera . . 
Don Ramón Alvarez Lo-
renzana . . . . . . . 
Don Luís Ganzaraín . . , 
Nuestros Agotes en Fo-
meaito, señores Franc í s -
clsco Fernández y Her-









Santos Muñoz, Colonia 






ciento de derechos que pagan algunos 
art ículos. 
"Los gastos de comisión en las Adua-
nas están incluidos en el diez ; or cien 
to, pues según los datos que existen 
en la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, procedentes de la 
extinguida Dirección General de Sub-
sistencias, los importadores tienen de 
gastos del uno y medio al dos por 
ciento, y los almacenistas el tres y 
medio por ciento, sin tornar en oonri-
deración las comisiones que disfrutan 
de las casas productoras. 
Entiende el Secretarlo de Agricultu-
ra que el decreto es bien liberal y que 
y que en todo lo que sea posible se 
reduzoan en besnefiedo del consumi-
dor/' 
E l C o m a n d a n t e 
B a r r e r a s * 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro distinguido amigo el Conu?n-
daUe Alberto Barreras, digno y po-
pular Gobernador de esta provincia. 
Con tal motivo sus amigos y co-
rrollgionaríos políticos lo obsequiarán 
con un espléndido almuerzo, que so 
efectuará a las doce del día en ios 
plutorescos jardines de "La Tropi-
cal". 
Le deseamos al amigo Barreras las 
mayores satisfacciones. 
E L M O N U M E N T O A L CONDE D E L 
R I V E R O 
(Por telégrafo) 
Rancho Velos, Agosto 6. 
La comisión para recolectar fondas 
para el homenaje al Conde del Rive-
ro ha sido ya censt i tuída. Integrándo-
la Jucn Baclg'ilupí. presidente; Pres-
bítero Olavegoya, vice; Angel Tarnc-
tesorero; doct'-r Arturo Rebollar, se-
creta? So, y Msnuel García Suárez, 
Joaqi ln Gutiérrez, Delfín Martínez, 
An?el Gutiérre-. y Manuel García Fer 
nández .vocales. 
El Corresponsal. 
N O T I C I A S D E 
P U E R T O 
ESTA NOCHE EMBARCARA EN EL 
CRUCERO «CUBA'» MR. CRAW-
DEE.—EJí EL MENCIONADO BAR-
CO SOLO IRAN 6 PAS AJERO Sr— 
IOS BARCOS LLEGADOS HOY. 
E l a l z a d e l d o l l a r e s c a u s a d e p r e o c u p a c i ó n e n 
l o s c í r c u l o s f i n a n c i e r o s f r a n c e s e s 
L a e n t r e g a d e B e f a K u n a l a s p o t e n c i a s a l i a d a s 
^ BOLLAR AMERICANO H 0 S T I L I -
*A AL ¡FRANCO FRANCES, 
f ^ s , agosto 7. 
TnftH tendencia a subir del dollar, es 
motivo de preocupación en los círcu-
'^.tmancleros de Francia. 
\n periódico de la tarde dedica su 
i r i mera página al ^Vals del dollar.n 
" Solr» en su ar t ículo do fondo. 
. rlne el franco que valía velnt». 
dn, 08 anl«>s dP 1» b'uera, sólo vale 
centavos boy. 
),aJ.,no de los principales banqueros, 
la u 0 hoy c<>n el corresponsal de 
• f ó n s a Asociada, di jo: 
sanios oomplotamente en poder 
* e r l ! a"\crlcanos. No abusen de sus 
este ataque contra el fran-
hi 
A V a r a d e r o 
Wto^H 0?b0 y cuarenta y cinco ml-
la p t . mañana de boy, salió de 
ün trPifCl6n Central Para Cárdenas 
3-or e8Pecial. conduciendo al ma-
U r i o ! r T r a l Mr- Crowder. los secre 
la pr(1 Estado' de Guerra y el d i 
^artf vsi^ncia. señores Desvernlne, 
^ n t a . c - tor0, el l e c t o r de la 
CaPitanrDOr Arturo Prlmelles. y lo'» 
7 -^Oñez3 ayudantes señores Castillo 
^ e r l r i í a yaahabíamo8 anunciado, lo? 
' ^ o rpai8/ 0res 36 """Sen a Vara-
Pr^ idemi ..nC,,a temPoral del señor 
iaente de la República. 
i co continúa. F'rancla es ta rá arrninada 
l antes de Afio Nuevo. Los alemanes 
[nos combatieron con ametralladoras: 
ustedes nos combaten con dollars: eso 
es más traicionero.*' 
' LA ENTREGA DE BELA KCN A LAS 
POTENCIAS ALIADAS, 
Berlín, agosto 7. 
So espera que las potencias aliadas 
pedirán al Gobierno austr íaco la en-
j trega de Bela Kun y otros jefes soviets 
' húngaros, segrún despachos recibidos 
aquí de Tiena. Dícese que probable-
| mente se le pedirá a Austria que en-
i tregne a Beia Kun al nuevo Gobierno 
1 húngaro, tan pronto se constituya és . 
te, definltvamente. En una reunión ce-
lebrada por los obreros austriacos. el 
I Presidente Cari Seítz, de la Asamblea 
¡ Nacdonal austro germana, dijo que 
Austria será un asilo abierto para los 
1 soviets prófugos. 
l ' n despacho de Viena dTce que en 
el registro que se hizo en la Legación 
húnca ra se encontró una caja con 
granadas de mano, una bomba y un 
fus i l 
LOS CAMPESINOS HUNGAROS PI -
T)F> QI'K SE ARRESTE A IOS CO-
MUNISTAS. 
Berlín, agosto 7. 
Según noticias recibidas aquí, la si-
tuación es crít ica en Budapest, debí-
do a que los territorios más produc-
tivos de Hungr ía se halLin Inc^munl-
EMBARCO MR. CRAWDER 
Sn las primeras horas de la noche 
de hoy zarpará para Nueva York el 
crucero de la Marina de Guerra Na-
cional "Cuba", que manda el Capi-
tán de Fragata señor Eduardo Gon-
z á ^ z del Real. 
E l "Cuba'' como se sabe lleva ía 
misión de traer loa restos del que 
en vida fué Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en Alemania, señor Gonzalo 
de Quesada, que falleció en Berl ín el 
año 1914 y cuyos restos llegaron de 
C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
Esta tarde, a las tres, se efectuará 
la asamblea general extraordinaria 
convocada por el Presidente de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba, para tratar 
del cumplimiento del Decreto Presi-
dencial que regula la venta de mer-
cancías . 
A dicha asamblea han sido invita-
das las autoridades que deseen asis-
t i r , aunque no pertenezcan a la Cá-
mara. 
LOS DESTILADORES Y A L M A C E -
NISTAS DE C A R B O N 
Una comisión de destiladores estu-
vo ayer en la Secretarla de Agricul -
tura, a consultar algunos particula-
res relacionados don el Decreto que fl 
j a precios a loe ar t ícu los de mayor 
consumo. 
También estuvo en aqu/el centro el 
Rotterdan en el vapor holandés "New, g ^ ^ t a j j o de ia Asociación de alma-
Asterdan". conistas do carbón vegetal. 
De acuerdo con el ceremonial ma- g{ pidieron datos sobre el costo 
rít lmo, y el uso y costumbre en tn- (je producción 
das las naciones, será la mar ine r í a 
del crucero "Cuba** la que rinda lo-s 
honores militares al cadáver , por lo 
cual no embarcarán fuerzas del ejér-
cito como por error se publicó en 
a lgún colega. 
Hasta ahora solo hay autorización 
para embarcar en el "Cuba" cinco 
personas, que son el general E. H . 
Crawder y su ayudante mil i tar cuta 
no Capitán Castillo, así como un es-
tenógrafo y los dos comisionados de 
(1) Por un lamentable descuido en la 
confección de las planas, esta maña-
na dejaron de publicarse alguno*» pá-
rrafos de las manifestaciones que ayer 
hizo a un repór te r de este periódico 
el Secretarlo de AgricultuTa. general 
Eugenio Sánchez Agramonte y las 
cuales reproducimos en la presente 
edición. 
DE GOBERNACION 
L A POLICIA ! DE CIENFUEGOS 
En la Seoretar ía de Gobernación 
se han recibido Informes relaciona-
dos oon l a anormalidad que existe en 
«l cuerpo de policía en Cienfuegos. 
En tal vir tud, el sefior Montalvo, 
ha dispuesto que se haga una inves-
tigación para depurar la verdad de la 
denuncia y ha mandado venir al de-
legado de dfciha Secre ta r ía en la 
Perla del Sur capitán Lamadrid. 
- DESCARRILAMIENTO 
L a Secre tar ía de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Alcalde de 
Bejucal, dándo cruenta de hat er des-
canilado en Quívicán el tren de pa- ̂  
sajeros que cruza por dicho punto a j 
las cuatro de la tarde y que por oonse • 
cuenCia del descarrilamiento resul tó t 
levemente herido el empleado de la 
Empresa ferrocarrilera, señor Martín 
Iglesias y Ladrón de Guevara. 
DELEGADOS QUE CESAN 
Se ha dispuesto el cese de los dele 
gados militares de Gobernación en 
Bauta, Bejucal, Güira de Melena; Re 
gla; San Antonio de los B a ñ e s ; San-
tiago de las Vegas; Cruces; Sagua y 
Ciego de Avi la . 
CPafca a la página 6, columna 4) 
cados con la capital, por el avance de 
las tropas rumanas. 
Se han colocado pacqulnes por to-
' da Hungr ía pidiendo a los campesinos 
• que aresten a los comunista», acusa, 
dos de asesinatos, y que no permitan 
que lleguen a Austria, donde encon-
t ra r í an albergue. 
¡ ACERCA DEL DESASTRE M I L I T A R 
F V CAPORETTO. 
Roma, agosto 7. 
Según el ^Popólo Romano," la Co-
misión nombrada para investigar el 
desastre mil i tar en Caporetto, en Oc-
tubre de 1917, cuando fué rota la If-
i nea italiana por los ataques ausfro-
: germanos, aunque admite que los so-
! clnlistas y la propaganda eclesiástica, 
i sobre todo, después del mensnje pnpai 
de agosto de 1917, proponiendo la par, 
l influyeron en la derrota, atribuye ésta 
principalmente a causas militares. 
i EL ALGODON DE BRASIL QUIERE 
\PODFBARSE DEL MERCADO 
EUROPEO. 
i Bruselas, agosto 7. 
Brasil se es tá preparando para l n -
' vadir el mercado algodonero de Eu-
• 'opa. Esto se desprende de los Infor-
• mes que han pedido al Presidente dé 
¡ la Asociación de hiladores de Gante, 
: indicándoles que hagan ofertas por lo-
> tes de cincuenta kilogramos de algo-
Pasa a la página 6 columna L 
AHORCADA 
En sn residencia de "Nagna", ba-
rr io de Yara, apareció ahorcada Mer-
cedes Rodríguez Castillo. 
EL HIELO 
El señor Felipe Pardo. Director de 
la Agencia de las Fábr icas Unidas de 
Hielo, nos comunica que debido a la 
ecasez de agua las fábricas no pue-
den elaborar por ahora el hielo ne-
cesario para el consumo, y que por 
lo tanto se suminis t ra rá el ar t ículo 
con irregularidad 
£1 senador Wal te r Evans, ana 
de las f iguras m á s prominentes del 
pa r t i do republ icano de los Esta-
dos Unidos. No es presidenciable 
solamente p o r su j u v e n t u d . 
C á b a l l é r ó s 
d e C o l ó n 
Hom ?paje del Consejo San Agustin 
número 1391, a Monseñor López 
Llera del Consejo de San Juan do 
Pu---rto Rico número 1548. 
En la noche de ayer se reunió on 
sesión extraordinaria el Consejo San 
Agu-itín número 1390 para rendir ho-
menai'e a Monseñor López Lle-
ra- hermano del Consejo de San Juan 
ce Puerto Rico, número 1543. quien 
de n .̂so para su patria, Colombia, 
Visitó el Consejo de la Habana, para 
saludarle en nombre de los Cinc» 
Consoio» eatableciclos en Puerto Ricx 
Llegad» #e Monseñor Llera. 
A las nueve y media p. m. hizo su 
entrada en el Consoló, acompañado 
del Gran Caballero Juan J. de Mutio-
zabal y el Gran Caballero Delegado 
Pasa a ía página 5 columna 6. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X X X V I I 
A U l t i m a H o r a 
LOS ROÍANOS ENVIAN A RUMANIA 
LOS VIVERES QUE HALLARON 
E> BUDAPEST. 
Pa r í s , agosto 7. 
Se ha notífleado a la Conferencia 
de la Paz que el Gabinete h ángaro , 
presidido por Jules Peidll ha sido de-
rrocado, y qne el archiduque José ha 
constituido minílsterio en Bndapest» 
después de haber sido arrestados por 
•a policía todos los miembros socla-1 propósitos 
listas demócratas que formaban el an- j Shantung. 
tortor gabinete, y mientras se halla- No ectá do más que muy brevemen-
ban en sesión en el palacio r.acionaL | te repitamos aquí que el Japón había 
También se le ha comunicado a la ¡ decitVdo, instigadj por Inglaterra y 
Conferencia de la Paz que las tropas ; Dor egta Nación auxiliada, poner ter-
ruino a la permantncla de los alema-
nes Kiao Chow y Tsing Tto, bahía 
y piteblo respectivamente ocupados 
agrandados y fortificados por Alema-
E l t r i u n f o e f e a y e r d e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
SE L O PROPORCIONO L A N O T A D E L J A P O N SOBRE S H A N T U N G Y U N A D E C L A R A C I O N DEÍ 
SECRETARIO LANSING A N T E L A COMISION D E ASUNTOS EXTERIORES D E L SENADO 
Ayer fué para el Presidente "Wilsoa 
un día de gran triunfo, cuando publi-
có er. Washington- por conducto del 
Departamento de Estado, la nota fl'.** 
mada por los Delegados japoneses 
de la Conferencia de Paz que le en-
tregaron a M ' "Wilson desde A b r í 
y en la que se contenían todos los 
del Japón respecto de 
I rumanas atravesaron el Danubio, pe-
j netrando en la zona comercial de 
i Budapest, apoderándose de los vive-
i res allí existentes, los cuales embar-
can para remitirlos a Rumania. 
LA MISION DE L A ENTENTE Y EL 
ARCHIDUQUE JOSE. 
Budapest, agosto 7. 
La Misión de la Entente, en esta ca 
pltal dedegó su autoridad gnberna 
¡ mental en el .Archiduque José , anoche, i f^t&v^ porque en su día ya 
1 cuando fué derrocado el gobierno que ™ s e!J.la Secc^n ^Los Esta* 
presidía Peidll. 
EL IÍUEV0 PRESIDENTE DE LA RE 
PUBLICA PORTUGUESA. 
T isboa, agosto 7. 
Don Antonio Almelfa, ex Presiden-
te del Consejo de Ministros y Ministro 
de Ultramar ha sido electo Prc&idente 
de la República Portuguesa. 
nía derde que en 1898 obtuvo a »a 
fuerza de China el arriendo por y9 
«ños de ese te ' r i tor io chino, con otroa 
privilegloa como fueron la construcció 
de f.-.rrocarriles y la explotación de 
ji.inas. No retengamos más que estos 
publica-
Estados Uni-
dos y la Guerra Universal"- el opor-
tuno mapa de la región y todo lo qus 
en detrimento de China, dominada en 
nú costa oriental y mediatizada en sJ 
Pro vuela más rica y próxima a Pek n 
por xos súbdltos del Mlkado. 
No era claro el derecho que podía 
teñe-- el Japón de sustituir a Alema-! 
nía en todas las concesiones y arren- i 
lamientes enumeradoe; y sabiéndolo 
logró celebrar con Inglaterra, F'ran 
cía e I tal ia unos Tratados secretos 
9ue ;amblén publicamos aquí en e-?a 
Pecctón- a vi r tud de los cuales esr.s 
tres Naciones reconocieron al Japón 
'os mismos derechos que tenia A l > 
manía . * | 
Y ese es el principio Ilegal de la 
actual contienda y causa principal 
de que se haya paralizado en el Se-
uado de los Estados Unidos la apro-
bación del Tratado de Paz y de la L i -
ga de Naciones, porque la injusticia 
salta a la vista. 
China, nación amiga de los Aliadoi 
que rompió relaciones con Alemanio, 
podía pensar r u é si los Aliados la l i 
braban de las onerosas condicio-
nes impuestas por Alemania en 
bhantung, y cuyo origen fue ia 
compensación por la muerte da 
("es Misioneros protestantes alem-i-
res no har ían ni más ni menos 
que esos mismos aliados hicieron con 
P.élgica que reconculstada de los ale-
mane«; por los Aliados, éstos la devol-
vieron a loa belgas, y hubiera slóo 
un atropello monstruoso que se bu-
Mese" quedado con esa Nación. Y en 
•'fecto no 1c hicieron. devolvieron 
Bélgica y hoy caal se puede decir que 
o hay sacrificio que los EJatadoa Uni-
por dos no estén dispuestos a hacer Bélgica. 
Aoarte el heroísmo de que hizo g.v 
.a esta úl t ima Nación, China por s i 
«ndefenslón aunque tenga 420 millo-
tes de habitantes y el Japón só'.o 
tiene 70- tiene que ser protegida con-
tra ¿¡-te y subleva el ánimo de loes 
Estados Unidos e. ver que el Japón 
se hoya aprovechado de esos malha-
dadas y en mala hora firmados, Tra-
tador con Inglaterra. Francia e I ta l ia 
para ruedarse con Shantung. 
Sublevó la noción de j u s ü c n de los 
países civilizados la condición favora-
(Pasa a la página 4, columna 1) 
N o m b r a m i e n t o 
'la sido nombrado taquígrafo úol 
ejercito el señor Helio López, quien 
disfrutará ol haber men/r.ual de tlífó. 
DETENIDC* 
E l Capitán Gramatgoa, desde San.»-
t i Spírl tus, comunica la detención d-í 
Salvador Santana y Ciro Alfon?o Del 
gado, vecinos de esta Capital por ü?-
bérsele ocupado cien fardos de ta-
sajo en mal estado que pretendieron 
nonerlos a la venta en el poblada M 
Taguaaco. 
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B A T U R R I L L O 
De acuerdo con "E l Comercio": eso 
de la Sanidad Vegetal es una nueva 
calümidad; otra fuente burocrát ica, 
causa de nuevos gastos y contraria al 
amor que ya iba adquiriendo nuestro 
pueblo a la flor y al árbol. 
No se puede transportar una matl-
ta, por insignificante que sea, siu ia 
solicitud, el informe, la autorización 
y el sellito. Y nadie se impone mo-
lestias y demoras por una cosa que 
no es de absoluta necesidad. 
So pretexto de la mosca prióta ss 
ponen trabas al comercio de plan, 
vas No se conforma el gobierno con 
mantener otra legioncita de emplea-
dos, alno que efectivamente la inútil 
limitación, la nociva limitación im-
puesta- a cultivadores y aficionados, 
se practica innecesariamente. Y sobre 
los miles de duros que cuesta al pafc» 
mantener ese Negociado, viene el per-
juicio de matar adiciones y entusias-
mos que ya eran señal de cultura y 
propósito eficaz de contribuir al me-
joramiento de instintos y al progreso 
de la flora local. 
Veinte trabajos hemos publicado 
loaiido a " K l Clavel" de los Armrnd. 
como a los otros jardines de Laní" 
w i i h , E l Fénix, Vila, etc., los cuales 
facilitaban a las fartiilia.s la adqui-
sición de plantas de adorno, de roda-
les y claveles, y a los campesino:» 
ejemplares de* los más útiles fruta-
les. Era una delicia ver hasta «;n 
casitas miserables tiestos con arecas 
y kentias; era un gusto ver cómo to* 
do el que fabricaba un chalet o arren-. 
daba una finca cerca de las poblado» 
neí , sellaba sus patios con mangos, 
nísperos y naranjos, ya que el Es 
tado ha hecho oídos de mercader a 
cor.stautes excitaciones para que a 1"» 
largo de carreteras y en parques y 
paseos plantara árboles lindos y pro 
ductivos que en Cuba dan regalado? 
frutos, en vez de algarrobos y f l a n -
boyants. Las muchachas amaban las 
flores; los niños aprendían a respe-
tar las flores, con- que tenían mu 
cho adelantado para otros respeto." 
en sociedad. 
Y pues está reconocido por la c i ev 
cia y la experiencia que el arbolado 
contribuye a la salubridad pública y 
a conservar la fertilidad de los te-
rrenos; y pues resulta indudable que 
los frutales ayudan mucho a la ali-
mentación de las personas y de los 
animalps domésticos, la nueva ce*-
tumbre permitía optimismos alenta-
dores. E l árbol y la flor, cuidados y 
qu-ridos. modifican grandemente ios 
instintos, endulzan práct icamente los 
sentimientos. Habíamos adelantado 
mucho en ese punto. 
Pero surge la mosca prieta, desco-
meida de la inmensa mayoría de 
nuestro pueblo; viene la idea de com-
batirla burocrá t icamente ; y en ve» 
da acudir la Sanidad Vegetal a curar 
los árboles ajenos, como se va ia 
inocular la vacuna a los animales 
ajónos, porque los ciudadanos pagan 
a ôs empleados para que les ayuden 
y sirvan, lo que se hace es poner tra-
bas al comercio, exigir requisitos a: 
qnu quiere plantar un frutal o ador-
nar con un Foenix Robellni su salita, 
y lo que habíamos ganado en entu-
siasmo por la f lor y el árbol lo do3' 
truyen el expedienteo y la mort i f i -
cación. 
Predicamos en desierto porque 
cuando no os el pueblo quo no hao*» 
caso, es el gobierno el que deshace 
las mejores iniciativas. 
L a R e i n a d e l a s T i n t u r a s 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
T i n t u r a " R E G I N A " 
Deja el pelo suave como la se-
da y con su b r i l l o na tura l , a l con-
t ra r io de las t inturas que contienen 
p la ta o p l o m o , que de jan e l pe-! 
lo d u r o , delustrado y de color me-
tá l i co . 
L a T i n t u r a Regina, la m á s ma-
ravi l losa que hasta ahora se ha 
inventado , da a l pelo ese hermoso 
co lor na tu ra l de la j u v e n t u d que 
n inguna o t ra puede igualar . De 
m u y fáci l a p l i c a c i ó n pues es ins-
t a n t á n e a , no mancha la p ie l n i e l 
cuero cabel ludo pudiendo lavarse 
la cabeza, el b igote o la barba des-
p u é s de apl icada. 
L a T i n t u r a " R e g i n a , " regia por 
su nombre y regia por sus efec-
tos, se ofrece en estuches que so-
lo cuestan un peso, al alcance de 
todas J^s fortunas y se vende en 
las boticas y d r o g u e r í a s . 
Si usted e s t á aun en estado v i -
r i l , ¿ p o r q u é ha de peinar canas 
que pregonen una ment ida deca-
dencia? T í ñ a s e con T i n t u r a " R e g i -
n a " que por su p e r f e c c i ó n es i n -
imi tab le . 
Siento que tan tarde me haya fa-
vorecido el doctor Panta león Valdes 
con un ejemplar del vibrante mani-
fiesto dirigido al país por los elemen-
tos más inteligentes y cultos de la 
raza de color, con motivo del repuf-
nante suceso de Regla y los sangrien-
tos hechos de Matanzas. 
Toda la prensa grande ha comen-
tado a su sabor el extenso documen 
to y no había de ser mí juicio sino 
una repetición de los ajenos. 
Además, a raiz de ambos vergonzo-
sos escándalos, en este DIARIO y en 
esta como en otras Secciones, hemof 
dicho lo que era justo y decente, ade 
lautándonós al Manifiesto en la con-
denación de los horribles hechos de; 
canibalismo^ de las práct icas gro-
seras de la brujería, y a la vez C';n-
su'-ando duramente a los sahrajes l in -
chadores y más que a éstos a cier-
tos periódicos que azuzaron las pa-
siones e impulsaron a la turba ho-
micida. 
Durante mi ya muy larera vida pe-
riodística no he cesado de propagar 
la necesidad y conveniencia de una 
confraíernidad constante entr*» los 
elementos componentes de nuestra 
sociedad; el acercamiento de cuba-
nos y españoles y de blancos y ne-
gros me pareció siempre muy pa t r 'ó -
tico y fecundo. 
Y desde loa días de la esclavitud 
y el patronato, desde los tiempos en 
que el negro era un paria y la infa-
mante mancha pesaba sobre la v i -
da y la historia de nuestro pueblo. K!-
ce justicia a esa iWción Importan-
tísima de la población cubana, q m 
aún entonces dió nobles y sabios y 
buenos, que luego dió patriotas y ab-
neeados, que después ha dado, junio 
a perturbadores y explotadores, y vi-
ciosos, y antl-patriotas como el fac-
tor blanco, intelectuales y virtuoso*» 
como los blancos, decentes, honrados 
v nobles como el factor blanco; qu.' 
vi? tudes y defectos nos son comune 
íomo Idioma y costumbres, Institucio-
nes y recuerdos. 
La necedad ha podido Intentar he-
r i r a la raza de color, a negros y 
mestizos, porque negros fueron los 
bárbaros matadores de niños blancor"; 
pero la razón, la cultura y la verdad 
hau prfMamado en todos :os tonos 
quo la brutalidad de veinte negros 
no aminora los méri tos de centena 
res de negros y mulatos dignos y l i 
paciencia y laboriosidad de millarc.s 
de otros, individuos del montón que 
trabajan y sufren como los demáí 
pobres de Cuba. 
Los odios raciales, que en nuest'-a 
patria nunca echaron raicea, y que 
la Revolución de Gómez y Maceo hT-
cieron Imposibles-, no surg i rán ^n 
Cuba aunque a más de cuatro necios 
sugestione el espectáculo de Chica-
go y de Washington y ardan en de 
seos de reproducirlos, llevados del 
servil sentimiento de simios que nos 
caracteriza. 
Los que llevamos sangre de Iberi i 
en las venas, sangre formada en t i 
der.urso de los siglos por romanos, 
C3lia8, gOiOS, cartagineses, árabes, 
etc., etc. generalmente no juzgando» 
inferior a nadie por el color de í?'! 
piel sino por la deficiencia de ?.Ü* 
condicirmes y sobre todo por la ba" 
jeza de sus instintos. 
Y a propósi to: acabo de leer en un 
colega, comentando este Manifiesto, 
una alusión a cierto discurso del doc-
tor F re i ré de Andrade, el cual dI1o. 
en lenguaje culto como suyo, lo mN-
mo que el vulgo ha dicho más de cien 
veces criticando a l racismo blanco; 
es decir, al racismo no; a la preten-
sión de algunos de valer más por la 
mayor pureza de su sangre. 
L A D I S P E P S I A S E C U R A 
L O Q U E D I C E Ü N Q U I M I C O E M I N E N T E 
—"Año tras año y siglo tras siglo 
realmente no se conocía ningún me-
dicamento capaz de hacer algo en ho-
nor de los dispépticos!"—así excla-
ui í un eminente químico a lemán, en 
una conferencia universitaria en Bor-
Hn. Y agregó. "Pero ya la ciencia 
puorlc contar entre sus glorias la de 
poder curar la dispepsia y eliminar el 
ácido úrico, evitando el reuma, có'.i-
cos, hinchazón, etc." 
Como se ve, hay un nuevo medica 
mentó que los enfermos del estórnti 
go y. sobre todo los nefríticos, deben 
tomar. 
El medicamento a que se hace alu-
sión no es otro que la BlmagnesSx, 
cuyas propiedades resultan ser DO-
CE veces más activas que las de la 
magnesia y productos similares. 
Con el uso de Bimagneslx se pue-
de hacer desaparecer esa digestión 
aguda que trae aparejada una gran 
dilatación de estómago, haciendo sen-
t i r sensaciones desagradables en e'. 
norazón. Muchos que padecen de dila-
taciones creen que son cardíacos y no 
hay tal cosa. Bíniairnesfx neutrali-
za toda clase de ácidos, ia dlBpeps:s 
desaparecerá y no sent i rá más esa 
opresión del corazón. 
No deje para luego esa oportunidad 
que se le presenta para poder adqul 
r i r Blmafnieslx, y curar el nial le 
piedra. Su orina sa ldrá clara, aque-
lla opacidad que usted notaba no c^ 
nada bueno; sólo con Blniagmcslx 
podrá recuperar su salud tan que-
brantada. Resuelva cuanto antes e»? 
padecimiento de su estómago. C u r i 
la dispepsia y haga que desaparezcan 
esos gases que son producto de ma-
las digestiones. 
Cuando pida Bfmagrneslx no per-
mita que le den otra medicina en v^z 
de ella, pues no cu ra rá y luego ik 
culpa recaerá sobre nuestros hom-
bros. 
La palabra Blmagneslx significa 
que es doce veces más activa que a 
magnesia. 
Este producto tan excelente se en-! 
cuentra de venta a 50 centavos fras-j 
co en todas las farmacias acredita ' 
das y en las droguerías principales cVe 
'a Isla do Cuba, tales como Sar rá . ' 
Johnson, Taquechel, Majó y Colom^r 
/ Herrera y Compañía, Habana. 
A/Ni_l/MClO 
líitírttiiB m 
Í L P a l m a d e l T r i u n f o 
P a r a g o z a r d e s a l u d t o d a l a v i d a , 
s i n m o l e s t i a s n i s u f r i m i e n t o s , 
l a s d a m a s d e b e n t o m a r 
C A R D U I 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Q u e f a c i l i t a s u s f u n c i o n e s . 
Gozar de salud toda la vida, es triunfar. 
Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. VINO CARDUI (el tónico 
de la mujer), auxilia provechosamente. 
O O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
" E l que no tiene de "dinga" tiene 
de "mandinga", es frase que oí de pe; 
queño, y he visto repetida ep otra 
forma pero con la misma esencia. 
fcegún el colega, Fre i ré quiso decir 
aquella vez que es muy discutible la 
integridad étnica de los cubanos- 'X 
causa del cruzamiento de europeos y 
africanos, de blancos y de negras, du-
rante cuatro siglos. 
rmurw> 
«IDÓUfUJ 
Y esto me recuerda la celebre fra-
se de Gonzalo Castañon; el pretenso 
insulto que hirió las almas de los 
cubanos, excitó sus odios contra el 
periodista español y tuvo epílogo on 
su muerte ocurrida en el patio de 
un hotel de Cayo Hueso a manos de 
un cubano. 
Refiriéndose a la juventud univer-
sitaria habanera, dijo aquel tremerd'i 
excitador de pasiones: 
"¿No los veis ir a la Universidad, 
con su pelo crespo y sus labios amo 
ratados ?" 
Con ello quiso decir que eran Li-
jos de mulatas y nietos de negras los 
más distinguidos estudiantes cuba 
no,?. 
La frase hiriente, por la intención 
despectiva, sublevó los ánimos. Cua-
renta años después, lo decimos en 
cubano, y ello es una gracia. 
Así son 'as cosas de los pueblos: 
as í los cambios en la vida social. 
J. N. ARAMBIinU. 
E l p r o y e c t o d e s -
d i g o E l e d o r a r 
T R A J ^ a A L A n ^ D I D A 
(Continuación). 
» 
(h) Con no más de cuarenta y cin-
co n i menos de cuarenta días de pro-
lación a la* fecha en que haya de ce-
lebrarse una elección, los parados po-
líticos y grupos indepeirdlp^tes de 
electores, que reúnan los requisitos 
exigidos en este Código y havan pro-
puotíto una candidatura completa pa-
ra cargos municipales, o una candida-
tura completa para cargos p:ovincia-
I les, o nacionales, segtln fuero el caso, 
podrán designar por acuerdo del Co-
miré Ejeciutivo de la respectiva Asam-
blea Municipal por escrito a ia Junta, 
nn miembro político y su suplente 
para cada Mo^a de Colegio ¿el Tér-
mino Municipal. Los miembros políti-
cos propietarios y sustitutos desig-
nados de acuerdo con ese Código, de-
berán saber leer y escribir, y es íar 
inscriptos como electores en el Tér-
mino Municipal y carecer de antece-
dentes penales. Estas designacione0, 
que se p resen ta rán al Secrct-ario do 
la Junta Municipal, determinaran .pl 
Colegio para el cual se hace cada 
designación y es tarán firmadas por 
el Presidente y el Secretario d^l Co-
mit* Ejecutivo del partido o grupo 
independiente de electores que las 
proponga. Dicho Comité Ejecutivo po-
drá proponer a la vez que su lista 
principal de miembros políticos para 
la Mesa, otra lista adicional suplemon-
toria, en la misma forma que la prin-
cipal, en la figuren los nombres de 
los miembros políticos propietarios y 
suplentes que proponen para que sean 
nombrados en el caso en que los pri-
meramente propuestos resulten incnpa* 
citados. Las ratificaciones de los nom-
bramientos de miembros políticos y 
sus suplentes para las Mesca de los 
Colegios, serán hechas por 'a Junta 
antes del tr igósimonono día preceden-
te a la fecha en que haya devcrlficar-
so la elección. 
( i) Los miembros políticos o sus 
suplentes, nombrados de aciuerdo con 
las disposiciones del párrafo «interior, 
formaran parte Integrante de la Mesa 
del Colegio a que estén destinados: 
tendrán el derecho de ocupar un 
puesto en la Mesa Electoral y aseso-
rarla, recusar electores, mterpoi»er 
protestas y consignar sus rec 
nes conua cualquier resoluc ^ de It-
"iUi v firmarán el acta, V^W5 
ScnUlnio y relación de boletas y ^ 
demás documentos que acrediten ei 
Í S d o de la elección. 
cerlo con las reservas H^e estm • 
convenientes; pero ninpán . r lcmmo 
p S c o ni su suplente tendrá doredu 
a votar, si bien será deber del BOCTJ 
Sirio dé la mesa del colegio traUPCri-
S r sucintamente en el libro de actas 
todas las reclamaciones hechas por 
cualquier miembro político c ru su-
p S e v las resoluciones de la mesa 
^ c a í d a s sobre las mismas. La ausen-
cia voluntaria de dalquier miembro 
político o SU suplente, en caá quier 
tiempo durante el funcionamiento de\ 
colegio, no será causa para suspen-
der o demorar la prosecucióa do los 
trabajos de la mesa. 
(1) Con una antelación de no mas 
de cuarenta y cinco días, ni ••.-.enos de 
treinta v ocho, a la fecha en que ha-
ya de colebrar^e una eleccicn, cada 
jun ta Muniípal electoral, nombrará , 
en sesión, dos escribientes y dos es-
cribientes suplentes para cada Mesa 
del Colegio del Término Municipal, y 
designará por su nombre el escribien-
te que haya do llevar el libro de vo-
taciones y el escribiente qae naya de 
llevar el "registro del Colegio. Los es-
cribientes y sus suplentes t endrán que 
saber leer y escribir correctamente, 
y serán escogidos en atención espe-
cial a su capacidad para desempeñar 
debidamente los deberes qu* corres-
ponden a los escribientes de Mesas de 
Colegios Electorales, carecerán de an-
teceden teh penales y no es tnrán in-
ciapacitados transitoriamente de acu^r 
do con el párrafo (d) de este art ícu-
lo. 
fk) A más tardar, con treinta y cua-
tro días de antelación a la fecha en 
que haya de celebrarse una olecición, 
cada Junta Municipal Electoral pre-
para rá , firmará y certificará las lis-
tas de presidentes prople ía r . r s y t u -
pientes, vocales propietarios y su-
plentes, miembros políticos nropieta-
rios y suplentes, secretarios propie-
tarios y suplentes, escribientes pro-
pietarios y suplentes, escogidos o nom-
brados de acuerdo con lo disp'.esto en 
este artículo, y remi t rá dichas listas 
el mismo día, bajo sobre certificado al 
secretario de la Junta Provinc'al Elec. 
toral correspondiente, j r n t o con las 
listas originaJos y rectifíendas. d(5 
presidentes, vocales y secretarios, y 
de tortas las solicitudes p re í en t adas 
en relación con ella, y de la» resolu-
ciones recaídas sobre las mismas pa-
ra su aprobación. Ninguno de esos 
nombramientos sur t i rá efecto hasta 
que la Junta Provincial Electoral los 
haya ratificado. Tan pronto • omo el 
Secretario de la Junta Provincial Eüec 
toral haya recibido dichos documentos 
seña la rá día v hora para la vista dr 
to'das las impugnaciones que hayan 
sido hechas por cualquier elector del 
correspendlente Término Municipal, 
1 la cual habrá de celebrarse no antes 
j del segundo ni después del quinto día. 
i ¡El aviso de la celebración de dichas 
| vistas será dado, postal o telegráfl" 
caraente, a lar partes interesadas por 
la Junta Provincial Electoral, por 
conducto de la Junta Municipal Elec-
toral correspondiente. El -primer día 
hábil después de la terminación del 
período para la vista de dianas Im-
pugnaciones, la Junta Provincial Elec-
toral resolverá definitivamente sobro 
todos lot; nombramientos, ratificándo-
los o dejándolos sin efecto, y sustitu-
yendo en este último caso, los nom-
bramientos revocados por otvüS esco-
gidos de las listas correspoi-dientes, 
si los hubiere, o designando en caso 
contrario otros nuevos nombres de 
personas capaces, aunque no figurón 
en ellas, y el mismo día devolverá a 
la Junta Municipal Electoral corres-
poudioa'co, bajo sobre certificado, to-
dos los documentos, junto con el tes-
timonio 3e la resolución reca'da 
(1) La Junta Provincial Tlpctoral 
^hará publicar, agrupándolos por mu-
nicipios en el órgano oficial del go-
bierno de la provincia, donde lo yin-
hiere, durante- tres días coáwrtitivoB, 
y facilitará a los periódicos principa-
les de la provincia y demás qr/e lo co-
nciten, por si tuvieren a b i fn publi-
carlos, ios nombres de los Prosidentes 
propietarios y suplentes, voca'es pro-
pietarios y suplentes, miembios polí-
¡ ticos própietarios y suplentes secre-
' tarios propietarios y suplentes y es-
i cr ibieníes propietarios y suplentes. 
(m) E s t a r á n incapacitados para 
i desempeñar cargo alguno en las Mo-
; sas electorales las personas que ejer-
; zan autoridad o sean agentes de la 
¡ misma f las personas que sean los 
! candidatos a cargos públicos en la 
elección para la que haya sido cons-
, t i tu ída la mesa. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
tilanciuean se adhieren 
mucho. s,on tenues, muy 







los días en el tn- ' 
cador 
á 
D r . A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
InvmuTo Opoterapico oe ia habaha 
EVrABlECiniENTO MEDICO nOOELO 
OM1/CO EM í)U CLAe>e EN CUBA 
DONDE S£ APLICAN PROCEDiniEnT0& 
nOOfRtIISinOS PARA EL TRATAniEMTQ DE 




*»lOA. roLLCTO QR^TIS 
GAUANO 50 TEL. A - 5 9 6 5 
ATENCION PREFERENTE A IOÍj EMFERnOÍ» DEL CAMPO 
C0n5ULTAYRECON0Cl/AlEmrO * 5 " 
E S T R E Ñ I M I E N T O ^ g A í < ^ g S 
< í M A G N E S U R I C O , , 
P A R A CAMISAS DE B U E N 
GUSTO 
s o u s 
OBISPO. N U M . 12. 
BAJOS D E L I N S T I T U T O . 
TELEFONO A - 8 8 4 8 . 
C7135 alt. 14t.-5 
Cuando una máquina acaba de con 
sumir el carbón, siempro deja un re-
siduo llamado ceniza. Cuando el or-
ganismo ha terminado su digestión, es 
decir, ha asimilado las snstar.cias que 
había en las comidas, deja un rosídr.C' 
como sucede con las cenizas de la 
máquina , que se botan. ¿Que sería do 
la máquina si no se le quitara aquel 
residuo? La marcha es tar ía constan-
temente entorpecida, y resul tar ía en 
el cuerpo algo peor, más psrjudiciul 
ta l vez, pues fermentando los alimen-
tos, mal digeridos, dan lugar a ven3 
nos que destruyen por dentro todo e! 
organismo Su est reñimiento *!.<?, y de-
be evitarlo, tan perjudlci i l para lo 
owál se tiene en el MAGNES1IRIC0 
el preparado ideal a baso do magne-
sia, sales de vichy y fermentes diges-
tivos naturales, grato al paladar y quu 
disuelto on un poco de agua, por la 
noche y por la mañana, una cuchara-
da grande cada vez, se obtiene una 
rápida y segura cura. 
Puede usted adquirirlo en las dro-
guerías de Johnson, Sar rá , Maj6 v 
Colomer. Taquechel y B a ñ e r a s v 
Company si no lo tiene su farmacéu-
t ica 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas» Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
Y C a . 
Las disposiciones del artteuío an* j 
terior referentes a miembros de me-
sas de colegios, serán aplicables a lai 
elecciones especiales o extraordina' 
r ías , exceptuando las que determina 
el ar t ículo 246 de este Código. 
Artículo 59.—Son antecedente pe-
nales, apreclables para los efectos di 
este Código: 
1) La condena firme por los delitos 
de traición, falsedad, perjurio preva-
ricación, infidelidad en la custodia da 
documentos, abusos contra la hones-
tidad, cohecho, malversación, parrici-
dio, ascsinaito, homicidio, inf mticidio, 
lesiones graves y menos graves—es-
tos dos últ imos si no concurre la exi-
mente incompleta de legítima' dpfec-
sa,—violación, corrupción do meno-
res, robo, hurto, estafa y d«má5 de-
fraudaciones y las infraedones elec-
torales dolosas; 
3) Faltas contra las personas, si los 
anteicedentes panales uivieran que 
apreciarse teniendo en cuenta delitos 
o faltas-condenados por juzgados w 
rroccionales, será necesario la con-
currencia de tres o más condenas, im* 
puestas con anterioridad al período 
electoral correspondiente. 
Ni la amnis t ía ni el indulto conce-
didos después de la promulgación de 
este Código, habi l i tarán al condenado 
por los anteriores delitos y fa ta?, pa-
ra desempeñar los cargos establecidos 
en este Código, si para su deserapebo 
se exigiere carecer de anteoedentes 
penales. 
En los Registros de Penados que 
llevan en la Secretar ía de Justicia, ?e 
ha rán constar a partir de la promul-
gación de este Código, los anteceden-
tes penales consistentes en lesiones 
menos graves y faltas contra las per-̂  
sonas, a cuyo efecto los tribunal^ y 
juzgados correccionales remitirán las 
correspondientes certificaciones. 
Art ículo 60. —Si ocurriere algufl* 
vacante en nna mesa Electoral, des-
pués de vencido el período dispues.o 
por el ar t ículo 5S de este Código para 
hacer los nombramientos do los mieni 
bros de las mesas electorales, la Ju"" 
ta Municipal Electoral precederá 
mediatamente a hacer los nomDra 
mientos necesarios para completar ei 
debido número de miembros y esen-
Pasa a la página 11-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
Ex-Jeíe de ios iNegociados de iiaica-
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-wo. 
Apartado, número bv 
Se Hace cargo de los s'S"16^**J s0. 
Jos, Memorias y planos de ' " ^ ^ g t r a 
licitud de patentes de i " ^ 1 6 ^ mires», 
de Mar-.as. Dibujos y C ichts. de mar? 
Propiedad Intelectual. Recursos de 
da. informes periciales. Consultas 
TTS Registro de Marcas y ^e°tae/ü,-
los países extranjeros 7 de msr^' 
ternaclonales. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de ^ j 
dícina, médico de visita; especia 
ta de "Covadonga"'. , „ ha 1» 
Vías urinarias, enfermedades ae 
sangre y de señoras. 
SAN LAZARO, 840. 
32101 12!--^ 
r r 
OBKiPIA Y BERNAZA 
CPOR B E R N A Z A . 16) 
E N 
A M I S T A D 
C U B I E R T O S 
A 
C E N V A V O S l 
Tomando 30 tickets para esW 
comidas, se rebaja el 20 A-^ 
^ « T ^ 5 
c 7-03 
ASO L X X X V h 
uiaKIO DE L A M A R I N A Agosto 7 de l í f i » . 
p e s d e E s p a ñ a 
Q U A D R 4 D 0 
EÍr?ÍiUDoligraío español Don José 
"or-(1 Ladrado. Par t ió la idea de la 
jlaria pXCursionistas; celebróse 
aver un homenaje en ho; 
c | 
^ ^ í f ^ e l T a l ó n de la Rea' Acadt-
el a v presidió su Majestad H Rey. 
mia' Aniceto Marinas hizo un admira. 
Pon ."̂  del escritor balear Se co 
bie busio coronado de laurel. 
loCÓ ^Lpron numerosos trabajos, con-
80 fulo a nuadrado bajo diversos 
^ Irtns- como geógrafo, como histo-
a5l!f r como excursionista, como pen-
flor cemo prosista, como arqueólo-
sa ñmo critico de arte, como poeta 
^ ,ínn controversista político. El re-
^ 1 in hizo el señor Maura or uv 
6 U S i o d i scurso . -Quadrado-d i jo -
, m inteligencia y un corazón 
f,le «unieron adelantarse a £m fipo-
(,1"3 Fué un ?ran patriota, y ya se 
Caj,p' aue no puede serlo quien no 
fpnea un gran corazón capaz .ie sentir 
I tmor, más desinteresado aan que 
e, dé una madre; porque ni siquiera 
pide correspondencia. 
quena v ha senado en Cuha con la 
frecuencia debida el nombre de José 
Aín'ría Quadrado? Aseguramos que no 
nnniie nosotras no lo oímos nunca. 
y. escritor que no ha tenülo suerte: 
i di<:,cursoc; pronunciado? en la iea.1 
Irademia prueban que tuvo méritos 
Sacantes para pasar a la fnmortali-
Jof, pntr- las manos del pueblo. Y 
sin embargo, aún en la misma España 
cp pronuncia su nombre raras veoos 
Cualquiera dp los prestigios do su j 
ipneua v de su tiempo—Piferrer, Mi- ¡ 
u v Fontanals. Rubió y Orz Coll y 
ye1lí ; cualquiera de los prestí-
crios de ru generación y de * i i patria 
Tamayo y Baus, don Juan Valera. 
Fernánde- Guerra. Ceferino Conzá-
]ez —le dejan muy a t rás en cuan-
to a fama; V no obstante, eu justísi-
ma opinión del doctor J. Valentí. nin-
ûj-o de ostos egregios varones llegó 
todavía a escalar las cumbres del 
péasamiento y de Ka idea, que pisa 
cnai sí fuera en tierra llana el in- | 
trenio soberano de Quadrado 
" Tuvo plétora de idea?, y cuatro 
Kncas solas que escribiera encerrn-
bar. ideas en mentón. Era recio: era 
conciso: disponía de las na'abras lo 
mismo que si dispusiera de un teso-
ro; escatimándolas, pesándolas, bus-
cando en cada expresión l i s que era 
precisamente, fatalment" necesarias, 
para dar al pensamiento la claridad 
ah-oluta y la justeza pasmosa con 
que lo concebía su cerebro. Su eptilo 
era tan propio y peculiar qne resrlta 
Inconfundible: se ve que pacó 10.j 
años estudiándolo y puliéndolo hasf» 
sutilizarlo firnmente, y nasla aunu-
nterlo íntegramenjle, un p::^o del 
temblor, de la viveza, de !a luz, ñu 
la dulzura q i ^ lo llenaban el alma, j 
--La vida tle ^s grandes pensado- j 
res—egeribía él de Palmes—e [ r - l i m i l 
casi siempre. Intima ha ?idn In suya, j 
peio en las armonías , concisiones y e!)a 
l^llezas de su ostüo nparoce su vida | K\ ecnsado fué instruido dp caxgol y 
descubierta en trda su íntimi<lad.— 1 -̂cesado por. el señor Juoz de Instruc-
fi^picirt-i poíno la siivn - r i i re el s« de la Sección Segunda, como pro-pncisioi como la suya .nce ei a. \%,lltto autoI. de un flellto rob(, frug. 
ñor Valeatí—cólo puede eonquistar.íe I tvudo fraglánte, exigiéndosele doscientos 
a fuerza de genio o de mfld¡t?e,ión. > P'sos de fianzu p;ir.i cnio pueda disfrutar 
Y Émbas dotes brillaron -n Qvadrado, i C ( ' "bertad provisional. 
I D E L I C I O S A 
R E F R E S C A N T E 
P A R 
l w . m ? -Jé&&' JUMP ¿ m y J&W j e n i v j ^ t r J&MP 
Xiquero; Jiguani; Santa Rita; Guisa; 
San Andrés ; San Agust ín ; r^ayamo; 
Palma; Soriano y Central Palma. 
Camagüey nublado. 
S O C e A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
LIGA AGRA Til A DE GERMADE 
Esta socieda.1 nombró el Comité de 
fiestas para la celebración de la ma-
sinée bailable que se celebrará el 17 
tfei p-rriente iftj los jardines de Pala-
•^^o Park. Sun estos los señores si-
guientes: P r é n d e n t e . D . Manuel L í -
uez Vice: José Pé rez . Secretario: 
Constantino Bouza. Vice: Aniceto 
Doce. Vocales: Aquilino Agras, Juan 
Váẑ u ẑ, Antonio Pernas, M . Fragio, 
i ndr^s Mouriño. Pedro Barro y Jo-
t é García . 
Quadrado escribió de todo, incluso 
hiíos ol-.ritas delicicsns que st titulan 
"El Mes de Mayo." "El Mes do Mar-
zo." "Considcatí icnes sobre las siete 
ARHIOST') A BOKPO DKI. MKTAPAX 
Agentes del servicio secreto detuvieron 
nyer a l)or(lo del vapor Metapan a An-
selmo (Jarcia, natural de Venezuela y 
• , vecino accidental de Amistad 138, quien 
palabras que hablo Jesucristo en m ¡ hab(n tomado j ^ a j e en dlcho buque para 
Cmz," -'Oficio de Semana Santa y i Colón, Panamá. 
Pascua de resur recc ión . . " íls abela 
de oro en ellas y en la Real Acada-
mia al celebrarse hoy su ce-itenano, 
Híbién debió estudiarse al r;ran po 
lígrafo como escritor de obri's místi-
cas y de discursos ascétices Qu:-.-
dradn er.oribií' tle todo y de u do "on 
extraña perfección de c(:mT)ntoncia y 
de profundidad: sin limitarse jamás 
a la mera noticia rutina,":a que ver ía 
do libro en libro atravesando lo? t'eon-
pos, cotejando siempre, invest'srando 
sirinprc y buscando en todo caso la 
connrmación sag?z o la rectificación 
derumentatia. 
E?paña !e debe mucho en f u gr-o- 'i 
Rrafía y en su historia, en su aroueu-
logía y su arquitectura. Y ?ra tan-
ta sn mudestia, que rlesconfinn:'o sieui 
de sí mismo y negámlose él solo 
a conceder la fuerza de razón y de 
jasticaa a su inmensa peispicaCia. 
aguda penetración y excepcional po-
tencia intelectual en sus iavesíigaci 
nos buscaba colaboradoro--. rio .a talla 
(lpl benemérito Parcerisa, que era 
gran ilgura *e ?u época. 
En el centenario actual se !.a pues-
" de relieve la labor intensa 1» Qua-
drado. y ce ha sacado su nombre dc-
T?relo confesó que le había arrebatado zado el hecho en su jurisdicción. 
vi paquetico a la señora por jugar con | • 
UL HOMICIDIO T»K 
DELFIN CALZADILLA 
líl encaruaiki y ties dependientes de 
la escoRida du tabaco establecida en Mon-
te número 14J, prestaion ayer declaración 
en la causa seguida contra Olga Darvois, 
por homicidio de Dtlffn Oiteádilla: 
Dicen (tue CalzadiUa, que prestaba sus 
servicios '-n dicten casa, sailó entre una y 
media y dos de la tarde del día del he-
cho, acompañado de 
y que poco tiempo después sin tleron 
varias detonaciones de revólver, encon-
trando a Olgft y a Cí.Izadilla en el suelo, 
sin (pie sepan nada más relacionado con 
el crimen. 
DENUNCIA DE FADSKDAD 
Emilio Gtalrani Morales, natural de la 
Habana, de 53 años de edad y vecino de 
la habitación número 14 de la casa Sitios 
húmero 15, acusó ayer ante el señor .Tue/. 
de Instrucción de la Sección Seffiinda ni 
encargad'! de dicha casa de haberlo de-
mandado estando al corriente del pago 
del ilquiler, firmando los recibos con el 
nombre de .Tuan T.ópe/,, cuamlo todos los 
vecinos le dicen • "Don Fernando". 
Entiende el denunciante quo el encar-
pado ha corrCiido un delito de falsedad 
en documento privado. 
SK CON.S'.DERA CALUMNIADO 
El inspector de Aduanas Raúl Ma/.'m 
' Alvarez, vecino de Concepción de la Va-
131a núm.'r:) Mü, ee presentó ayer en las 
Oficinas Je la Policía del P-.ierto, denun-
ciando que •?! Jefe de los Especíale-- de 
; Aduana le bnfcla informado ow los pe mes 
1 del muelle d" San José, Juan Cosque y 
! Manuel MuriPo, le habían dicho que hC-
• bre un carretón (ine había salido de dl-
Pepilla" Bejerano, i r^0 muelle pe había colocado un paq-icte 
de mercancías no registradas y como e.s 
incierto se considera calumniado. 
Con ira García pesa ha la acusación for-
r uladfl por el señor Manuel Navarro Za-
mora, comerciante y vecino de Cristo 18, I 
de que se había apropiado la cantidad 
de .$.">(), importe de varios sombreros de 
lianamá que le entregó para su venta en , 
comisión. 
• Anselmo García fué instruido de car- | 
pos por el se-ior Jue» de Instrucción de 
la Sección secunda, autoridad (pie lo re-
mitió al Vivac a la disposición del Juez, 
de la Sección Primara por haber reali- 1 
la semi oscuridad para ponerlo ante 
^ w]. Si ia nombradía unive» salJ-di 
1° una vez Menéndez y Pelavo—fue-
ra como dehia ser, compañe a lase-
Parabie doi n.éi-ito emínent» y posit-
]vo. rarísimos nombres sona.fan tan 
alto 
irado 
como el de don Jo^é María Qua-
enya vida literaria de más de 
^ d i o siglo, puede presentarse come ' 
do (1e alta cultura y de vigoroso ¡ 
• tuerzo inteilecf.ual aplicado con I 
Wal fortuna a las materia'? y a los i 
"erüs diversos. Ser a un tiempo' 
posador genial, controversista pob'ti-
au0apol:,?ista religioso, historiador de 
' vuelo, a-queólogo y critico de 
e' poeta y escritor elegantísimo 
prosa, es triunfo concedido a muy 
Cocos 
don^' nn estp cenler-arir. se ha da-
narfix p'lso cl0 avance hacia sn vindl-
W. Valero de CABAL. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Kl ra,, PRRCRSAMIENTO 
••l'>n Tol •/' ' '" instrucción de la Ser- j 
"«ndj 1„ r" dict6 "vtr tar,,e nuto proce-
ÍDbo a nCa,,Ŝ  POr hurf0 y tentativa de 
•so acúv.. 2r:l, ¡',7-,l(le/- Corrales, a (piien I 
to8 en t f hilbcr ^'li^ado dichos deli- ' 
Alberto •v lX' <lo'uicllio del señor i 
"findp/ ^/"^"^s y la señora Rita Fer-
Marcané. 
f'anza. ^ se lo esl«ieron 300 pesos de 
g a l o 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . 
La casa de los regalos primorosos. 
a ^ c o T E L . A-3201 
V A D i A • 
ALMACENISTA PERJUDICADO 
En el Juzfrado de Instrucción de la Se<?. 
ción Secunda se recibió nyer un expe-
diente del Juzgado de Instrucción de 
Matanzas, donde aparece que el almnce-
n stn en víveres de aquella plaz-i.- don 
Naiciso Si.i.í, éstal)'»ei(lo er Mllnnés nu-
mero 1, habla requerido el auxilio del snr-
gento de la policía de .dicha ciudai. 
pino Fuentes, pan que con'probnse que 
de 550 sacos de arroz que había recib'Jo 
por una «rata de íof ferrocarriles que 
le enviaban los comerciantes W. G. Gres, 
de la Habana, le habían sustrafdc í'5l 
libras de arroz. 
De caoc saco hablrn sustraído una pe-
queña cantidad de dicho comestible. 
Créese que el hecho se realizó on la 
Kstación Terminal al hacerse cl Vinbar-
(pie. 
TENTATIVA DE ROBO FEAGRANI^ 
El Juez Correccional de la segunda sec-
ción se ha inhibido á favor del d.í Ins-
trucción del mismo distrito de la deiim -
cia formulada por el vigUante Francisco 
Vnldés contri Ange1 Sánchez Díaz, na-
tural de España, soltero, di S5 añ.is- do 
edad y sin domi<'iIio conocido, al '(lie 
sorprendió en la madrugan!' de aye'* es-
calando el balcón del fondo de la ñica 
Avenida de la Repiiblica número 04, don-
de había colgada unajaula con un pá-
jaro. El juez correccional estima «ue el 
hecho constituye un delito de tentativa 
de robo fiar irte. 
El acusado que dijo trataba de coger 
el pájaro para venderlo, pues se encon-
traba sin recursos- fué procesado y re-
mitido a la CárceL 
LA TRAMITACION DE UV SUMAHIC 
Ha sido puesta en curso la causn <n -
ciada por virtud de denuncia que hizo en 
16 de junio último Casimiro Goiizíib-z, 
respecto a quo dos individuos desconoci-
dos, por medio del timo f'e la limosna, 
le habían estafado 550 pesos, todi ve» 
que la policía judicial ha detenid i y 
presentado al Juzíratío a Gabriel Nivel 
ras y Francisco Abeleira, ü quiene: re-
conoció el pe-judicad^ como los autoitír, 
del hecho. 
LA ASOCIACION CANARIA 
«Jontinúau c o i gran rapidez i-is 
obras de construcción de la grandirsa 
Casa de Salud de la Asociación Ca-
naria. Ya se elevan los muros de su 
secundo pabellón en los inmejorablo^ 
terrenos de "La Mora", y se acaban | 
de subastar las ubras del tercer pa^ 
bellón, o sea del de cirujía, las cua 
les han sido adjudicados al señor Ce-
sar Castellá, contratista que viene 
ejecutando las obras do los pabelloueg 
de Administración y Dirección y "En-
fermedades Generales". 
Los planos del Pabellón de Ciru-
jía. como los de toda la quinta, han 
sídc hechos por el competente arqui-
tecto señor Luis Dedíot, de acuerdo 
con el personal facultativo de la Aao-
ciaciCn Canaria, siendo por tanto, t i 
verdadero modelo en su clase. 
Lo Sección de Propaganda de 1& 
Asociación Canaria, presidida por 
nuestro distinguido amigo el señor Ro 
sendo Carrillo, ha creado una nueva 
Representación en Ceiba Mocha Esf<» 
organismo está llevando a una vida 
próspera y fructífera ya que los ela-
montos canarios de esa localidad son 
todos personas entusiastas de la Aso. 
elación y pondrán sus máximos es-
fuerzos en el empeño de crear allí 
una dependencia de primer orden. 
La activa labor de propaganda em-
prendida por esta importante Sec-
ción está dando excelentes resulta 
dos, aumentando de modo considera- j 
ble el número de íncripciones men-1 
suales. Tanto canarios como cubano* 
acuden a incribirse a t ra ídos por <a* 
excelencias de la nueva casa de Sa-
lud. 
E \ EL CENTRO ANDALUZ 
A las pruebas de acierto, constan-
cia y amor el "Centro Andaluz'", qu'; 
había dado la "Comisión Permanente 
Auxil iar" del mismo, habrá que agre, 
gar en breve las que se adviertan c » 
mo derivación de los acuerdos adop-
tados anoche por dicha entidad. 
Para que la labor a ella encomen-
dada sea más fructífera y que el as-
tado de properídad y afianzamiento 
del "Centro Andaluz" perfectamente 
consolidado, y en aumento progresr-
vo sus listas de socios, alcance t i -
davía más amplitud, se acordó reor 
ganizar las Subcomisiones de "Fies-
tas", "Instrucción", "Local"' y "Pro-
paganda"', eligiéndose ^ara las mesa5» 
de las mismas a los siguientes ent 
siastas asociados: 
Fiestas: Presidente; señor Rafael 
Domínguez, Vice Presidente, señor 
César del Vando, Secretario señor A n -
tonio Fernández de Castro. 
Ins t rucc ión: Presidente, señor I s i -
dro Bravo, Vice Presidente seño-* Die 
go Santiago, Secretario, señor Josj 
Garzón 
Local: Presidente, señor Manuel Gó 
mez Cestino; Vice Presidente, señor 
Antonio Montañez; Secretario, señor 
Carlos T. de Navarro. 
Propaganda: Presidente, señor F n n 
cisco J iménez; Vice Presidente, s 
ñor Antonio Rodríguez García ; Secre-
tario, señor José Bernal. 
Tesorero de todas las Subcomisio-
nes fué elegido por unanimidad el 
señor Pedro García Roncero. 
Los que conocen los dotes de ac-
tividad y amor al "Centro Andaluz 
C U R A 
DESARREClOScfi. MU. 
f WOffO® y J i 
M I O T A Ü R O 
VINO D E C A R N E D E T O R O 
For í a l ccedo r 
de íodas las edades. 
/ ^ r U R A la a n e m i a d e t o d o s 
& l ^ l o s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fue rzas a la j o v e n p ú b e r y a 
la m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a j 
t u b e r c u l o s o . V e n c e la c l o r o -
sis, e l l i n f a t i s m o y l o s e s t ados 
e s c r o f u l o s o s . 
S ó l o contiene 
tejido muscu lar 
de toros, 
sanos y robustos 
y v ino generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
TODAS 1-AS FARMACIAS LO VENDKN 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M I E S . - R E U S . E S P A Ñ A . 
díj los mencionados señores, tienen la | 
seguridad de que ac tuarán con éxito 
brillante, en beneficio de la florecían 
te sociedad regional, que marcha 
de éxito en éxito. 
UN HOMENAJjB 
Y ya\que del "Centro Andaluz" n j i 
ocupamos, vamos a recoger un nimor 
que anoche o'mos comentar. 
Asegúrase aue se proyecta ofrecer 
como homenaje por su brillante ac-
tuación, a los señores Joaquín Coe-
llo y Joaquín Gil del Real, presidentes 
de la "Beneficencia Andaluza" y el 
"Centro Andaluz", una comida, el día 
15 de los corrientes, víspera de a i 
enomástico. 
Si ta Idea cristaliza, será un acto 
hermoso, demostrativo de las infin.-
tas simpatías que entre sus conterrá-
neos y entre todas las clases ¡so-
ciales de Cuba, gozan dichos seno-
res. 
N E C R O L O G I A 
DON ARTURO GABCIA T GARCIA. 
Esta mañana , a las ocho, fué se-
pultado cristianamente en el Cemen-
terio de Colón el cadáver de nuestro 
estimado amigo el señor Arturo Gar-
cía y García, que gozaba de general 
est imación: hermano y tío, respecti-
vamente, de nuestros también est -
mados amigos el señor Miguel C-arcíct 
y García, empleado de la Secretarla 
de Estado, y don Miguel Angel Gá i -
cfa y Quincoses, concejal del Ayunta-
miento de la Habana. 
Que en paz descanse el finado, a 
cuya afligida viuda, la señora Dulo.3 
María Velázquez, y a los demás de< -
dos damósles el más sentido pésa-
ms. 
suscríbase al L ' l A k l U 1>£ L A MA-
RINA y aE3^ciése en el DIARIO ¡>£ 
LA "VIAftlNA 
SrsTRACCIONKS 
El señor Ceferino López de Voiíiroo, 
apoderado sjerural de la razón socnl re 
(íaiibeoa y Ca., fabricaantes de cam:i3. 
establec-i los en la calle de Concha y Mü-
tí-ip Infanzón dió ttienta a la .¡oliera 
¡¡.d'clal que {! encarpado del defp-.cho. 
¡nombrado Ipnacio Pelis. do acuerñ) ••on 
el señor Julia Amor, vecino de la Cal-
zada dé Jesús del Monte vienen rea-
¡ Hzando biirto;: continuados en la fábrica 
I de bornlllas y otros efectos produenn» 
de la fiíhrifa. f"uyo v:;lor aproximadamen-
te es de unes trescientos pesos. 
La policía ludicial practicó Jnvest.i>ra-
I ciones logrando saber que parte de las 
| mercancías referidas habían sido extraí-
das de la fábrica en cl carro de agencias 
de que es conductor Josó Miranda Val-
dés, el cml manifestó que era «ierto quo 
las hornillas las había llevado a casa de 
Amor y ad»m;is en la borti-pra Kl Cañón, 
situada' en la Calzada de Lryanó. 
Del caao .ye dió cuenta al .luez de Ins-
trucción de la sección cunita con pre-
sentación de los acusados. Miranda. Dills 
y Amor, los que despuós de haber sido 
ÍtisIruido de cargos fueron remitidos al 
Vivac 
ÍHoni,^IÍÍl01N CHASQUEADO 
iibies h h 0 Hernánde/., natural de 
Airnii., a:,os d*1 edad y vecino 
Un bañen n'm;pro -. vií> salir ayer d* i 
Ifonte a V ^ ' N ^ o p» Calzada del 
u O l l 
i1 o 
a 
E l T i e m p o 
NfoníeT0 est''blecido en 
i i : / t u l V T ) r Í 1;o'1",i<-- Sant'lzo Alva 
'••"l » r.«A. x Eí,Paña. do _'<i años d 
uyun,-, entc en J,,iin Alonso, 1 
S E C R E T A R I A 
C a r n e e d e i d e n t i f i c a c i ó n 
en 
Te , E»aba ' ' ^ nri-to Que la c ñora S.mf izo 
urna de dlnorr <n 
en i X a ' T ^ ,a 
-""••cbarándole •var se \i u*\ P&'luetico. 
i, s'.̂ jidü peisrgi 
'ndo? ;Wi-n,,,ÍUi?nte8 1::s'' Adolfo 
^ logrirn i V .Ij*,on irdo ^cceiro q-:! 
var er''ron detenerU en Imitad 
^UrS'11,^^, ^ i r o , en la 
c<>nduo|Verdl,J s" revólver. 
Sp'-'ora CÜJ! la ,:sta<'ií--r> de pollcia, 
" H mismo ?--̂ e•on?<•i'', a B"10 co-
"feto (,n ,11/ .. V" 1 
1310. 
jjr. orden del ceñor Presidente Je 
' ,n i" , ' i s , para conocimieuto de los 
señorct socio- de este Centro, que 
aesde esta fe-ha queda abierto 
desp-xho de carnets de identificacij.a ; , . rminar¿ gl día 31 de Octubre del j 





le había arrebatad.. 
contenía una Rían 
^ino dos papelillos 
ocho u diez a. Dtl - de una a cuatro y 
de o ^ o a nu -' e y media p m. 
Loa oue conserven el carnet antá-
i lo r y una fo-ugrafia igual a la . del 
c amU presen turá í éste y la fotogra-
lia. en unión d i ! recibo, para rectili-
clt e1 número. 
Lf>^ quo no pasean carnet presenta-
Observatorio Nacional, 6 de Agosto 
de 1919. 
Observaciones, a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
I Barómetro en mil ímetro: Guane 
1762.0; Pinar 764.26; Habana, 763.02 
¡Roque, 763.0; Camagüey 7610; San-
| t a Cruz, 761.50; Santiago, 761.0. 
Temperatura; Guane. máx 33 mín 
¡22; Pinar máx 30 mín 26; Habana, 
rán el recibo v dos fotografías, Igtta m^x 30.8 mín 24; Roque, máx 35; min 
les de dos por una y media pulgadas 20; Camagüey, máx 31 mín 26; San-
El flazo señulado para que los se- ta Cruz, máx 27 mín 21; Santiago 
lorer socios Ce provean del carnet, : máx 33 mín 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane. NO 9; Pinar E . 
te ex c i rá el carnet, en unión del re-I 4.0; Habana; S 0.5; Roque. Calma, 
libo, para todos los servicios soca-j Camagüey; SE 0.6; Santa Cruz del 
ks , íSfeún déte m i n a el Reglamenta 1 Sur N . 1.8 Santiago N . 8.0. 
Estado del Cielo: Guane, parte cu-
íb ie r to ; Pinar, Habana, Roque, Santa 
¡Cruz del Sur, y Santiago despejado. 
Ayer llovió en Güaimaro; J ú c a r o ; 
'San Gerónimo; Francisco; Cacucun; 
ncrawilU 
H^'aasa, 6 d-r 
c 7161 
Agosto de 1919. 
R. G. Marqués. 
Beoreta'rJ) 
9d 6 8t-6 
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H A B A N E R A S 
E n l a P l a y a 
Almuerzo de Despedida 
Céspedes, Cortina. . . 
Asociación de apellidos. 
Y asociación también de volunta-
des, de energías y de esfuerzos oa-
caminados hacia una obra magna. 
La obra de la Playa de Marianao 
para urbanizarla, para embellecerla y 
para poblarla hasta que quede con-
vertida en un paraiso. 
Hecha está la demolición. 
Solo se ven en toda la extensión 
del lugar, exceptuando la casa del 
Yacht Club, aislados vestigios de otros 
tiempos. 
El primer paso en la realización del 
grandioso proyecto está dado. 
Sostenida por un trípode engalanado 
con gallardetes y banderitas descu-
br ían todos ayer desde la nueva ave-
nida de la playa la primera piedra 
de la primera construcción. 
Un chalet próximo a levantarse 
Propiedad de Céspedes. 
Esto es, el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, compañero inseparable del 
doctor José Manuel Cortina en la em-
presa a que ha venido a imprimir alien-
tos poderosos el concurso valiosísimo 
del prominente financiero señor Jo-
sé Marimón. 
Ellos dos. Céspedes y Cortina, eran 
los festejados ayer con el almuerzo 
que reunió en el Yacht Club a co-
mensales numerosos. 
Almuerzo de despedida. 
Juntos embarcarán de mañana a 
pasado los doctores Céspedes y Cor-
tina para dirigirse a los Estados Uni-
dos. 
A la izquierda, el cronista en ve-
cindad con un periodista talentoso y 
muy conocido, el señor Jesús López, 
redactor en La Discusión 
Como invitados de honor, los doc-
tores Ramiro Cabrera, Matías Duque 
y José Lorenzo Castellanos, con su 
cubierto este último a la derecha de 
Céspedes. 
De la prensa, Federico Fabre, di-
rector de la bella revista Arquitectu-
ra, los compañeros Frau Marsal, Ace-
vedo y Tavío y la crónica social re-
presentada por Alberto Ruíz, Víctoi 
Manuel Sánchez Toledo y Enrique 
Uhthoff. 
Uno más. 
El gran Víctor Muñoz. 
El señor Rafael Posso, de la Di-
rectiva delYacht Club, entre los co-
mensales. 
Antoñico Rivero, Federico Castañe 
^ a , Pascual, Barrios, Beato, Lizárra-
1 ga. Radillo, Márquez, Goyeneche, 
Rodda, Borges, Valdés, el ingeniero 
Ricardo Mart ínez . . . 
Y el organizador del almuerzo, se-
ñor Alfredo Castroverde, para el que 
todo fueron felicitaciones. 
Un menú irreprochable. 
A los postres, cuando ya habían 
s:do hechos los primeros brindis, en-
tre éstos, el del doctor Ramiro Ca-
brera, de tono festivo, muy oportuno 
y muy chistoso, se produjo en las 
afueras del Yacht Club un movimien-
to popular de simpatía en favor d«. 
los doctores Céspedes y Cortina. 
Centenares de obreros abandonaron 
. « r a i r a Varadero ofrecemos u n extenso y v a r i a d í s i -
mo surt ido de guardapolvos en todos los colores y go-
r r o » , velos de a u t o m ó v i l y sombrillas, a s í como los de-
m á s a r t í c u l o s propios para t a n agradable e x c u r s i ó n . 
* * * 
Part icipamos a las damas que nos ha l legado una nueva 
remesa de e l e g a n t í s i m o s sombreros, en exquisi ta var ie -
d a d de colores. En nuestra v idr ie ra de San Rafael exhi-
bimos algunos de los modelos recibidos. 
Vis i te esta su casa y e n c o n t r a r á lo que desee. 
h m r e i i t e d d l 2 4 m V n i r s i d b i n s ) 
A juzgar por los prepara t ivos que se vienen haciendo, 
las regatas de Varadero c o n s t i t u i r á n un resonante acon-
tecimiento depor t ivo . En la hermosa Playa A z u l 311a se 
in ic ió gran a n i m a c i ó n , precursora del é x i t o de las fies-
as n á u t i c a s anuales. 
c m f a 
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Viaje que guarda estrecha relación' por un momento su labor para vem; 
con los trabajos de la Compañía de 
la Playa de Marianao, de la que son 
arbitros, y son también el alma y la 
vida, los dos distinguidos caballeros. 
En una de las galerías de la ele-
gante sociedad extendíase la mesa 
adornada con profusión de flores. 
Céspedes en una cabecera. 
En la otra Cortina, con el señor 
José Rene Morales, presidente del 
Yacht Club, a la derecha. 
a dar su adiós a los queridos via-
jeros. 
A l frente de ellos, el infatigable 
Agustín Arana, erigido en Gobernador 
de la Playa. 
Música criolla, genuínamente crio-
lla, resonó vibrante a través del al-
muerzo. 
Un día espléndido. 
Y una alegría completa. 
AGUA, A Z U C A R Y 
C A F E d e 
La Flor de Tibes 
d l 3 E ® í m M ^ B i r i ! & 
S O N L A S C U A L I D A D E S E S P E C I A L E S D E L O S A R T I C U L O S D E 
mmk 
R O P A Y S E D E R I A . M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . 
B E I N A 37. 
L o s o b r e r o s e n l i b e r t a d 
Ya están los obreros gozando d i libertad, la que aprovecharán para 
venir a comprarnos loza y cristaion'a • , 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cr is ta ler í i 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corneat?, >tc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA, \% SUAREZ T MODJEZ.—TELEFONO A.4483. 
B o d a d i s t ingu ida 
En la mañana de ayer, ¿egún se ha 
hecho de moda en nuestra sociedad, 
contrajeron matrim<tnio la graciosa 
e inteligente señor i ta Pepl'-a Tr i l lo , 
perteneciente a disUnguidísiii 'a fami-
lia holguinera, y el correcto v aiprc-
ciable doctor Eduardo Montero Taque-
chel, también perteneciente % estima-
da familia Oriental. 
La contrayente que fué v.na de mi** 
tras más estudiosas alumnas do lf» 
Universidad Nacional y posee el t i tu -
lo de doctora de Farmacia, recibió c! | 
homenaje de sus amiguitas y el pa-
rabién de los numerosos invitados al 
acto, quienes brindaron con cham-
pagne aor la felicidad de los jóvenes 
contrayentes y por la ventura de to-
dos los familiares. 
Enviamos a la señora madre de l a ' 
desposada y a sus hermr.nos nuestros • 
amigos don Cristóbal y don Emilio j 
Tr i l lo , el testimonio de nuestro af^c- j 
te. Los esposos Montero-Trillo, sal- [ 
drán para los Estados Unidos e n j l a I 
je de bodas. Les deseamos una f H " - ' 
rosa luna de miel y p e r d n r a b l á K l i 
cidad. i f 
• •• 
(Viene de la PRIMERA página) 
ble respecto de Shantung que hereda-
ba el Japón de Alemania, sobre todo 
curndo se creyó que los beneficios que 
^.lla obtenía el Imperio del Sol 
< oran en compensación d2 no 
haber obtenido la igualdad racista 
que ansiaba. 
El Japón se apresuró a decir que no 
intentaba quedarse definitivamente en 
Shantung y que su pumo í c hnnor, 
Busbido. lo empeñaba como prenda de 
quf* jamás había violado pacto ni pro-
mo?a alguna. 
Así las cosas y encrespado i»l Stna-
de y, digámoslo de una vez, el pueblo 
Norte Americano, por e?a injusticia 
de retenoiión de privilegios de Shan-
tung, comprendió el Presidente W i l -
so nque él no se hallaba on posición 
muy airosa porque se Eupcaía qivj 
los demás Delegados de los Estado* 
ruidos, Lansing, Whlte y Bliss no ha-
bían querido que se incluyesen en el 
Tratado do Paz los art ículos 156, 157 
y 15S y que todo había sido obra de 
Mr. Wllson y parece, por lo que he-
mos leído en estos cinco ultimes diaw 
pn la Prensa Americana, qu" pidió a 
Tokio quo dijese cuáles eran las in-
tenciones japonesas respecto de Shan-
tung para poder comunicarlac a! Se-
nauo; y como el Japón nada decía, 
pasaban les días, y Shantung era el 
gran obstáculo para la aprobación del 
Tratado y la Liga, llegó Mr. Wilsoh 
a decir en sus entrevistas con los 
Senadoras republicanos p a r í son-
dar el grado de su opopición, que 
si el Japón no contestaba, él se vería 
obligado para satisfacer a loá Sena-
dores, a publicar la Nota qus los De-
legados del Mikado le habían entrega-
do en 3t> de Abr i l último sobre cus 
propósitos respecto del arrendamien-
to y concesiones en Shantung. 
Entonces ya acorralados, publica el 
Vizconde Chinda, delegado, c:.n el P,â  
rón Makino, del Japón en la Confe-
rencia de la Paz, la nota en extracto, 
que contiene uno de los cables de la 
Edición de la mañana. No nos da el 
cable el texto completo de eŝ » Nota 
Japonesa: pero Mr. Wiiscn eu la su. 
ya. aludida, al ver que la Nota Japo-
nesa se refiere a un acuerdo celebra-
do entre China y .T)apón en 1015 
(el cual, decimos nosotros, forma 
parte do las 21 condiciones impuestas 
por la fuerza por el Japón - CIpit, 
según este ha declarado muchas ve-
oes.) dice: "En la Conferencia del 
día 30 de Abr i l pasado, en la qu»» s« 
legó a e&te acuerdo entre los Jefps de 
Jas principales Naciones Aijadas y 
Asociadas, los delegados japoneses Ba-
rón Makino y Vizconde ChlnJa con-
testando a una pregunta fommladH 
por mí, declararon la política 
del Japón es entregar la Ponínsul-
de Shantung (es decir, la fortaleza db 
Kiao Chou y el pueblo o colonia do 
Tsing Tao) en plena soberanhi, a Chi-
na; y no se hizo nlngnna alasifin a 
que esa devolución dependiese del 
acuerde de iDir,, al cual el Vizconde 
Cbinda nar*e haberse refprlcio, y so. 
lo se hi % alusión al cumolímienín d<» 
los acuceos de 1915 con China, v lo* 
Tratados decretos con Inglaterra 
Francia e Italia de 193S para el 
de que China dejase de prestar au 
plena cooperación.' ' 
Y añaíla Mr. Wilson con la oort.eeía 
qu^ cuadra a su posición y respon-
sabilidad; " A l hacer esta deCiara-'íón 
no tengo el propósi to de corregir ni 
enmendar al Vizconde Chinda, sino 
únicamente para arYojar mayor Inz so 
bre una situación que debe estar libro 
do toda nombra, obscuridad o ir.nla in 
teligencia." 
A l buen entendedor o sea en este 
caso a los Senadores republicanos y 
al pueblo de los Estados Unidos le í 
dice "yo no cooperé con el Japón pa-
ra desmembrar a China ni para que 
el Imperio del Sol Naci.mte medre 
y se entronice en el mar de Chin^.. 
en donde ya tiene a Port Arthur 
arrendado, a Rusia por unos SJ 
años." 
Por otra parte el Secretario Lan-
sing dice que no es cierto que loa 
demás Delegados de los Estados Uni-
dos hubiesen protestado del acuerdo 
de Shantung que se lee en el Tra-
tado. 
De suerte tal , que ayer se de-
rrumbó como castillo de naipes con 
grp»n contento de los amigos del Pre-
sidente Wilson y de su obra en Par ís , 
le acusación de que el Presidente 
había ayudado al Japón en retener 
^hantung y que hubo la circun?-
'cia agravante de que los demás 
'egados de los Estados Unidos hu 
l protestado en una carta (qu3 
;-'ó a pedir Borah, Senador de 
UUihoO firmada por ellos y entrega-
da al Presidente Wilson. 
T'A Japón, a nuestro entender, se 
v» estrechado y ha de confesar que 
no tienen relación los 21 ar-
tículos secretos de 1915, referente? a 
China, con la evacuación de Shan 
Umg. No le conviene seguir otr?. 
política. 
La política del Japón es la igual-
dad racista y esta y la retención d^ 
Shantung se ve bien claras en un Ir 
bro titulado "Japan and Word Pea-
ce (Japón y la Paz del Mundo,) qut 
acaba de publicar K. K. Kawakamt 
educado en los Estados Unidos y car* 
cado con una norte-americana dt» 
Illiconois; este es el v'.uarto librr» 
sobre cuestiones internacionales re-
ferentes al Japón de ese autor. 
Es tá escrito ese libro en tono mu!> 
amistoso hacia los Estados Unidos y 
dedicado a un norte-americano que 
murió gloriosamente en los bosquen 
de Argonne el 15 de Octubre de 19:j<. 
Mas veréis en él la misma sensr-
hiiidad herida porque no triunfó ' . i 
igualdad de razas; y el mismo empe-
ño de no abandonar a Shantimp has-
ta que China cumpla lo pactado con 
el Taprtn en Mayo de 1915 en los Tnv 
tados Secretos. 
Y mostrándose herido ahora el Ja-
pón, hace lo que Italia contrariada en 
F'ume; ponerse a pensar qué hubln 
se suoedido a los Aliados y Asocia-
dos si el Japón no hubiese toma-
do parte con ellos en la lucha; ma-
la señal ; es decir, signo de que no 
tienen razón en lo que piden abo 
ra. 
Como entendemos que el Japóh 
contestará a Mr. Wilson, a no ser qi'fe 
Inglaterra le aconseje que se alian*; 
1 a entregar Shantung en seguida, ten-
1 dremos ocasión de examinar otras fa-
I sej de tan interesante cuestión. 
E S T A E S L A M O D A 
D e l a " W e s t e r n 
U n i ó n T e l e g r a p h " 
En la oficina de los cables subma 
'«nos se ha recibido de la Dirección 
General de la Compañía de la Wes-
k m .Union Telegraph, en Nueva 
York, el avise siguiente: 
"El servicio telegráfico con el E.i-
tremo Oriente padece ahora menos 
demora Ahor^ sólo es de cuatro días 
si los telegramas se envían por Sai 
Francisco de Chlifornla. La demora d* 
es telegramas para Australasia, 
cuando se en-nan por Vancouver, Cx-
nad*, es de tres d ías" y 
Ñ o l a s V a s c o n -
tuberculosis y meningitis cerebro es-
pinal de foi'ma epidémica. 
Esta medida tiene por objeto faci-
l i tar cuanto sea posible la gestión ins-
pectora de los servicios sanitarios y 
oue en cada provincia pueda llevarse 
a cabo la intarvención oportuna Fa 
Sí ha llegado Vd. d e l o s ^ ü 
se quede en la Habana. El calor110 
intolerable y le h a r á daño. Yaya^ 
M A D R U G A 
donde hay un fresco constante 
agradable, sin cambios bruscos de 
temperatura, y t endrá aguas mí 
nerales superiores a las que 
tomado durante el viaje. En el 
H o t e l S A N m i s 
e n c o n t r a r á el mismo confort del 
mejor hotel en que Ud. se haya 
alojado en su paseo. No pierda 
tiempo y evite enfermarse. 
ra impedir la p r o p a g a c o ó i n Ü n a T p , 
íermedades infecciosas y evitar \ 
difusión de los contagios, prosed^ 
dose con la íupidez debida a la e í 
vución de las prácticas que la hi£:~ 
ne aconseja en cada caso 
- S 3 ha recibido en la Junta previ* 
o a l del Censo electoral de Vizcav* 
i.na circular de la Junta Ceutrp', 
r c o m r a ñ a d a do algunas reglas 
procedimiento a que habrán de suh 
i,arse los organismos electorales qu* 
lo están subordinados, para contin 
ouú- i'si a 1» mayor eficacia de a 
rectificación supletoria del Cen-,0 
renovado totaímenae para 1918 
—La Compañía del ferrocarril da 
Santander a Bilbao ha oficiado al se 
ñor aioalde el acuerdo adoptado pe 
!a m'sma de conceder bonificación ea 
ul transporte de los niños de las Co-
lonia* Escolaras y sus equipajes, al 
igual oue en años anteriores. 
—Ayt r tarde marchó a Górliz el 
vicepresidente de la Comisión provln-
:1al reñor T e r e acompañado de Ls 
ooctores señores Areilza y Larrinr.' 
ga, con objeto de efectuar una nueva 
isita i'e inspección a las obras dd 
Sanatorio. 
- -La Asociación de Maquinistas 
N'ava'fE re Bilbao ha organizado umv 
Bolsa del Trabajo, que se encargu» 
de i r embarcando, por turno, a les 
ísocipdos que se hallen en tierra eu 
espera de coljcación, según se vayi 
pidiendo persoral a dicha Asociacióu. 
IjOS maquinistas navales que estéti 
en esas condiciones y no lo hayi» 
hecho ya, deberán dirigirse a la Asj* 
riación.idn- indicando concretaraenH 
desde cuáando se h^ lan sin coloc.i-
C'ón y de qué quieren embarcad: si 
sólo de primero, de primero o de se-
«rundo., de segando o de tercero, etc 
Kl turno para embarcar se estable 
cerá atendiendo a la fecha del des-
embarque del individuo 
A b a n i c o " F E M I N I S T A " 
Acabado de recibir, es un primor su pintura hecha a mano. Hay dw? 
tioos distintos, a cual más bonito y alegante. Su país es de seda riquísí-
ma i y su fino y flexible varillaje le hacen de cierre suave y sin ruido. 
Sm patrones de náca r o Galalith le dan gran belleza Las muchachas 
elegantes prefieren el abanico 'FEMINISTA", porque es la nota de la Ul-
tima moda. De venta al por mayor en 
" L A M A R I P O S A " 
GALIANO, 86. TELEFONO A-4273. 
Gran surtido de tejas de seda, y art ículos de fantasía. 
Todas las sederías y tiendas elegantes venden el abanico "FEMI-
NISTA". 
P a r a d 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros antiguos • 
famosos. Pintura:! delicadisimas. E l 
varillaje muy bien acabado, aacieimo 
el cierre suave y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d 
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
" L a C o m p l a t í c n t e , , 
Y 
" L A E S P E C I A L 
L ó p e z y S á n c h e z 
Obispo U 9 . Teléfono A-2872 
C. S3CÍ 10t.-17. 
Bilbao, 14 de Julio de 1919 
Desde que U Compañía del ferroca-
r r i l de Port-.igalete estableció f l 
nuevo aumento de precios en los b'-
ilete5; para obreros, se vienen suce-
liéndn los inc dentes en dicha linea 
Creíamos que, después del tiempo 
t"an<;currldo se habla llegado a una 
íórmula de arreglo entre las paraos 
interesadas con objeto de pi?ner fíxi 
a tan lamenHble incidente; pero el 
salvaj? atentado cometido ayer en 
dicha linea férrea, demuestra que el 
pleito no sólo cont inúa en pie, sino 
que ha entrado por un camino peli-
groso del que hay que apartarle a to-
da prisa. 
El atentado a que hacemos referen-
cia ocurrió en el tren número 13-
que saüó a las seis de la tarde de 
Portagalete, y en el cual regresaban 
¡muchos, trabajadores a sus casa*, 
despuéés de abandonar el trabajo. 
Según hemos oído referir varios de 
los obreros que viajaban en dicno 
tren rociaron un vagón con petró-
leo a ia salida de la estación de Zo-
rroxa prendiendo fuego después. 
El coche empezó a arder r á p i d a -
menU» teniéndose que arroiar del co-
che lo'; viajeros que iban en él an:e 
e! pe^gro que corr ían. 
Ad ertido el maquinista de lo que 
IMUNthfr paró el tren en Olaveaga, re-
mirándose inm.diatamente el vagón 
rncen-l'ado para evitar que se co-
rriera el fuego a los demás coches. 
Con esta oportuna medida pudo 
(vitarse una catástrofe, renaciendo 1^ 
tranquilidad envre los viajeros. 
Afortunadamente no ocurrió nin-
puna desgracia personal. 
Lív policía tiene la pista de los au-
tores de la salvajada, los cuales esta-
rán detenidos yaseguramente. 
—Se reunió ol Colegio de Abogadea 
de nuestra vi l la para efectuar la vo-
tación con el f'.r de cubrir las vacan-
tes que han dejado tn la Junta de 
Gobierno del mismo los que eran 
«us miembros señores Balparadx. 
BIILeo (B) y Juadisti, que renunci? 
--on a ellos p i r a poder desempeña', 
mejor los cargos parlamentarios P"-
l a qn:- han sido elegidos. 
La votación dló el siguiente resu1-
tado 
Diprtado prm.ero, D. Plácido Ca 
rea^o 
Diputado segi ndo, don Atico Gil. 
Tesorero, D. Félix de Larrea. 
—El presidente de la Audiencia sa 
r?clb<do una -drcular de la Direccló-i 
General de los Registros y del Nota-
iado, en la 0tU> se ordena a los jue-
ces mimlclpales que camuniquen por 
(elógrefo o por el medio más rápi"0 
poslbl? al Inspector provincial re1; 
pectHo las inscripciones que practi-
quen en los Registros civiles de su 
rargo de las defunciones causadas 
por "fcbre tifoidea, tifus exan temáü-
co, v'.'uela, fínramplón, escarlatina, 
coquíf.'nche. difteria, gripe, séptico 
•Tila puerperal, pneumonía infecciosa. 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N 
• 
Tener eü su c a s i una nevera B 9 3 í í SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen m a l olor, humedad, gastan menos hielo y enfr ían más . 
Adáp te l e el f i l t r o HYGEIA, y t e n d r á el agua 
absolutamente libre de g é r m e n e s . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: A n t o n i o R o d r í g u e z 
Cícnfuegos , 9 y I I . 
Teléfono A - 2 8 8 I , 
Galiano, di. 
Teléfono A-é530 
P A R A ñ U & B Ü b S n f t O S 
R S ^ L / A O V / G A 
i A d k I C A : P £ A \ O A I T i m C t R R O 




H A B A N E R A S 
P a y r e t 
Primer miércoles de Penella 
Lleno anoche Payret 
Brillaba en aquella sala, ya en pa» 
cos ya eu lunetas' un select0 con 
curso social. 
Señoras jóvenes y bellas, tan dl3-
tinguidas como Sarita Larrea de Gar. 
cía Tuñón, Kogelia Altuzarra de Ro-
cafort, Ada Espinosa de García Ban-
go, Evangelina de la Vega de Céspe 
des, Anita Salazar de Cabarroca3, Ma-
ría Antonia Soasa de Remírez, Nena 
Herrero de Saiglie. Hortensia Pérez 
de Aldecoa, Matilde Jorge de Chacón, 
Engracia Fernández de Alvarez Gua-
naga, Eva Pérez de Miguel, Margot 
Torróella de Altuzarra y la gent.l 
Elena Sánchez de Fernández. 
Señoritas. 
Tres encantadoras. 
Elia Justlnianl. Graziella Pola y 
Gloria Sánchez Iznaga. 
Y Zoila Jorge. 
Enrique FONTAXILLS, 
A r t e F r a n c é s 
BEGAXOS PAKA BODAS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de objetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposición. 
"LA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia, (Oaliauo): 74 y 
Telefono A-4264. 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA f l ü R CUBANA d £ I t aUa y S a n J o s é . 
y e s t a es l a ca sa q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
U n b e n e f i c i o \ i m \ ^ \ \ \ \ m 
El que se prepara en el teatro de 
las cien puertas para con su produc-
to fundar la Escuela Nocturna do 
niños pobres en la parroquia del Ci-
rro, promete ser en la parte de con-
ciprto una espléndida manifestación 
de arte. 
Ha sido organizada por el maestvo 
y ucadémico Rafael Pastor quien In» 
visto coronadas sus gestiones por el 
La contian/a eu Dios. Confiamoc en 
nosotros irisnios: confiamos en núes 
tros padres, en nuestros hermanos, cu 
nuestros amigos, en nuestros rdmira 
dores; confiamos en todos, mal que 
bien, en todos, menos en Dii.s. ¿Por 
qué? Porque nos falta la fe y el amor 
a ese mismo Dios. Lejos de amarle y 
de confiar en él, no cesamos cta dcsa 
mayor éxito, recibiendo con tal mu- gradarlo, de desobedecer su voluntad, 
tivo pruebas de verdadero afecto, de de menospreciar su ley y sus precep-
sus buenos amigos y compañeros tos, y esto es !o que debilita y lo que 
El ilustre director de ópera cav. i enteramente apaga nuestra confianza 
Arturo Bovi. en unión de su distin-jen el S, ior. Cuando todas las puertas 
giitla señora, Tina Farelli , han ofre- se nos cierran, acudimos a !a Divina 
cido la valiosa cooperación de su po-', Bondad, pero por fuerza o por deses-
nular academia de canto, con sus d:s- 1 peración, y aún entonces con duda y 
cípulas más aventajadas: Rosita Diru-1 con desconfianza. ¿Cómo queremou 
y Lolita Guiral Sterling. que í n t e r J Que Dios nos oiga? 
nretarán selectos trozos de ópera ¡ Libros, rosarlos, estampas, velas r i -
acomnañadas en el piano por el maos- ^das, lazos, iirios. etc., para la pr i 
tro Bovi j mera Comunión; Santiago R .Alonso, 
El venerable don Anselmo Lópoz! O ' ^ i H y 91. , T -
a ruegos dü Pastor contribuye tanv Medallas de oro de Jesús Nazareno, 
blén al éxito de la velada con la pre-!*! alcance de todas las fortv.uas: en 
seutación de su encantadora nieta 
Murgarita Montero, que tocará en ei 
arpa dos exnuisitas obras, para an 
carto del auditorio. 
El gron violinista Juan Torroel'a, 
d^l Conservatorio Nacional, nos delei-
tará con uno obra dp carácter clásico. 
la nueva joyería que Caiballal Her-
manos acaban de abrir en San Rafael, 
—números 13^-135. 
I>ías. Celebran su santo macana al-
gunos Severos, los Pedros Fabro y 
algún que otro Ciríaco y Emiliano. 
¿ R e g a l o s ' Una bata de baño, una ca^ 
_ ja de pañuelos finos, media docena d i 
•que consütuye su mejor creación, > f.orba.tas inglesas, un traje de dr i l 
los renombrados artistas senorta número c.fcnto La L u k i ^ Monte 
MnrciU y Ricardo Pastor cantaran el | g ,^ lTna caja de vin0f un frarco de 
dúo de tiple y tenor de la Popular. mel(>cotones en ^nserva, unas bote-
ópora í ' ava l le rn Rusticana, acompi- llas de jei.ez 0 de amonti i iá¿0 0 UQa 
nHtíos de orquesta. , lata de c510riz0s españoles. (La Ceiba. 
Es indudable que con tan valioso^, jjonte g ^ 
elementos de arte, y otros alicientes! Efem(;rJdes de mañanju—1S!)7. Mue-
que se preparan, el puolico llenara j ro asesinado f n el balneario de Santa 
el teatro de Martí para ayudar la 
obra meritoria del distinguido sacer-
dote que la natrocina, P. José Viera. 
I o t a s P e r s o n a l e s 
DOCTOR ALBERTO T O T E 
Hoy celebra sus días el distingui-
do doctor Alberto "Pont. Facultativc 
de la Casa de Salud de la Asociación 
de Dependientes. 
En la referida casa de salud se 
estima muchísimo al doctor Ponte, 
'per sus bellas prendas personales y 
per haber demostrado su intoligencia 
y habilidad en los muchos años que 
viene desempeñando tan importante 
cargo. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibirá on su onomástico, reciba la 
-nuestra muy afectuosa. 
noy marcos r o r b o i l a 
Hemos tenido el gusto de recibir Ir. 
visita de despedida de nuosíT,o buen 
amigo y antiguo suscriptor de esr.i 
Periódico y ex comerciante de Cifuen-
tes. don Marcos Borbolla, quien acom-
pañado de tres de sus hijos, sale hoy 
en el vaper "Venezia,'' para Sspaña . 
También lleva el señor Bnrbí l ia los 
restos de su esposa y una hija que 
fallecieron en el mencionado pueblo 
d" '"'ifuentes, hace siete año1? y cuyos 
restos serán inhumados en el Panteón 
que sus familiares poseen en el ce-
menterio de Noriega (Astnriñrf.) 
. Le deseamos al señor Borbolla y sus 
Ntfos un feliz viaje. 
T e í e g r a m a s d e l 
N e o r a m a s recibidos ex e l 
departamento de direccion 
El cabo Ortega, desde Manguito, 
ntorma la detención del español Je-
Wh ando y Ro(iríguez, por haber 
t , 0 grave al también español A ' i -
"Wo Alonso Domínguez. 
INTENTO DE SUICIDIO 
g 1 Segundo Teniente Lara, desdo 
ll^T' C0munica Que en aquella V i -
to • • t0 de 8uicidarse disparándose 
ia v , en el vientre Manuel Mendlo-
la Zaldívr.r. 
, NOTICIA INCIERTA 
lud ap.itán La Torre, desde La Sa> 
jnc: particiPa que ha comprobado ser 
diiH las informaciones de Ijs 
Bohr* "La Naci6n" y "La Lucha ' 
t r . p fosibilidad de rozamientos en-
mino0 CÍaS y EJército en aquel Tér-
I Agueda, don Antonio Cánovas del Cas 
t i l lo . 
I Sociales', inst i tución que va en au-
1 ge. Después de largo tiempo sin v^r-
I le, tuve el honor de saludar anteano-
I che, en el claustro de la Merced, al 
R. P. Miguel Gutiérrez, organizador y 
director de la Asociación de Dama. 
Católicas. —¿Cómo va eso, P a d r e é 1«5 
pregunté.—Pues como van siempre 
las obras llamadas a perdurar, me 
contestó: avanzando con el aplomo y 
la fuerza de una apisonadora. Pasan 
de mi l las socias inscriptas. —Eso 
quiere decir que la Asociación llega-
rá a donde usted se propone.—Yo 
así lo espero. 
Celebramos el triunfo de esle celo-
so apóstol de la Misión y cordialmen 
te lo felictiamos. 
Dice la Crónica: En la Capilla de 
las Reparadoras, será el viern?s pró-
ximo la boda de la señorita Caridad 
Solís y el doctor Mario Pascual. Ben-
decirá la unión el P. Arbeloa, S. J , 
y será ¡i las nueve de la noene 
Novedades. Continúa en T̂ as Ninfas 
—Neptuno 59—la gran liquidación d-.' 
creas de hilo, madapolanes, •warando-
les y otra porción de telas blancas, 
como también de corsés, fajas, som, 
breros y formas y adornos para los 
mismos. 
En El Palacio de Hierro. Monte 
231, se exhibe un juego de sala, en-
chapado de nogal y primorosamente 
trabajado, que puede adquirirle ba-
ratísimo, al contado y a piares como 
siempre. 
Y entre las úl t imas novedades re-
cibidas por La Vajilla, en Galiano y 
Zanja, hay unos juegos de oaf?. re-
fresco, ensaladera y elegantes piezas 
sueltas de mesa, que son la última 
palabra del lujo y del "cihic." 
Una recomendación, para terminar: 
SI alguien entre ustedes llegara a ser-
t i r valor un día de éstos, ecca que 
bien puede ocurrir, váyase a refrescar 
a la. Flor Cubana, Galiano y San 
José. Aquello es el polo norte. 
Pero lleno de palmitos, 
ZAU?. 
w S ! ( g ( g ( g g a f o s m i ® í M ! l b r ( B í r ® ® ! r i | 
S a n R a f a e l 2 5 , A l t o s 
Y L O E N C O N T R A R A 
M o a a g í r ® m m m © ( g p i i r l l i i w g i s i t o 
di® S ® i i i l b r @ r ® g g p®ir m n ú m i ® 
m ® á ( B n ® i > f i p í r c e t e ( g e ® » 
n i s k ® ^ g ® i 2 2 i l b r © r ® g ( s ® i j í i ü ( e ( e d ® i i i a 
m j foraaiiis, p i r a S ( i f f i ® í r i i t e 






F I N D E S I G L O 
I m l j E 0 M L i ( B L u l b i r a , 
MASCULINAS 
Eln Buenos Aires durante el escru-
1 t 'no de la elección úl t ima, apareció 
i un voto en favor de la doctora Lan-
', teri . fundadd en los siguientes té r -
• minos: 
Voto por una mujer. ¡Qué remedio 
i queda! Hasta en la indumentaria lo3 
I hombres de h j y van pareciendo mu-
jeres. Entonces hanto da votar por 
ellas; (¿ue día a dia van siendo más 
varón. Jes". 
D i r e c t o r d e T r i g o 
El señor Carlos M. de Céspedes, Mi -
nistro d? Cuba en Washington, D. C . 
ha remitido a la Secretar ía de Pscado 
una Orden Ejecutiva de fecha 14 de 
M?.yo último, por la cual ha sido nom-
brado el señor Julius H. Parnés , D i -
rector de Trigo de los Esta «Jos Uní-
dos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y u a n c i é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M a n t e q u i l l a VELA 
i r 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
P u r e z a G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 




a, Ioí, vecinos de la ca-
L a E d u c a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
Snpeífíiones a las madres, editada* 
por el Comité do Educación Pábll-
ca de los Estados Unidos y por la 
Asociación Nacional de Kinder-
garteu. 
(Pur la señora Dora Ladd Keyes.) 
encontraron 
La primera lección social que re-
cibe el niño, es la que 1© enseña a 
jugar y trabajar Junto con otros. 
F*ta «s la oontributíón más gran-
de la calle de Jora- ¿ n d e r g a r t e n , y aun las fami-
JOanos H"T ia ,uu colSado del pasa-
^ Piar* i escalera que conduce a 
de dich ' a uri anclano inquilino 
cili vida3, CaSa' eI CUal se encontrabd. 
c m r n ^ 0 el m ^ i c o de guardia en .:1 
«' Dr v6-80001"1"05 del Cerro, acud"ó 
•-ro • *lufilz con el practicante Nav;-,-
y1er^0ICÍendo 01 cuerP0 del ancia-
(n de riff dc el oportuno certifica-
Jte Jeíunción. 
b lT j ^ S Q el suicida Manuel Je 
r'aña. Hp . ^ ^ ^ d e z , natural de Es-
C r ^ s ! aU0S de edad-
{uera , i a??* i a causa del suicidio, 
A f n ectar aburrido de la vida. 
lias pequeñas disponen de medios pa-
ra realizarla. 
Me complazco en recordar las pa-
labras de Froebel; "E l departamento 
de los niños en el hogar fue mi uni-
versidad." Esta afirmación proporcio-
na a todas las madres un lazo de in -
teligencia y simpatía que las liga cou 
el educador y con sus ideales, ta l co-
mo nacieron en el Kindergarten. 
Los mejores Kindergarten moder-
nos, centralizan sus progranas en 
gran narte al rededor de las activi-
dades 'naturales del niño en la «asa . 
De aaui que, aun cuando nartzca im-
posible a las madres participar de los 
r „ c u - , beneficios del Kindergarten para sus 
^ de hoy NecrocomÍo en la ma- hlj^s, siempre tendrán a la n.anc ios 
A ' fTH.', 
' i M . .8<' '« Pract icará la aa-
D E V E N T A e n t o d a s l a s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e l a I S L A D E C U B A 
Ies ayudarán a proveer, hast?. cierto 
punto, a la indicada necesidad. 
MI chicuelo, de apenas tros aüos 
y medio, de manos bien cuidadas y 
de uñas minuciosamente arreglada;:. 
prest6 a su madro el aingulnr servi-
cio de cortar más de treinta y ocho 
pastolitos de aguinaldo, para obse-
quios. Antes de terminar su labor, 
había ya aprendido a ser limpio, pron-
to, firme do tacto y económico ^n sus 
operaciones Pero, en adición a esto, 
había ganado InconscientemeTife en e] 
útil sentido de porticipaclón y Ce coü-
peración y en el convencimiento de 
ser de verdadera ayuda para su ir.a 
dre. 
E l otoño pasado, el mismo racciio 
juntó un gran cubo Heno da semilla 
escarlata de verano que acostumbra-
mos plartar, en cada primavera, en 
todo el derredor del muro del patio 
de juego. 
Encanta a los niños el tener un lu -
gar que sea verdaderamente suyo. Es-
tamos convencidos-, mí eatwso y yo, de 
que ocho pesos que invertimos on una 
baranda para l imitar el patio de jue-
go dedicado a nuestros dos liños, se 
gastaron de la manera m á s ütí l . Mide 
el patio quince pies por lado y contie-
ne un pequeño cerezo, algo de hierba 
y un gran espacio de terreno descam-
pado. Aquí hemos pueslto un gran 
montón de arena, que, humedecida, 
proporciona a los pequeños masa pa-
ra sus juegos en que flnjen elaborar 
panes y otros productos de horno; y 
que cuando esté seca suministra opor-
tunidad para construir puentes y tú-
neles. 
Sirve el patio de juego, igiinlmen-
te, para los tés . No solo responde ese 
lugar a las necesidades de nuestros 
propios hijos; sino que ha llegado a 
ser el centro social de la vecindad. 
Importantes rama^ de la a-ítividad 
del Kindergarten, son los cantes, cuen-
tos, trabajos manuales y estudios de 
la Naturaleza. Una madre puede pro-
seguir esos trabajos en casa con la 
ayiula de algunos buenos libros y ha-
ciendo uso de su propia inventiva. 
Asi , los niños privados de Kindergar-
ten no están sujetos a sufrir por falta 
de estas actividades, aunque si en lo 
que se refiere a la falta de la educa-
ción social, que, para mí, es lo contri-
bución más importante del Kinder-
garten. Necesita el niño jugar con 
otros; Jean Paul dice; "En estas reu-
niones de pequeños, las primeras tra-
bas sociales se hacen de guirnaldas." 
Y allí reciben el valor sin igual de 
pequeño patio de juego. En él apren-
den los pequeños a dar y a recibir, 
a adaptarse los unos a los otros a 
cooperar. También desarrollan la iní- j 
ciatíva que conduce a todas las jefa-1 
turas. 
Los juegos en el patio no deben ser) 
dirigidos por los mayores, sino en ¡ 
cuando deje de prevalecer la armo-
nía. 
La sociedad vecinal es el grupo na-1 
tural . inmediato en número, después j 
del de la, familia y prepare al niño ; 
para una concepción del grupo, más 
numeroso aún, de la escuela y de la 
comunidad. En el verano suelo in-
vitar a los niños de la vecindad, al 
rededor de dieciseis por todos, a con-
cur r i r a nuestro gran prado dos ve-
ces por semana, y a que tomen parte 
en los juegos crepusculares nuestros. 
Durante el invierno, los Invito una 
ve? por semana a jugar en los inte-
riores. Tomo al vecindario que me ro-
dea, tal como lo encont ré ; en él, los 
niños var ían de tres edades en que 
se toman grados superiores e:i la es-
cuela primaria. Uno de los niños de 
esía última odad, toca el piano y los 
otros miembros de la reunión contri-
buyen de modos variados a las ocu-
paciones sociales. 
El invierno pasado aprendidos bai-
les populares y cierto número de her-
mosos juegos de los que tan arraiga 
dos se encuentran desde los tiempos 
sociales primitivos de nuestra raca. 
¿Qué casa vende más barato? 
¿Cuál cumple mejor sps enca raos» 
¿Dónde le t r a t a rán con mi s esmero? 
¿Dónde hallar las telas m á s bon{tas? 
¿Los vestidos de mayor eiegai'cia? 
¿Las tatas más caprichosas7 
¿Las prendas interiores de gusto más refinado? 
Y ei» —d- todos los ar t ículos que por su elevada distinción mas 
realce ofrezcan a la hermosura femenina, los ha l la rá seguramen-
te en 
L A R O S I T A 
Tejidos, sedería, confecciones. Avenida de Italia número 71 
materiales y las oportunlda.l^s que 
También jugamos a otros Juegos 
adecuados a un gran número de acti-
vidades de los niños en el interior 
de la casa Los niños de la reunión, 
ique ya saben leer, aportan centingem 
te preparando recitaciones especióle? 
Manifiéstase el amor de Irs niños 
por el arte dramático, en su afición a 
las charadas animadas. En nuestras 
reuniones, generalmente un niño idea-
ba una de ellas invitando a cieKos 
otros a ayudarle a su desarrollo, pre-
sentandi; la charada después, al res-
to de la sociedad. 
Tenemos un "Club de Diversión," 
en que se desarrollan todas esas ac-
tividades; y aunque me quita algunos 
de mis preciosos instantes, y me ha-
ce gastar energías consideraíiles, me 
satisface rorquq me recompensa mo-
ralmente por el beneficio que implicia 
para mis hijos. Me ha dado la Impre-
sión exacta de lo que quieren docir 
los partidarios de Froebel con esta 
sentencia • "Es como un baño lustral 
para el alma humana, lo qu? se expe-
rinienta cuando nosotros, la rjeute cre-
cida, nos atrevemos a ser, de nuevo, 
niños entre los niños. 
c Vi83 alt 2t-7 
M I S C E L A N E A 
CURÍOSEDABES BIBLIOGRAFICAS 
Se ha verificado en Londres la 
venta de la gran biblioteca de L o r l 
MóstySi en que figuraban multi tud 
ce obras impresas y manuscritas, df» 
las cuales no existe ningún otrn 
ejemplar. 
E l número de literatos, periodin-
í.s, aficionados y libreros que acu-
dió a la subasta fué considerable. 
La Joya de esta venta ha sido un 
folleto de 28 l^ojas. Impresas en 1585 
titulado "Fide'a y Fortunato", en quo 
Shakespeare se inspiró para su obra 
' Los dos caballeros de Verona", pu 
blicada por primera vez en 1623. El 
f.;Heto de Fidela y Fortunato", qu"-
(16 después de fe-an pugilato entre 
varios que deseaban adquirirlo, en 
poder de Mr. Drlng, en 3,020 libras 
esterinas. 
Otric libros curiosos que se ven-
dierou a altos precios son: "Un nue-
vo entretenimiento para juegos de 
n iño ; llamado Santiago dugador". 
impreso en 1662, y que consta oc 
20 hj:as, en 870 libras, y "La pobre-
l a impaciente" 16 hojas, sin fecha 
ni n mbre de imprenta, en 610. 
E l lepresentante del famoso librer ' i 
de N '.eva York G. D. Smlth, adquirió 
pireciosos ejemplares; entre ellots, 
' Jacob y Esau", alegre e ingenloai 
comedía, impresa er 1568- pagada en 
640 libras; "La primera parte del 
t rágico reinado de Selimo", 1594, en 
:)25 libras; " L i historia de Orlando y 
FuriOFo", 1599, en 112 libras; y la 
comedia de Jorge A. Greene, El Pin 
ner de Wakettelld", 1599, en 400 II-
nraa. 
H o t e l p a r a e l y e r a n o 
151 Yerano o» cada vez más rigruroso... 
Los que no hayan podido abandonar 
sus asuntos y alejarse de la Habana, pue-
den veranear en el Hotel "Maison Ko-
ysle," calle 17, esquina a J., Vedado . 
A1H se estA divinamente, disfrutiindose 
siempre de agradable emperatura. El ho-
tc-l es tranquilo, con el confort moderno 
y tiene los tranvía» en la misma puerta. 
Durante el verano rige la tarifa espe-
cial económica. 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
(V^ene de la PRIMERA página) 
Migue1 Verano. Fué saludado con 
unánimes aplausos. 
L a Telada 
En ei salón de actos del Consejo 
aecor ído con sumo gusto art ís t ico 
con plantas, los atributos de la Or-
den y las banderas de Cuba y los En 
lados Unidos, tuvo lugar bri l lantísi-
ma Velada. 
Ocu^ó la presidencia Monseñor 
Mera que tenia a su derecha al 
Gran Caballero Delegado y a su iz-
quierda al Conferencista y al Gran 
Caballero. 
Abrió la Velada el Gran Caballen: 
Os presento—dice, a Monseñor Llera, 
sacerlote colombiano de eminente 
saber y vir tud. Graduado Doctor en 
Medicina ingresó en el Seminario de 
Comillas recibiendo en esta Univer-
sidar Pontificia, las Sagradas Orde-
nes pasando a prestar sus servicios 
e- las Ordenes del Nuncio de Su San-
i d a d en España. Por sus eminentes 
servicios fué nombrado Prelado Do-
TnéstVíO de Su Santidad. 
Pasó después a Puerto Rico ingre-
sandf- en el Consejo de San Juan nú-
.r.ero 1543. 
Va ahora para Colombia a reponer 
su quebrantada salud y a establecer 
^n Bcj-otá un Consejo contando 3'a 
con la alhesión de 200 caballeros en-
tre ¡o-, que figura el Presidente de la 
República Colombiana. 
Prolongados aplausos saludan al 
"irtu-.so Hermano. 
A continuación hizo la presenta-
c 'ón de los hermanos Rodríguez y 
W. Me Glinchey. del Consepo 196 de 
Filadelfia, al cual pertenece el Gran 
Caballero Supremo de la Orden Mir 
James Flaberty. 
Fueron igualmente saludados con 
aplausos. 
E l conferencista hermano Anselma 
Garda Barrosa explica el objeto de 
'a ve'ada, que no es otro que rendir 
homenaje al hermano Monseñor L j -
pez Llera, cumpliendo con los debe-
:es de fraternidad proporcionando asi 
riismo un rato de alegre expansión 
y de alivio a sus dolencias al queri-
do hennano del Consejo de S. Juan. 
En eíocto, el estado de salud del v i -
sitante es bastante delicado. 
E l primer n ú m e r o del programa lo 
cumple el reputado profesor, miem-
bro del Consejo San Agust ín n ú m e r ) 
1390. 
Ejecuta con suma maestr ía el Vak-
| (. Tomé) . 
i El segundo lo interpreta el mismo 
I Conferencista. Nos deleitó con el 
I canto de la sentimental composición 
1 "La Partida" Alvarez. Buen tenor el 
hermano Barrosa, supo dar todo el 
sent;miento de que está impregnada 
ja dulce composición musical. Fué 
i.con\pañaa al piano por el hermano 
Ervi t i . 
E l tercer número fué un discureo 
por i\ Dr. Oscar Barceló, miembro 
de nuestro Consejo. 
Coa grandtlocuerte palabra saluda 
a Monseñor y diserta sobre la acción 
sedal de los Caballeros de Colón an-
Its de la gran guerra, durante és^a 
v la cue hoy siguen realizando. 
E l hermano de nuestro Consejo F. 
J. Deverena- canadiense, elecutó p r i -
morosamente en la guitarra con am-
' as manos "O Solé mió". 
A petición Interpreta Kawalhnn 
(Hawa 'án ) . E l tenor hermano Maria-
no Meléndez, canta irreprochable-
mente, "Una Furtiva lágr ima" de 
"El ixi r de amor". 
Agraaó tanto a Monseñor Llera, que 
le pidió cantase la hermosa composi-
ción "Forna rurriento". Con éxito 
incomparable complació el celebrado 
tenor a Monseñor 
Cerró el programa con gran maes-
t r ía el hermano Ramón Samalea, eje-
cutando, "Titania"', por Lefébure 
Vedy. 
Todcc los hermanos que Interpre 
iaron t i bello programa fueron u n i -
nlmeraente aplaudidos y felicitados 
Bien lo han merecido por lo primo-
roso de la ejecución. 
BIscuiso de Monseñor López Llera.— 
FRr..lacIén do Consejos en Ingla-
terra, Francia, Italia, España 7 
Alemania. 
Monseñor López Llera, es saludadí 
H levantarse a hablar, apoyado en 
las muletas a qu* le obligan llevar 
íus padecimientos físicos. 
Juventud de 27 años se agiganta 
al hablar. Todos ios hermanos de pie 
le tributan prolongada ovación. 
Com'enza expresando que consido-
va terminada la Velada con que €l 
amor fraternal de hermanos le ha 
(bsequiado. y que empieza la familiar 
converEaclón de hermanos. Si así nc 
-uera no hablarla porque después da 
lo que habéis hecho en mi honor no 
podría hacerlo sin preparación para 
•dio. 
Con grandliccuente palabra pone 
de manifiesto come en el mundo d-U 
Feudalismo nace la orden Benedictina; 
rara el del lujo, San Francisco dd 
Asís con su pobrera y su amor; p i -
ra los albigenses, el gran español 
Santo Domingo do Guzmán, grande 
como todos los españoles de esa? 
Y a h a y E x í s t c s c í a 
D E 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
Debido al excesivo consumo, st1 
agotó en estas últimas semanas en 
las boticas y droguerías, el Tópi-
co del Canadá para los callos, pe» 
ro actualmente todos los droguis-
tas acaban de recibir una gran par-
tida de este producto insustituible 
porque es el único que siempre, 
sin excepciones, arranca de raíz los' 
callos por grandes y arraigados que 
ellos estén. 
Tomen nota de esto, tanto los 
señores farmacéuticos como el pú-
blico en general pues sabido es que 
el Tópico del Canadá para los ca-
llos, se vende en todas las boti-
cas. 
••entuvias; parr, la libertad de los cris-
tianos esclavos de los sarracenos otro 
.^ran ^ p a ñ o l funda la Orden de 'A 
Merced redentora de cautivos- y po1* 
último cuando el mundo protestante 
se levanta *ontra la Iglesia suscita 
Dios otro insigne español, San Igna-
d o de Loyola. En el mundo moder-
no no pueden ller.ar a todas partes 
os sacerdotes y aparece nuestra Or-
den qve puede llegar y entrar a to-
das partes. 
Nosotros somos la Orden (sin duda 
•ilgumi) de los Caballeros de la Cruz, 
que Monseñor Benso, hace aparecer 
en una de sus novelas en los tiempos 
apocalípticos. Orden compuesta de 
sacemotes y seglares. Habla sobre 
:a misión católica de los Caballeros 
de Colón. 
Refiere la grandeza que alcanza en 
los R-tados Unidos Exhorta a los Ca-
> allercs de Colón a conseguir en Cu-
ba ifc'-iales éxitos Dedica a nuestra 
natrie. un himno de sublimidad i n -
comparable a su belleza, libertad y 
a su prosperidad. 
Expresa que en Cuba debe el Ca-
ballero de Colón luchar contra el in -
diferentismo, por una propaganda i n -
tensa por medio de Conferencias- V 
je la prensa para sumar nuevos 
:niempros a la CL'den. Relata el es-
tado de la Orden en Puerto Rice, 
donde hay establecidos ya cinco Con-
»ejos que recientemente salieron 
en manifestación por las calles de la 
capital con sus Insignias para con-
•.rarrejítar la verificada por los ene-
migos de la Iglesia, culminando en 
un grandioso fxito. 
Así debemos de hacer nosotros, 
confesar valientemente las crcencia,• 
católicas. Voy ?. mi Patria. Colombia. 
Allí lUndaré un Consejo. Ya todo es-
fá preparado. Hay 200 solici tante 
que espero lleguen a mi l a fines de 
año. 
Entre los doscientos primeros 
miembros figura en primer lugar ^1 
".Tonorable Presidente de Colombia. 
Después del Consejo de Bogotá, em-
I.renJeremos la tarea de fundar uno 
en cada una de las principales ciuda-
des Colombia. 
Sea fruto práctico de esta reunión 
ei que cada uno de vosotros aporte 
diez nuevos miembros, y que sacrif.-
oánd 'o s desparraméis a vuestros con 
'erenddas por la Isla. 
Sl mis dolencias me lo permiten, 
volveré a visitaros y entonces que 
puede contemplar amplios salones en 
sobe:bio edificio propio, y llenos de 
^abolleros de Colón. Asi se lo pedi ié 
h. Dks en mis oraclonesp, pero si no 
laboráis nada obtendréis. 
Grf-. ^ios os repito por vuestro obse-
culo Ya lo esperaba porque el Caba-
llero de Colón, aunque desconocido 
en un Cénselo, al llegar a él es her-
mano, y como tal no es extraño. 
Termino con una gra t í s ima noticiaf 
que aun ignorá is : nuestra Orden era 
>a grande, pero hoy lo es mucho 
más . Se han fundado Consejos en 
Inglaterra, Fruncía, Alemania e I ta-
lia. Ya funcionan bajo la dirección ge-
neral de nuestro Caballero Supremo. 
Y a esto agregad que en España 
>a debe tanf.rcn estar funlcionando 
la Orden. Refuerzo grandioso es 
para jos Caballeros de Colón la en-
t r ad ' de la nación defensora del Ca-
tolicismo, la la Reina Isabel, qwo 
empella las joyas para descubrir d 
nuevo Mundo; la amparado de Colón: 
la civilizadora del Continente ameri 
t año . La Orden en la nación cató! ' -
ca por excelencia adquir irá un grar-
dioso vigor. No os quepa duda: el 
torvenir de la Orden de los Caballe-
ros de Colón es de incomparable 
grandeza. Ella implan ta rá en el mun-
do 1? democracia cristiana. ¡Españo-
les y cubanos! propagadla en Cuba 
y España. Y vosotros americanos en-
rrandecerla cada día más. 
A l escuchar tan gratas noticias, a 
ovacif-n es estruendosa, y la alegría 
inmeiisa. 
Se s.rvió un espléndido buffet, per 
los Hermanos Cuesta, Barrosa y Cor-
t é s . 
A las doce menos cuarto concluyó 
la frrternai reunión, haciendo t o d o 
voto; por su /ellz viaje que emprendo 
^oy abordo del vapor 'Monserrate'. 
Lleve feliz viaje el virtuoso y ba-
do Prelado, al par que hacemos vo-
tos porque recobre la salud perdida. 
E n f e los asistentes anotamos a los 
nermanos Juan J. Mutiozabal, Migud 
Verano. Vaientin Goicurla. Federico 
de la Cuesta, .Anselmo Garda B a r r r 
ra, Pablo Cortés, Antonio J. Fcrrev, 
doctor Juan B Valdés, Jesús Ervif i 
Prieto, Julio Laustalot, Francisco Ro-
r^al, José Trlay. Mariano» Meléndez 
' l i b e r t o Calvo, Ramón Salamea, Eva-
I risto Arr inda, José B. Campoamo-, 
Enrique Hernández Egea, Dr. Finlav, 
Teodoro Campoany)r, Ensebio L . Dar-
det. Enrique Hernández Ortega. F. 
W Ehiers, Manue! Alvarez, Dr. Os 
car Earseló, Edelmiro Dalmau, An-
tonio M. Bartle, Manuel Rocafort, 
Juan Antonio Mulier, Eduardo Alva-
rez, Francisco Garda Steinbade. Ar-
mando y Fausto Bermúdez, F ra rk 
:3iar Ramón Rodríguez Busto, Car-
los J. Rodríguez, F. J. Deverena, Jo¿é 
i . uis Costo, Jcsé Sánchez, Armanfl» 
j Alvarez, W. Me Glinchey. Silvio Sa-
j licrun. Eduaido Alvarez, Manuel 
(Cuadr? do Meló. Dr Jorge L'Roy, y ol 
(Tiermano que suscribe a nombre d« 
Inuestios Director y Administrador. 
Dr José I . RIvero y Nicolás Rivero 
| Alonso, hermanos del Consejo a 
j c.ulen --3 deberes de su cargo impid ió 
-̂on concurrir a la reunión familiar 
del Consejo San Agustín númer» 
1390 
Gabriel BLA5C0 . 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Continúa abitándose en Esraüa la 
noble idea de levantar un monumento 
que perpetúe la memoria de Vn ma-
rinos españoles que encontraren ne-
roica muerte en el combate de Santia-
go de Cuba. 
L a idea encuentra deridido apoyo 
en la prensa española y en la opinión 
pública. Se trata de un acto rte Justt-
cia para quienes no dudaron en sa-
crificar su vida por la patria Y aun-
que tardía, esa reparación a los va-
lientes marinos, es deuda que España 
está en la obligación de pagar. Deu-
da de gratitud y de cariño a quienes 
tanto dieron en aras del honor nrxrio-
nal, deuda sagrada para todo p1 que 
so tenga por español, que por el solo 
hecho de ser español parte !e corres-
ponde di la gloria que aquellos ma-
rinos conqrjlstaron a costa de la vi-
da 
A propósito del combate de Santia-
go de Cuba, donde España vió hundir-
se su escuadra y junto con c-lla su 
poderío, escribe un ilustre publicista 
español, recogiendo fragmentos de 
«artas 'cruzadas entre el aíinirante 
Cervera y el Gobierno. Esos frag-
mentos r;on trozos sangrantes que de-
muestran cómo fué llevado al último 
extremo el sacrificio de los quo a la 
patria se debían. 
"Día por día,—escribe el seoor Pa-
llesteros—desde Cádiz, donde arbola 
su insignia de almirante de ana fan-
tástica escuadra, Cervex-a est-Tibo al 
ministro, informa, ruega, "forcejea'' 
—esta es la palabra,—se obs.lna en 
abrir los ojos a España, a una Espa-
ña ciega y sorda, que no quiere ver ni 
oír. 
"No es Vni propósito recriminar— 
escribe un día,—sino explicar, por. 
que podemos y debemos t?t>ier un de-
sastre.'' 
Luego, convencido de que hí-y ante 
él una fatalidad histórica que no po-
drá vencer, añade: 
"Voy resignado a afrontar las prue-
bas a que Dios se ha servICo some-
terme. . ." 
Entre el almirante y el ministro 
—viviente encarnación de la España 
ciega y sorda—se cruza la más cu-
riosa, la más estupenda do las corroe-
pendencias. Cervera escribe; ''No ten-
go barcos útiles para combatir.'' Y 
se le contesta: "Esté Vuesta Exce-
lencia prervenido para salir con !a es-
cuadra." "Elstos barcos eetan sin sus 
principales elementos de defensa. E l 
"Colón" no tiene sus cañones de gran 
calibre. Los cruceros de Bilbao ca-
recen de municiones adecuadas." Res-
puesta; "Vuestra Excxelencia, con su 
pericia y valor, podría hacer una de-
mostración sobre las costas enemi-
gas." Y sigue el incongruente diálo-
go, desde Cádiz, primero; desde Ca-
bo Verde, después; más tard^, desdo 
Santiago de Cuba, hasta oue al lln 
termina EN L A MAR, A BORDO D E L 
"SAN LUIS." E L 9 D E JULIO D E 
1S9S. "En cumplimiento de las órde-
nes, de Vuestra Exoelencia. con la evi-
dencia de lo que nabía de suceder y 
tantas veces había anunciado, •jalí de 
Santiago de Cuba en la mañana del 3 
con la escuadra que fué de mi man 
do..." 
Cuando' estas líneas eran trazadas. 
España había perdido su escuadra, su 
rango y sus últimas colonias. 
L a profecía completa, detallada, ad-
mirable, la había dejado escrita de 
su puño y letra el mismo Cervera, no 
solo en estos últimos documentos, 
cuando ya mandaba la escuadra pre-
^delsinada al sacrificio, sino año y 
medio antes, en carta íntima fechada, 
en Puerto Real el 14 de Marzo de 
1896. E l almirante presentía ¿u suer-
te. " No envidio la triste gloria do 
perecer a la cabeza de la escuadra; 
si no me toca, tendré paciencia y cum-
pliré con mi deber pero con la amar-
gura de considerar mi sacrificio esté-
ril.... Por estas razones estuve muy 
vacilante antes da aceptar la fajá; 
pero ya que la acepté, pecharé, oon la a 
consecuencias y cumpliré con mi de-
ber, pidiendo a Dios más que por mí, 
por la pobre España, que aparte de 
nosotros ese c á l i z . . . " 
L a profecía de CerVera se cumplió. 
E l sacrificio fué estéril. Pero aquellos 
que no vacilaron en aceptarlo, aún te-
niendo la. certeza de la inutilidad del 
mismo, bien merecen el acto de gra-
titud y de justicia que ahora se de-
manda para ellos. Dieron los valientes 
marinos cuanto podían dar ¿cjué mu-
cho que España ahora les dé unas pie-
dras y unos bronces que perpetúen 
su memoria para enseñanza y orgu-
llo de las futuras generacione?.' 
Q. 
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R e s p u n a r t a 
c 7:88 
Port Tampa, agosto 7. 
Sal'ó el Jiascotte, para la Habana-
Tampa, agosto 7. 
S ¡lió la goleui Herald, para Caiba-
ricn. 
Port líads, agosto 7. 
Llevó el Excelsior, de la Habana. 
Salió el Barcelona, para Barcelona 
(vía Habana) y el Boger de Lluria . 
Moblla, Alabama, agosto 7. 
Sal'ó el Ta]M>r Lake Alvada, para 
!a Habana. 
L A HAZAÑA B E L AYlABOIÍ LOCA-
T E L L I 
Buenos Aires, agosto 7. 
Al efectuar su vuelo ininterrumpido 
no aeroplano desde Santiago de Clille 
ja esta ciudad hoy en déte horas y 
diez nílnutos según anunció endespa-
rlio anterior el Teniente Locatelli, el 
aviador italiano, aproximadamente ad-
quirió una elocidad de 60 millas por 
hora. Su mayor altura fué 17,500. 
níormación C a t H e p í i c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
dón brasileño, para entregar después 
del mes de Agosto. 
L A S FABRICAS DE ACEBO EN Y I E -
NA Y D U E S S E L B O K F . 
Londres, agosto 7. 
Hoy so dijo aquí que las compoftfas 
americanas productoras de acero, des-
pués de haber adquirido las fábrica 
de HooblcAvecke, situadas en Tiena y 
Buesseldorf, las más grandes de E u -
ropa, ahora estrtn tratando de eom-
prar los famosos talleres de Skoda, 
notables por sus cañones navales. Si 
logran su empeño, monopolizarán los 
t¡:llores de acero en este Continente, 
CAMPEONATO D E TIRO AL BLAN-
CO. 
raldwell, N. J . , agosto 7. 
Tres hermanos competirán por el 
campeonato de tiro al blanco, de los 
Estados Unidos. Los tres son oficiales 
del ejército y conocidos por sus proe-
ras con el rifle. 
LA HUELGA EN BROOKLYX 
New York, agosto 7. 
Continúa la huelga en el Brooklyn 
Rapid Transit, el Subway y los tran. 
vías del elevado. E l tránsito se sus-
pendió a las once de la noche de 
ayer. 
A las cinco de la mañana de hoy se 
<l m» que el servicio sería reanudado. 
WILSON Y L A S SUBSISTENCIAS 
Washington, agosto 7. 
E l Presidente Wiison se negó hoy 
a acceder a la suplica del represen-
tante Montell, leader parlamentario 
republicano, para que pospusiese su 
mensaje al Congreso sobre el alto eos 
to de la subsistencia hasta el mar. 
tes. 
E l Presidente escribió a Mr. 31 on-
deil que la situación era tan aguda 
ahora, como la semana pasada, cuan-
do suplicó al Congreso que no se de-
clarase en receso, agregando que 
creía que era de su deber presentar 
sus puntos de vista al Congreso cuan 
to antes. 
LA HUELGA DE LOS T A L L E B E S 
[FERROVIAPIOS EN CHICAGO 
Chicago, agosto 7« 
Los leaders del Consejo del Distri-
to de Chicago de la Federación de Em 
pieados de los talleres ferroviarios di 
Jeron esta noche que doscientos seten 
ta y cinco mil era un cálculo bastan-
te moderado del nñmero de trabaja-
dores en hneigu en todo el país, y que 
el movimiento todavía so estaba pro-
pagando. Declararon que la violencJu 
no seria aprobada por la organización 
LA HUELGA DE TABAQUEROS EN 
TAMPA 
Tampa, Florida, agosto 
Todas las ramas del trabajo em-
picadas en las fábricas de tabaco de 
la localidad en donde están en huelga 
los tabaqyeros desde la mañana del 
lunes notificaron noy a los manufac-
tureros que se declararían en huel-
ga en simpatía con los tabaqueros di 
ciendo al mismo tiempo que pedirían 
aumento de sueldo, pero sin filar míe 
vas demandas. La nueva huelea com-
prende huciga comprende a escogedo 
res, dependientes, anilladores, etc. 
Esto agrega cinco mil a las filas de 
los huelguistas. E l número total afee 
tado por las huelgas es; de 12,000. 
LA FLOTA D E L PACIFICÓ EN^ SAN 
DIEGO 
San Diego, California, agoito 7. 
L a flota del Pacífico llegó a ser nna 
realidad hoy cnando seis de los más 
grandes acorazados al mando del Al-
mirante Rodmhan anclararon frente a 
los Coronados y se prepararon para 
la bienvenida qne dará mañana el So 
cretario Daniels de la Marina, secan 
Jado por el pueblo de la costa occi-
dental. 
E l Secretarlo Daniels llegó a San 
Diego esta noche. Pasará revista a la 
procesión naval frente a la playa de 
los coronados mañana por la mañana 
Con los seis dreadiioughts, la ciase 
mayor de la línea de batalla do la Ma 
riña de los Estados Unidos venían 
iiüís de veinte destroyers y el barco-
madre, el crucero explorador Bírmin 
gnam. 
Los barcos de batalla de Rodman. 
ios primeros dreadnougths que visita 
ron las playas del Pácifico habían er> 
tado navegando casi constantemente 
durante diez y ocho días en ana tra-
vesía de r>,000 millas desde Hampton 
Roads, Virginia. 
SE P E R S E G U I R A A LOS ACAPARA 
R E S DE COMESTIBLES 
Washingaon agosto 7. 
Todos fcs procuradores del Distrito 
de los Estados Unidos recibieron hoy 
órdenes del Procurador General Pal-
mer para que persigan inmediatamen 
te ante los tribunales a tedias las per 
sonas culpables de acaparar comes-
tibles y confiscar los artículos acapa 
dos, 
New Yorkk, agosto 7. 
rodos los miembros ulílizables del 
personal de los procuradores de dls-
tritos de los Estados Unidos en New 
York, y Brooklyn serán asignados ni 
cumplimiento de las instrucelones pa 
ra perseguir a los que especulan con 
el según se dijo esta noche. 
También se invocarán las leyes del 
Estado contra los acaparadores de ali 
montos y traficantes que tratan abu-
sivamente a los consumidores, según 
el procurador del tristrlto Svvan del 
Condado de New York. 
Declaró que se invocarían las leyes 
de los Estados contra tftdas las per-
sonas culpables de exigir precios 
exorbitantes por el alimento y la ro-
pa. 
HABLAN LOS EMBARCDORES 
Chicago, agosto 7. 
Los jefes de las compañías empaca 
doras anunciaron esta noche qne no 
los acusaban los pleitos que el Procu 
rador General Palmer anunció en 
Wasnington hoy contra bis grandes 
casas empacadoras de carne. 
J . Ogden Armour y Luis F . Swlft, 
jefes de las dos más grandes empre-
sas dijeron que estos plitos Ies pro-
porolonarían la oportnnrdad de demos 
trar ante jueces imparciales que los 
empacadores no comtrolaban los pre 
dos y no eran responsables del alto 
costo de la carne. 
de 
Roedy Island, agosto 7' 
Pasó el vajior Lake Winthrop, 
, Fllndelfia para Guantánamo. 
GOLETA EMBARRANCADA 
New York, agosto 7. 
Moy se hizo nna tentativa infruc-
tuosa para sacar a flote la goleta 
americana Carriea A. Buckmann, que I 
embarrancó frente a Sandy Hook 
j anoche. 
j E l barco se dirigía a New York 
i desde St. Kítts con un cargamento de 
1 azúcar cuando encalló. Reposa tran-
; qnüamente y se espera que sea saca-
i da a flote en la próxima pleamar. 
P t T I C I O NDE LOS F E R R O V I A R I O S 
AMERICANOS UNIDOS 
Washington, agosto 7. 
Los representantes de catorce unio-
nes ferroviarias distintas han envia-
do una comunicación conjunta al Di-
rector Gener il Hiñes, pidiendo au-
mente inmedinlo de jornales. 
Es!a es la primera vez equ todis 
las uniones terroviarias, que repre-
scutoi: a dos millones de empleados, 
lian actuado como una sola unidad. 
1 G R A \ F PROBLEMA EN ATLANTA 
i Atlanta. Georgia, agosto 7. 
A fin de proveer a los ciudadanos 
¡ de ¿ttanta do alimento en caso de 
que la prohibísión parcial sobro ) « 
¡ fletes declarad); por Ioíj ferrocarriles 
l ael Sur llegue a ser completa, el Al-
cald«» Key, hoy, despnés de una con-
ferercla con otros funcionarlos de la 
cindad dscidlí pedir ai Consejo de la 
I Ciudad un inmediato crédito de cin-
I cuenta mil pesos. 
L a prohibición o embargo fué do-
rlairada hoy por B . L . Winchell, all 
r^clo rregional meridional de los te-
j rrocarrilcs, anno resultado de la 
huelga de los trabajadores de los ta-
ñeres, y afectó a todas las líneas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, agosto 7. 
Llegó el vapor México, der la Ha-
bana . 
Sanó el Atenas, para la Habana. 
L 
Key West, agosto 7. 
Arribó el M¡aml, do la Habana. 
Salió el vapor Hooper número 0•̂  
!>ara Cnibarién. 
Delawnre, Breakwater, agosto 7. 
Pasó y siguió ruta el vap.or Lake 
^Iníhiop, de Filadelfla para Guanta-
tamo . 
Washington, agosto 7. 
Actuando por primera vez como 
una sola unXlad, en la presentación 
de las demandas de jornales, las ca-
torce principales uniones ferrovia-
I rías hoy, al expresar al Director Ga-
| ñera' Hiñes su desaprobación de /a 
; i ronoFÍclón del Presidente Wllson, d? 
ove el Congreso cree una comisión 
para considerar el asunto del anmen-
\e de paga, declararon que la cues-
tlón de los jornales tenía que resol-
u-rso inmediatamente. 
Un programa general para hacer 
írente a la crisis actual, el cual en 
vuelve la amenaza de nna huelga np. 
cional. fué sonetido ai Director Ge-
neral Sugeríase que el dinero para 
el aumento de la paga debía salir d© 
un crédito concedido por el Congresj 
a» cual seguina un proporcional au-
men*:© en la tarifa de fletes. Es*e 
"alivio temporal" debía estar acon-
pafiado del esfuerzo determinado p,a-
ra abaratar la vida. 
Interesantes fueron las sngestlo-
j.-es para haco desaparecer la ame-
haza de una huelga nacional; pero la 
/.cciou unida do las catorce organizu-
l dones atrajo no menos atención. L^s 
j leaderc obreros que fueron interroga.-
j d» ? se negaron a decir si las nnion->s 
I procederían en conjunto en lo adelan-
to: pero declararon qno estaban at>'a 
I'esando la situación actual como un 
solo erjerpo. E l resultado será que 
dos naílones de personasi o sea v.'r-
ivialmei'te todn el personal del trans-
torte ferrovlac'o de los Estados Uni-
dos, rerpaldarán estas demandas. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAFÍCAS 
(De la Prensa Asociada, por ellillo directo) 
GLOBO DESTRUIDO 
Panamá, agosto 7. 
Un plobo de observación fué heri-
do por un rayo ayer en la base sub 
marina americana em el río Coco Solo 
y destruido. N ilja.na<llen en el globo, 
que volaba a nna altura de 500 pies. 
ALEMANES A LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Martes, agosto 7. 
F l Barón Yon Dem Bussohe Tlanden, 
ex-MInistro en la Argentina y subse-
cretario alemún de Relaciones Exte-
riores cuando las revelaciones sobre 
ti Conde Yon Luxbnrg Mipistro ale-
mán en la Argeaitlna que fué reti-
rado a cansa de sus perniciosas acti-
vidades relacionadas con la guerra sub 
marina de Alemania, ha llegado a Bne-
nos Aires. 
E l Barondljo qne ImMa enido a la 
Argentina para diligencias comeicla-
i les. 
También han llegado a esta capital 
i otros prominentes alema"-^-
go de Capitán del Puerto de la Ha-
bana. 
A L B E R T O ALFONSO 
También celebra su onomástico 
otro amigo, el señor Alberto Alfonso 
Je:c de Despacho de ia Capitanía. 
A L B E R T O VIVAS 
Asimismo está hoy de días el vi-
gilante de la Policía del Puerto Ai-
be. to Vivas. 
A todos hacemos llegar nuestra 
felicitación. 
E L "WACOUTA" 
k—•— : Procedente de Nueva York, vía Na»* 
Resultado de los juegos efectuados • sau, ha llegado el vapor americano 
Iioy ; "V/acouta" que trajo carga geneml 
Chicago, agosto 7, i y 28 pasajeros entre ellos los serlo-
C. H. JE res Celestino Fernández, Canoiller 
— —• — dol Consulado de Cuba en Roma, Ita-
Boston . . . . 002000000— 2 5 0 ¡ lia. los señores Jaome R. Bonavla, 
3 0 Tomás H. Gibbs, Warren A. Lord y 
Aíe-1 familia, William J . Parck, Rogelio 
i Oliva, Angel González, Teodoro Gon-
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el lillo directo) 
sa. 
L I G A NACIONAL 
•Jhicago . . . . 000000000— 0 
Baterías: Kcating y Wilson; 
xarder, Martin y Killifer. 
Cincinatti, agosto 7. 
C. H. B 
Brooklyn . . . 132000000— 6 13 2 
CincLvati . . . . C00000001— 1 4 3 
Bateítas: Cadore y Wheat; Sallee, 
Fisher- Luque y Wlngo y Alien. 
San Luis, agosto 7. 
C. H. E . 
New York . . . 010120000— 4 9 0 
San Luis . . . 20003030x— 8 13 2 
Baterías: Toney y Snyder; Tuero, 
Woolward, Jacobson y Cleraons. 
E l juego PWsburg-Flladelfia no su 
pfecturt por el mal estado de los te-
rrenos. 
LIGA AMERICANA 
Washington, agosto 7. 
E n esta Liga no se efectuó más que 
el jupgo WasMngton-Detroit, con 6» 
siguiente resu' .ado: 
C. H. E 
Detioit . . . . 031000000— 4 10 2 
Washington . . 100000000^- 1 10 2 
Batfrías: Leonard y Ainsmith: Har 
ner y Agnew. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA página) 
la Secretaría de Estado, señores Luis 
A. Baralt y Mariano Bru que serán 
los que oficialmente reciban los ros-
tos en Nueva York y los traerán a la 
Habana. 
A L B E R T O D E C A R R I C A R T E 
Celebra hoy su onomástico nuestro 
distinguido amigo el Capitán de Fra-
gaca señor Alberto de Carnearte que 
ce-i tanto acierto desempeña el car-
zález, Rafael Peña, Pedro Romero y 
otros. 
E L " L A K E FERNWOOD" 
Procedente de New Orleans l legí 
el vapor americano "Lake Ferwool" 
quj trajo un cargamento de madera. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
Procedente de Key West ha Peg-v 
do el ferry "Henry M. Flagler" que 
trajo 26 wagones con carga generad 
• UN P E T R O L E R O 
E l vapor americano "Pioner" ha 
llegado de New Orleans conduciendo 
un cargamento de petróleo. 
E L "COOPENAME" 
Hoy se espera de New Orleans el 
vapor americano "Coopename"' de la 
Flota Blanca con carga general y pa-
sajeros. 
Los que lleva el "Veneíla** 
E l "Venezia" lleva un millón seis-
cientos mil tabacos torcidos cigarras 
y picadura así como 10 mil sacos 
de azúcar y 1,500 pasajeros. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res "Miami" "City of Flladelpfia" " Jo-
i sé Parrof y "M. Flagler" para Kev 
j West, "Bonham" para Cartagena. "San 
! Tacinto" para Nueva York, "Tokíwa 
¡ Maru" para Nueva York el remole t 
dor "Sea King" con el lanchón "Avio' 
el "Bastable" para Savanach, el "A.-
fo^iio X I I " para Veracruz el "Meta' 
pan" para Colón, "Fager"' para Bron 
wlhck. 
Mavmina.—Voda muje rtiene va-
rios aspectos. No es la misma segú^ 
ias círcunstant las de lugar, de tiem-
¡ o y ¿e punto de vista y también Sí" 
gán e) estado de ánimo del observa-
cor. Influye •'amblen mucho el tra-
je, el gesto y tocado. E n general l^s 
vestidos oscuros la hacen aparecer 
más delgada y también los dlbuJo? 
c..i líneas verticales. Al revés los co-
lores claros y los dibujos transver-
aales engruesan la persona. L a luz 
cenital las desfigura el rostro y 
perspectiva de alto a abajo las fa-
yore«.e. Las artistas de teatro pare-
cen más bellas vista desde arriba 
ciae desde las lunetas. E l lado iz-
quierde del rostro suele ser más bo-
uito que el lado derecho y muchas 
caras son más bellas de perfil que 
ê frente; porque es muy rara la que 
tiene las facciones iguales en los dos 
lados; y muy pocas narices vistas 5̂ 
frento son sin.étrlcas. Todo esto 13 
traben ellas por instinto y poseen el 
arte lítpremo del "maqulllage" o pí »-
tura del rostro y de componerse el 
Vtístiuo. A eso le llaman ahora "ca-
mouflage", no sé por qué. Esta pala-
bra fi ancosa no es aplicable a las 
mujerts. "Camouflage'' es el arte de 
didiicular la figura de un cañón- de 
•in barco, de un campamento bajo la 
aparlencU de otra cosa; y las muje-
r i l erando se pintan no quieren de-
jar de parecer mujeres. Quieren ser 
n á s bellas, y algunas veces ¡ay! no 
10 censiguen. Muchas uo saben que 
hay orro arte de parecer más hermo-
sa. C'nsiste en so ramable, sonrien-
te, spivicial, modesta y limpia. Estas 
condiciones unidas a la sencillez y 
buen gusto en el tocado, realzan la 
mujer a un extremo que ellas no S'.n 
capaces de figurarse. Hasta las feas 
lucen hermosa-:. Se les afina la ex-
presión de la r̂ ara y se les asoma vi 
alma bella al rostro iluminando s'ís 
:aociores; por-iue el que las mira las 
ve con el alma al par que con los 
ojos; y esta vnión de los puntos de 
vista moral y físico idealiza el rostro 
de las mujeres, pues, al fin y al c-i-
uo. ê - idealisiro y no otra cosa el 
encanto que produce la belleza. Yo 
encuentro belia una muJer fea cuar.-
ao es un ángel de bondad, y no pocas 
que fien a primera vista hermosas, 
no lo son tant > después de observada 
su d'splicencia y su mal carácter. 
Todas las mujares tienen, pues, el ro-
curso de mejorar su belleza con el 
recuno de las dotes morales. Este es 
el mejor afeite de una cara: bondad, 
amor, cariño y delicadeza; he aquí 
el mejor de los hechizos para engan-
char o retener a un hombre. 
( 
Un antiguo suscriptor.—Un terre-
no de forma triangular cuyos tres 
íadoí son de 18 cordeles, 16 cordeles, 
j;.' metros y 11 cordeles respectiva-
mente, me da un resultado de 8S 
cordeles cuadrados en la solución 
gráfica; y de 87 cordeles y medio en 
11 solución trigonométrica. Esta úl-
tima es la más exacta. 
£1 DIABIO DE 1.4 MARI-
KA es el periódico de ma* 
yor circulación. —. —̂  — —. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA CAÑE SüGAB 
Nueva I'ork, Agosto, 7. 
Con nn aumento de precio de 1. H de punto se vendieron ayer 7,000 ac-
ciones de The Cuba Caae Sngar; y con un punto m&s 1,700 de las preferidas. 
I A BOLSA 
Nueva Pork, Agosto, 7. 
Dice i:\ sumarlo de The WaU Street Journal > 
"Continúa el ascenso en el merca do de valores. E l to:io firme que preva-
leció en todo el día no se prestó a operaciones para cubrirse. Los de la cnl-
ted 8tat«» Rubber, comunes, subieron quince puntos al conocerse el restableci-
miento de dividendos. Los de la Unlte d State* Bebtll Stores rontinnnn su sen-
8i<cIonal aubida. Los préstamos deseen dieron basta el 3% por ciento. Los 
bujistas en las acciones de la United 8ta tes Steel quedaron chasqueados por loa 
Inlormes de la ercelente balanza de com pra que las elevaron a unos 105 puntos." 
I:<)S BONOS DE IíA IiIBBKTAB 
Nueva York, Agosto, 7. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del Stfo 
Primeros del 4 o 
fecundos del 4 o 
Primeros del. . , 4̂ 4 o 
¡Sefrundos del 4*4 o 
Terceros del 4Vic 
Cuartos del 4>¿ o 
United States Vlctory, del a%o 






















Un «Jocialista — L a tierra habitable 
del mundo alcanza a 135 millones da 
kilómetros cuadrados o sea 135 bi 
Joños (doce ceros) de metros cua-
d^ades. Divididos entre los mil sei3-
oiento.»» millonci de habitantes, tocan 
í: cada uno 84 000 metros cuadradla 
que es un poco más de media caba 
xlt-ría. 
i 
üncurioso .— Lo que usted desea 
puede verlo en un ejemplar de la zar-
vjela española "La Marsellesa" que 
con otras muohas puede usted v-jr 
on casa de mi amigo Albela, Belas-
coain 32- cuya librería está surtida 
de todo lo me;or que viene en libros 
y revistas y ¿bras de texto. Albela 
cende muy barato y atiende con ama 
bilidad a sus marchantes. Allí están 
ê venta las jbraa de P. Giralt "Be-
llezas del Quijote", "Tipos de Belle-
za on la muj -r" "Destellos de Arto 
y Critica" y su reciente libro ' L a 
Vida del Corazón." Este último so 
vende también en Corrales 141 y ea 
las principales librerías. 
M . de la C . — L a mayoría de edad 
en España es al cumplir veintitrés 
;.ños 
A . Alonso.—El Marqués de Alhu-
ULTIMAS VENTAS ü OFERTAS 
("aba, exterior, del. . . . . * . . > 6 o|o de 19« 
Cuba, exterior, del. . . . . . . 4£o|o " 1952 
Cuba RaUroad 4Solo " JW62 
Havana Electric cons. . . . . . . B o|o " 10-19 
Cubau AirerJcan Sugar, . . w . . 
City ©f Bordeaux 6 olo 1919 
City of Lyons 6 o|o •' 1919 
City of Marseilles 8 o|o " 1919 
City of París 6 olo " 1921 
Anelo-French B f|o " lÔ O 
Caba exierlor. 5 olo " 1904 (?) 
99.88 
M.OBj 
S1;5qI cemas, señor Carcía Prieto, nació en 
93.44 Astona, provincia de León 
95.08, 
93.36 
^•88 Cr.riosa icteiifujegnera.—Dtesea sa 
' ber quién es ei que redacta los anu.v 
dos de " E l Encanto." E s el señor 
Fernández Rodríguez, poseedor de 
una pluma brillante y sugestiva y a 
quien de paso le doy por mi parte las 
gracias por el Juicio benévolo qu« 
hizo, de un libro mío, y de un artícu-
lo rocíente. También quiere saber 
nuestra "Curiosa clentueguera" quién 
es el Vizconde de Ponta Inebkau que 
escribe en la siempre amena y chisto-











E s p e c t á c u l o s 
PAYRET 
Para la función de hoy ka « 
cían dos tandis. 6 anu^ 
E n primera, sencilla, se renrOB 
tnrá ' 'El Monaguillo." ^esen* 
En segunda, doble, "LoS 
alegas" y " E l amorre los amo^ v 
CAMPOAMOR 
Día de moda. 
Se proyectará la bella cinta tltM 
lada "La posada del camino", ínter, 
pretada por E l . a Hall . 
En las tandas de las cinco y cua-
lo y de las nueve y media. 1 
En ¡as demás tandas se exhibirán 
el quinto episodio de la cinta "l,v 
garras del león", interpretada por a 
famosa artista María Walcamp; 
• omtdias "¡Fiebre cinematográfica" 
' E l Rey de Ca-iibalia", el drama "Les 
lobos de la Kultura" y "Acontoci-
mientos universal^ número 6 " 
• • • 
MARTI 
"Ltis lágrimac de la Trini" va e-i 
'a pvmera sección, sencilla, de a 
í-jmelón de esU noche. 
En segunda, doble, la revista d» 
Quinifc Valveríe "Películas de amor" 
y "Domingo de Piñata." 
• • • 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
representará esta noche la divertida 
.bra en tres actos, "Así se escribí 
iji historia." 
Í( if it 
aLH^MBRA 
" E l anillo dj pelo" ocupa la prime* 
ra tanda de la función de esta no-
che. 
L n regunda. "La pasión." 
Y en tercera, " E l volumen de Car-
e ta ." 
• • • 
MARG0T 
"E1 empresario ambulante", por 
George Beban> y " E l sordomudo", por 
Jack i ickford. se pasarán esta noch^ 
ror la pantalla del elegante salón 
Margot. 
I.a notable canzonetista Roxana 
estrenará varias couplets. 
• *• ¥• 
MAXJM 
E n la tercera parte de la función; 
de l,oy se estrenará la cinta "El va-
jero de la musrte." 
E r segunda se exhibirán los episo-
dios quinto y texto de "La casa del 
odio " 
Y en la primera, películas cómi* 
cas. 3 
• * * 
FORIxOS 
E n la tanda de las diez, se pasar* 
la interesante relíenla "Envidia". 
Bu las tandas diurnas, de una * 
siete, ae exhibirán "Mala carne'V'L» 
cortij?. fatal", " L a mentira" y cintas 
cómicas. 
¥ * * 
,MZA 
Hoy se exhibirán el cuarto episo* 
dio de "Manoo arriba", "La desertó-
la" ' Invitado inesperado"- " E l falso 
Wladimiro", y cintas cómicas. 
if, jf, ff, 
LA TIENDA NEGRA 
Para hoy se inundan " E l juramen-
to de Anatolio" el tercer episodio fie 
"La secta de .os misteriosos", y loJ 
episodios noveno y décimo de ''I** 
casa oel odio." 
íNGL.A TERRA 
E l programa de hoy es muy Intê  
rosante. 
" E l pantano", magníficat cinta 
ternretada por Dorothy Dalton, se ex-
hibirá en las tandas de las dos, d» 
.as ciuco y media y de las nueve. 
" L a comedia desde mi palco", 
María Corwlng, va en las tandas d* 
.as tres y media; de las ocho y ^ 
'as diez. 
RIATTO 
E n las tandas de la una y media, 
de lar. cinco y cuarto, de lea siete 7 
media y de las nueve y tres cuartos» 
se exhibirá la comedia en cinco actos 
titulada "Espíritus malignos", Inter-
r.retada por Francis Ford. 
E n '.as tandas de las doce y cuâ  
to, de las cuatro y de las ocho 7 
ir.edi?., la cinta en cinco actos, ^ 
mujer moderna", por la notable ac-
triz Edith Roberts. . -
En las demás tandas se anunciaa 
It. coTredia en dos partes " E l pasaje-
ro sin pasaje", el drama "La que ^ 
negó a pagar" y "Revista universal 
núm.T-o 92." 
MIRAMAR 
Noche de meda. 
E n la tanda de las nueve y cuaV , 
se estrenará la interesante c}nt* ^ 
tulada " E l roitro del pasado', inte., 
prétada por la Hesperia y Tulio Oa.-
minati. .pW 
E n la primera tanda se anunci*^ 
"Tres naciones en peligro" y A^ 
tualidades de Pathé." 
R 0 1 A L .r3. 
Magnífico es el programa «l116 pdla 
las tandas de hoy ha combinado 
Cinema Films t.s 
En la primera se exhibirán cim 
cómicas: " E l hombre perverso • 
gazanee y nadadores" y "Sumisa 
de rebeldes." 
E n segunda, la comedia en tres » 
tos "ÍjU reclamo." 
En bercera, el drama en cuatro * 
tos. " E l último sueño." ^ 
Y en la tanría final, estreno ae 
cint- "Medinette, modistilla - ^ a 
pretado por la genial actriz bus»-
Grando is . 
L A R A #„nri60 
E n la primera tanda de la fu°Jibl. 
noctut na y en la matinee, se ex 
rán cintas cómicas. geg* 
En segunda > cuarta, quinto y 
to episodios de " E l misterio si 
closo', por Francis Ford. . g», 
v ~~ V l ^ r . «sarrlficio sublime » 
Y en tercera "Sacrificio 
ñor Se sue Havakawa. 
FAUSTO 
F-n.ción de moda. 
«e anuncia ¿l estreno, en las ^ 
das de las cinco y de las nuevey o-
cuartos, el estreno de la cif , - - r ^ 
Itda 'Jaime Mr»la Sombra', m16 ^ 
tada por Wallace Reíd. ¿b* 
Er» segunda se proyectara ^ ^ 
soluffta", por William S . Han, j 
cinco acto» 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L PESDTISMO 
. anciana encantadora en la 
"nidia admirar el más dulce y 
^ h'l de los caracteres, le pregun-
oTnaDî  nio-nnrxi amíeos a aue a:Iiaüreim'dia algunos a igos a que 
^ obedecia el que a pesar de su 
Cf f conservase tantos atractivos. 
evlía contestó: "He tenido, como to-
"el mundo, grandes penas en mi 
d . v las he sabido sentir honda-
* J - pero no me he entretenido 
10 en formarme quiméricas amar-
* ni he dado cabida en mi ima-
^ í ó n a ilusorias inquietudes. E a 
g nalabra, no he sido pesimista, y 
uníl ha impedido que se amargase mi 
v que mostrase mi carácter 
C° lohio ie la edad. Hay que rese^ 
r el sentimiento para ciertos casos 
ro derrocharlo." 
flojeando yo más tarde, tomos 7 
tomos, a fin de poder penetran! 
'riel "por qué" de muchas cosas. 
T visto que aquella cumplidísima 
ílma no solo practicaba un precepto 
Á higiene logrando alargar su ju-
p.itud v consejar su belleza, sino 
„„a demostraba al mismo tiempo un 
¡prfecto dominio de sí misma y n.i 
Locimiento nada vulgar de la in-
ílnencia que pueden ejercer las im-
presiones en nuestra naturaleza y ea 
nacstra vida. 
La angusHa; el afán de enriquecer-, 
se' la lucha del constante ambicio-
nar el pesimismo, toda clase de ea-
fuerzos extremados, y especialmentf 
lo3 temores fantásticos acerca del 
porvenir, agotan el espíritu y condu-
cen al desequilibrio moral y a la neu-
raitenia. 
Es cierto eme no siempre se es due 
fio de no sufrir; pero sí de evitar esa 
constante tensión del alma que roba 
por entero la paz 
Hav personas a las que no solo in-
qaieta lo que está por suceder, sino 
que pasan una buena parte de su 
vida deplorando lo que ya ocurrió, 
coirio si volviendo constantemente so> 
br; lo4 irremediable pudieran hacer 
acopio de fuerzas para contrarrestar 
las situaciones difíciles y salir airo-
sas de ellas 
No conviene tampoco aferrarse a 
sentir las desgracias reparables, po> 
qu-i todo cambia y el destino que unas 
veces se complace en abatir, reserva 
en otras, no pocas compensaciones. 
Creo que hasta a los niños convtc 
ne no acostumbrarlos a ver catástro-
fes en cualquier clase de contrarie-
dades. ¡Cuántas jóvenes he visto q-'e 
no han logrado disfrutar plenamen*p 
de una fiesta a causa de un detall'? 
imperfecto de su toilette, o de un pei-
nado que no Ies quedó a su gusto! 
Y, ¿qué diré de esas dueñas de ca-
sa que no logran ponerse a tono eri 
una comida, (es decir, sostener ani-
madamente la conversación en ella), 
porque el cocinero envía uno de los 
platos no muy hábilmente dispuesto, 
o incurre alguno de los que sirven 
en una leve torpeza? 
SI quisiéramos estudiar detenida-
mente el motivo de nuestras múlti-
pletj inquietudes, hallaríamos quií la 
mayor de ellas no tienen razón de 
ser, y que si nos agotamos antes de 
tiempo, es porque no sabemos guar-
dar nuestras fuerzas intactas para 
las verdaderas penas: las que me-
recen ese nombre. 
Logremos contener nuestra emoti-
vidad en sus justos límites, y demos 
a cualquier suceso próspero o adver-
so, no el valor que se nos antoje, sino 
el que verdaderamente deba tener. 
rugiendo en torno a mí con voz he-
(rida. 
que mientras vivas tú para querer-
(mt, 




Torpe es el mundo que pretende 
(artero 
turbar la dicha que en mi pecto 
(alienta; 
torpe el destino aue con falso agtu-
me anuncia duelos y agobiarme in-
tenta. 
Yo del dolor y su opresión me 
(curo, 
3ro del pesar abrumador me río, 
porque ya de tu amor estoy seguro 
y sé que al fin tu corazón es mío. 
Como los cuervos en feroz banda-
(da 
buscan la presa en el erial desierto, 
las negras penas de mi vida airada 
buscando vienen mi cadáver yerto . 
Pero aunque hambrientas devo-
(rarme quieran, 
hay algo que se libra al hambre su-
(ya, 
y es el alma, que en vano me pidie-
(ra-i 
porque la tengo en tí junto a la tuya. 
No hay penas, ni pesares, ni aflic-
ciones, 
que aniquilen mi eterno sentimiento, 
a prueba estoy de agravios y traic'o-
(nes, 
porque pensando en tí, vivo y allen-
(t-y. 
Para sufrir mi vida zozobrante, 
m necesito espíritu animoso, 
me basta con pensar en tí un las-
(tante 
para que el mundo me parezca her-
(mooO 
Venga, pues, el dolor a env&jecer-
(me 
E L SIMBOLISMO D E L A MANO 
L a mano es el símbolo natural de 
la fuerza y del poder; por eso la voz 
"manus"' designaba en la antigüedad 
la autoridad del jefe de la familU, 
sobre todas las personas que estaban 
"in patria potestate" y todo lo cou-
cerniente a la casa. 
mano derecha es símbolo de fi-
delidad, liberalidad, paz y alianza eu^ 
tro los príncipes y los pueblos. Tan-
to la alianza como la amistad se ex-
presan por dos manos unidas, simbo 
lizando también la buena fe y la con-
cordia. Así lo atestiguan el hecho >• 
estrecharse la mano en el saludo y en 
la ceremonia del matrimonio. 
Una mano sobre la cabeza indica 
seguridad; con el índice extendido, 
juramento y en esta forma sobre los 
labios, silencio: saliendo de una nu-
be, poder supremo; abierta y dere-
cha, representa la Justicia, y una 
mano alada expresa viveza y presot» 
cia de espíritu en la ejecución de un 
proyecto. 
Li i la Edad Media estuvo muy ge-
neralizada la superstición de que la 
mano abierta y extendida era un ta* 
lismán contra el mal de ojo y de-
más maleficios, creencia que aún 
persiste en algunos pueblos. 
R E P O S T E R I A 
AGEiNCY -
S I M B O L O D E E L E G A N C I A 
E s para los caballeros. 
Hágase la ropa en esta casa y l l amará la atenc ión . 
E l mejor surtido de corbatas, calcetines, p a ñ u e l o s 
de color, camisetas, cuellos y bastones, etc., los tiene 
1^ 
N E P T U N O 2 6 T L F - A - 2 5 9 7 ' 
Pasta vlenesa 
Para los tés 
Cantidades: 500 gramos de azúcar 
refinada; 500 gramos de almendras 
dulces; 400 gramos de harina de tri-
go superior; 200 gramos de manteca 
de vaca: dos huevos; vainilla. 
Las almendras, después de pelada?, 
se pican muy menudas, se ponen en 
una placa y se tuestan a color dora-
do. 
Se coloca la manteca en un mort1:--
ro, se le añade la mitad del azúcav. 
luego la harina y la mitad de las al-
mendras picadas y tostadas, la vaim 
lia: se continúa machacando hasta 
obtener una pasta un poco granuloo'V 
al llegar a este punto la pasta, uii 
poco seca, se le añade la clara de ua 
huevo. 
Se coloca esta pasta o masa sobre 
la mesa, o el mármol de pastelería, 
después de pulverizarlo con harina, 
y se extiende con el rodillo, hasta qvuí 
obtenga medio centímetro de expescr 
Se corta la pasta en forma de macn-
rrones pequeños. Se dora por encima 
por medio de un pincel con huevo 
batido; se pone la pasta en una placa 
previamente preparada, a la entra-
da del horno, a fin de que se sequen 
más. 
Se doran por segunda vez con el 
huevo o yema batida, y se cubren 
con el resto de la almendra picada y 
tostada; se espolvorean acto continuo 
con azúcar y se cuecen a horno mo-
derado. 
Resultan unas pastas exquisitas. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L D E B A T E 
No hav en este bisemanario nin-
í gún trabajo que no vibre y que nc 
j se lea con intenso interés. 
E n su luminoso editorial "Agrupa 
j ción, no Partido," contesta a los co-
| mentarics dedicados por el DIARIO 
"^E L A ALA-RINA a su artículo "Auto 
' el derrumbe de los Partidos Políticos." 
1 Mi A. Marrón satiriza mordazmente 
(la clerofobia inconsciente de ciertos 
"indianos reformadores." 
Está lleno de triste verismo el cuen-
to ''De la Vida" de A. García Foito. 
En su siempre amena "Galería Ca-
lejera" ridiculiza Icardi Blanca el 
afán de atacar y denigrar a los co-
merciantes en la carestía de tas buL-
sistencias. 
Embellecen, además, " E l Debate", 
el gracioso e intenlcilotnado artículo 
de Calimete, "Una felicitación de Ul-
tratumba." el hondo y vigoroso tra-
bajo de E . T., "La Esfinge" la muy 
oportuna poesía de I. Conde Luque, "A 
la pluma de un periodista," "Notas So-
ciales," por Morris," "De to<ir» un po-
co" por Cachi, Sociedades Regiona-
les por Dobal, La Comedia Femenina, 
de Ichaso, y Apuntes Teatrales, por 
Z. 
"No se puede vivir," se titula la 
intencionada caricatura de M. L . Ca-
ballero, que cubre la portaGa 
E L FIGARO 
Bajo una bella portada (Joi de apa-
rece el retrato de Blanquita Pozaj, 
la muy gentil tiple cómica de la com-
pañía de Penella ,ha aparecido el últi-
mo número de esta excelente y bri-
llantísima revista, siempre tan intere-
A Q U I E S T O Y 
Siempre sonriente, satisfe-
cho, ofreciendo a mis ami-
gos. 
Trajes hechos, 
Pantalones de franela. 
Camisas legantes, 
Corbatas, m'-y buenas, 





Ligas y Tirantes, 
Albornoces, 
Todo de primera, de lo me-
jor y a precios barat í s imos . 
~ ESPECIALIDAD EN 
T R A J E S A M E D D A . 
Telas de Calidad, muy 
bonitas pintas. 
" B A Z A R I A I S L A " 
Galiano, número 65. 
Teléfono A-5003. 
i í 
H SflIQLA Y TAPÍÓCA " i 
_ J 1 I 
C6646 lt.-30 
sante desde el punto de vista litera-
rio como bien presentada desde el 
punto de vista gráfico. 
Este último número no es por cier 
to una excepción, pues presenta, en-
tre otros muy interesantes originales, 
versos de José Manuel Carbonell, 
Amado Ñervo y Fabio Fiallo; intere-
santes trabajos de muy diverr.a índo-
le pero de análogo valer, firmadoj 
J 
C a l M a d E s í r a í m a i j N n í n ú ^ S s p o r E s c e l e i m d s u 
E s p e c i a l p a i r a l o s M m o § y P e m m a s D e l i c a d a s . 
Mk LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e i t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. J 
034(56 alt. In.-24ab 
por A. Rodríguez Morejón y Eduardo 
Meiredess dos personalidades de la 
más sólida cultura entre nuestros in-
telectuales; un cuento intenso, raro, 
emocionante, titulado " E l fusilado," 
y original del notable escritor mexi-
cano José Vasconcelos, con ilustra-
ciones del artista mexicano señor No-
iriega; y tres importantes oetudioc 
críticos de índole literaria: uno, de 
Juan J . Remos, el catedrático del 
Instituto de la Habana, sobre la obra 
poética de Manuel María Mustelier: 
otro de Gómez Wangüeniert sobre A 
libro de Federico de Ibarzábal, "Una 
ciudad del Trópico.'' y el tercero de 
L#eoviglldo López del Río, sobre "Tem-
bladeral," la últma e íntenba obra 
dramática de José Antonio Ramos, 
el profundo dramaturgo y pensador. 
Además de tan valioso material li-
terario, " E l Fígaro,'' presenta en es-
te número una serie de muy interesan-
tes informaciones de actualidad,, todas 
ellas profusamente ilustradas, y en-
tre las cuales se destacan las consa-
gradas a la firma del Tratado de Paz 
y a la futura residencia de la Liga 
de las Naciones, la bella ciudad do Gi-
nebra. 
Completan este variado y nutridí-
simo número una página con el retra-
to de la encantadora artista cubana, 
hoy en New York. "Rosa de Granada.'' 
la sección de ajedrez por Juan Cor-
zo, la sección bibliográfica por "A.. 
Riel" la crónica social, con muchas 
interesantes noticlUs y numerosos 
retratos. 
" E l A u t o m ó v i l 
d e C u b a " 
Un número de la última edición de 
esta interesantísima revista ha llegi-
flo a nuestra mesa y como siempre-
BU cjutenldo está lleno de atractivos 
¿.ara íes amantes del automóvil. 
Nos enteramos que dicha revista ha 
rido norbrado órgano oficial de .a 
Asociación de Comerciantes e indus-
triales de Automóviles, distlncnin 
por demás meiecida y que se ha ga-
nado gracias a su brillante a la vez 
rué seria actuación. 
Destaca sobre todo una soberbia 
iufermación da la última gran carre 
ra de Indianápolis con la descripción 
vlctaUada de todas las máquinas/qa© 
corrieron y fotografías de los cocuma 
y motores. L a reseña de las últimas 
carreras del Hiíódromo de la Habana 
tambun llama grandemente la aten-
ción. 
EL articulo .Hip.Hip.Rickenbakov! 
de bu director Sr E . Sánchez Marti 
nos describe con estilo ameno y 
atractivo, las hazañas del célebre 
As de las pistas», hoy As de los Asta 
de la Aviación americana. 
reseña de importantes carreras 
en Sheepshead Bay * donde cayeron 
tres records mundiales, asi como ü 
ae otras evAustral ia son temas qu? 
agregan interés a esa edición. 
También aparece en ella la descrip-
c.'ón de varios nuevos modelos eu-
ropeos entre ellos Renault, Dion-Bou-
ton, Citroen y Minerva. 
Asimismo nos dedica unas sentidas 
lineas de condolencia por la muer e 
íle nuestro Inolvidable director Condo 
del Rhero, y una sincera felicitaclcii 
u nut.stro actual Director señor José 
1. Rivoro, todo lo cual agradecimos 
profundamente 
Otros artículos interesantes leimoi 
en sus páginas pero serian largo de 
enumerar. E l número de ilustraciones 
es de 50 y el d^ páginas 56. 
Al dar las gracias por el envió, fo-
'icit'-mos a " E l Automóvil de Cuba-' 





Cerm-proof Filte F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PABA HIELO 
E l F U L P E R es filtro de garnntla 
E l FULPER, ha obtenido Medalla U 
pa y Amórlca. 
E l FULPER, ha sido analizado po 
onuo bueno por la honor.iMo Junta de 
E l FULPER es conocido en todo e 
alerta al público para que exija en to 
Que hace y garantiza el fhbricantc baj 
Se venden filtros FULPEU en to 
baña y del interior. 
TMCOS 1MP 
absoluta contra enfermedaces. 
e Oro en vurlaa Exposiciones en Euro-
r el Laboratorio Nacional y declarado 
Simldad y Beneficencia de U República. 
1 mundo, hace 125 afios y damos un 
das partes FULPER clar.i mente, único 
o su propio nombre. 
das las ferreterías y locerías de la Hn-
CKTADORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Lcza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Cuba 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Ciara. 
APARTADO: 2237 
I 
D I N E R O 
A I 1 p o r 100 s o b r e s ¡ o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
irePTÜNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
L o s R e y e s M a g o s 
Vendemos estos y otra infinidad de 
modelos. 
La casa mejor surtida de la Habana 
7 3 , G a l i a n o , 7 3 
Visite nuestro Departamento 
de Artículos para regalos. 
América '-dver. A-963S 
C. 6961 alt. 3t.-7. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Agosto 
8 Planfield, de Boston. 
9 Rogre de Lluria, de Galreston. 
10 Atenas, de Nueva Yorg. 
10 Venezuela, de Sant. Na'¡aire. 
12 EUls, de N. Orleans 
12 Barcelona, de Ídem. 
18 Alfonso XII, de Veracruz. 
Saldrán. 
Agosto 
8 Alfonso XII, para Veracruz. 
8 Montserrat, para Venezuela. 
15 Barcelona, para Barcelona. 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
F O L L E T I N 2 8 
JORGE ISAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO DE 
J- M. VERGARA Y VERGARA 
T JUICIOS DE 
^KMO rniETO Y JUSTO SIERRA 
^'d»!* ^ la ^ " r í a , da José Albe-
U8Ca0aÍn' 32-B. Teléfono A-áSflS. 
Apartado 511. Habano.) 
J.J (Continúa) 
r Cuando n?ai,defmentía eer de verano, 
h y io ^eiaI lo Permitían. Lo-
15 ^sminiit; íara desentumirnos o pa-
í^.de pAi^1 peso de la canoa e* -a-
«Odá^ f -Ugro confesado por los boías 
^ ^ o V ^ ^ ^ ^ h s de las orilVas cor! 
S'ayear. ^ operación ouo «iir 
•ia rt' Cotto ló^i^J6,1^112»36 sobre nos 
lUr^v^rpient" ^dividuos de esa fami-
»nd. blam-o ío8 nneg^s. rolllzaa y de co-
P" las m^8tunibJar* 1,03 ^ ' ' a 
l̂ 001» los nl«aleza8 m:is con lo» oJob ,í̂ 0¿1."lo«'8piT8aleZa8 ÜS 'con los'ojoi 
UtU averi«ruar si Laurean y Ore 
gorio, eran curonderos, pues apenas hay 
boga que no lo sea, y que no lleve con-
sigo colmill'os de muchas clases de ví-
boras y contras para varias de ellas, en-
tre las cuales figuran el guaco, los be-
jucos ataja ísangre, piempreviva, zarago-
i.a, y otras yerbas que no nombran y 
que conservan en colmillos de tigre y 
de caimán ahuecados. Pero eso no bas-
ta a tranquilizar a los viajeros, pues 
es sabido que tales remedios suelen ser 
ineficaces, muriendo el que ha sido mor-
dido, después de pocas horas, arrojan-
do sangre por ios poros, y con agonías 
espantosas. „. . „ 
Llegamos a San Cipriano. En la ribe-
ra derecha y en el ángulo formado por 
el rio que da nombre ai sitio, y por 
el Dagua, que parece regocijarse con su 
encuentro, estaba la casa, alzada sobre 
postes en medio de un platanal fron-
doso. No habíamos saltado todavía a la 
ulaya y ya Gregorio gritaba: 
—¡55a Rufina! aquí voy yo. 1 en se-
fiiida: ¿dOnde cogió esta viejota? 
—Buena tarde, fio Gregorio, respondiB 
una negra Joven asomándose al corre-
d0IlMe tiene que da posada, porque trai-
go cosa buena. 
—Sí, señó; suba pué. 
—¿Mi compañero? 
—En la Junta. 
—¿Tio Bibiano? 
—Asina no ma, fio Gregorio 
Laurean dió ias 
casera yvolvió a 
acostumbrado. 
Mientras los bogas y Lorenzo sacanan 
los trastos de la canoa, yo estaba fijo 
en algo que Gregorio, sin hacer otra 
observación, había llamado viejota: era 
una culebra gruesa como un hrazo iot-
nido, casi de tres varas de largo. de 
dorso áspero, color de hoja seca y salpi-
cado de manchas negras; barriga que pa-
recía de piezas de marfil ensambladas, 
cabeza enorme y boca tan grande como 
buenas tardes a la 
guardar su silencio 
la cabeza misma, nariz arremangada y \ 
colmillos como uñas de gato. Estaba col-
eada por el cuello en un poste del em-
barcadero, y las aguas de la orilla juga-
ban con su cola. 
—¡San Pablo! exclamó Lorenzo fiján-
dose en lo que yo veía; ¡qué animalote! 
Rufina, que se había bajado a alabar-
me a Dios, observó riéndose. <iue más 
grandes las hablan muerto algunas ve-
—¿Dónde encontraron ésta? le pregun-
té. 
—En la orilla, mi amo. allí en el chí-
pero, me contestó señalándome un árbol 
frondoso distante treinta varas de la 
casa. 
—^¿Cuándo? 
A la madrugadlta que se fué mi her-
mano a viaje, la encontró armaa, y él 
la trayo para sácale ia contra. La com-
pafiera no estaba ahí, pero hoy la vi 
yo y él la topa mañana. 
La negra me refirió en seguida que 
aquella víbora bacía daño de esta ma-
nera : agarrada de alguna rama o beju-
co con una ufia fuerte que tiene en la 
extremidad de la cola, endereza más de 
la mitad del cuerpo sobr^ las roscas, del 
resto: mientras la presa que acecha no 
le pasa a distancia tal que solamente 
extendida en toda su longitud la cule-
bra, pueda alcanzarla, permanece inmó-
vil, y conseguida esa condición, muerde 
a la victima y la atrae a sí con una 
fuerza invencible: si la presa vuelve a 
alejarse a la distincia precisa, se re-
plete el ataque hasta que la victima es-
pira : entonces se enrolla envolviendo el 
cadáver y duerme así por algunas ho-
ras. Casos han ocurrido en que caza-
doras y bogas se salven de ese género 
dt muerte asiéndole la garganta a la 
víbora con entrambas manos y luchando 
con ella hasta ahogarla, o arrojándole una 
ruaa sobre la cabeza; mas eso es raro, 
porque es difícil distinguirla en el bos-
que, por asemejarse armada a un tronco 
delgado en pie y ya «eco. Mientras la 
verrugosa no halla de donde agarrar su 
ufia, es del todo Inofensiva. 
Rufina, sefiail.ndome el oamino, su-
bió con admira ole destreza la escalera 
formada de un solo tronco de guayacán 
con muescas, y aun me ofrecld la ma-
no entre rlsueua y respetuosa cuando ya 
iba yo a pisar el pavimento de la choza, 
hecho de tablas picadas de pambil, ne-
gras y brillantes por el uso. F4'la. con 
las trenzas de pasa esmeradamente ata-
das a la parte posterior de la cabeza, 
que no parecía de cierto garbo natural, 
follao de pancho azul y camisa blanca, 
todo muy limpio, candongas de higas 
azules y gargantilla de lo mismo aumen-
tada con escuditos y. cavalongas, me pa-
reció graciosamente original, después de 
haber dejado por tanto tiempo de ver 
mujeres de esa especie; y io dejativo de 
su voz, cuya gracia consiste en gentes 
de la raza, en elevar el tono en la si-
laba acentuada de la palabra final de 
cada frase; lo movible de su talle y sus 
sonrisas esquivas, me recordaban a Re-
migia en la noche de sus bodas. Bi-
biano, padre de la núbil negra, que era 
un boga de poco más de cincuenta afios 
inutilizado ya por el' reumatismo, resul-
'ado del oficio, salló a recibirme, el som-
brero en la mano, y apoyándose en un 
grueso bastón de chonta: vestía calzo-
nes do bayeta amarilla y camisa de lis-
tado azul, cuyas faldas llevaba por fue-
ra. 
Componíase la casa, comoi, que era una 
de las mejores del rio,'de un corredor, 
del' cual, en cierta manera, formaba con-
tinuación la sala, pues las paredes de 
palma de ésta, en dos de los lados, ape-
nas se levantaban a vara v media del 
suelo, presentando así la vista del Da-
gua por una parte v la del dormido y 
sombrío San CiprlaiíiT por la otra: a l i 
sala seguía una alcoba, de la que se sa-
lía a la cocina, y la hornilla de ésta 
estaba formada por un gran cajón de 
tablas de palma rellenado con tierra, ao-
Dre el cual descansaban loa tulpas y 
el aparato para hacer el fufú. Sustcn-1 
tado sobre las vigas de la sala, había un | 
tablado que la abovedaba en una terce-
ra parte, especie de despensa en que 
se veían amarillear hartones y pruineos, | 
a donde subía frecuentemente Rufina por i 
una escalera más cómoda que la del pn-
(io. De una viga colgaban atarrayas y 
catangas, y estaban atravesadas sobre 
otrs, muchas palancas y varas de pescar. 
Do un garabato pendían un mal tambo-
ril y una carrasca, y en un rincón es-
taba recostado el carángano, rústico bajo 
en la música de aquellas riberas. 
Pronto estuvo mí hamaca colgada. 
Acostado en ella veía los montes distan-
tes no hollados aún. iluminados por la 
ftltima luz de la tarde, y las hondas del 
Dagua pasar atornasoladas de azul, vei^ 
de y oro. Bibiano, estimulado por mi 
franqueza y cariño, sentado cerca de mí, 
(c-jía crezneja para sombreros fumando 
en su 'congola, conversándome de los via-
jes de su mocedad, de la difunta ísu 
mujer) de la manera de hacer la pesca 
en corrales y de bus achaques. Había sido 
esclavo hasta los treinta afios en la mi-
na Iró, y a esa edad consiguió a fuerza 
de penosos trabajos y de economías, com-
prar su iib ;rtad y la de su mujer, que 
habla sobrevivido 4'oco tiempo a su es-
tobleriiiverto en el Dagua. 
Los bogas, con calzones ya, charlaban 
con Rufina; y Lorenzo, después de ha-
ber sacado bus comestibles refinados pa-
ra acompafiar el sancocho de nayo que 
nos estaba preparando la hija de Bibia-
no, habla venido a recostarse silencioso 
en el rincón más oscuro de la sala. 
Era casi de noche cuando se oyeron 
gritos de pasajeros en el rio: Lorenzo ba-
jó apresuradamente y regresó pocos mo-
mentos después diciendo que era el co-
rreo que subía: y había tomado noticia 
de que mi equipaje quedaba en Mondó-
me. 
Pronto nos rode<5 la noche con toda su 
pompa americana: las noches del Cau-
ca, la» de Londrea, las pasada» en alta 
mar ¿por qué no eran tan majestuosa-
mente tristes como aquella? 
Bibiano me dejó creyéndome dormido, 
y fué a apurar la comida. Lorenzo en-
cendió vela y preparó la mesita de la 
tasa con el menaje de nuestra alforja. 
A las ocho todos estaban, bien o rqsl, 
acomodados para dormir. Lorenzo, luego 
que me hubo arreglado con esmero casi 
maternal en la hamaca, se había acos-
tado en la suya. 
—Taita, dijo Rufina desde su alcoba 
a Bibiano, que dormía con nosotros en 
la sal'a: escuche su mercé la verrugosa 
cantando en el rio. 
En efecto, se oía hacia ese lado algo 
como el cloqueo de una gallina mons-
truo. 
—Avísele a fio Laurean, continuó la 
muchacha, para que a la madrugada pa-
sen con mañlta. 
—¿Ya oíte, hombre? preguntó Bibia-
no. 
—SI, señó, respondió Laurean, a quien 
lebía de tener despierto la voz de nu-
fina, pues según comprendí más tarde, 
era su novia. 
—¿Qué es esto grande que vuela aquí? 
pregunté al Bibiano, próximo ya a figu-
rarme que \ sería alguna culebra alada. 
—El' murciélago, amito, contestó, pero 
no haya miedo que le pique durmiendo 
en la hamaca. 
Los tales murciélagos son verdaderos 
vampiros que sangran en poco rato a 
quien llega a dejarles disponibles la 
nariz o las yemas de los dedos; y real-
menty^e salvan de su chupadura los que 
duermen en hamaca. 
CAPITULO LVIII 
Lorenzo me llamó a l'a madrugada: vló 
mi reloj y eran las tres. A favor de la 
luna, la noche parecía un día opaco. A 
las cuatro, encomendados a la Virgen 
en las despedidas de Bibiano y de su 
hija, nos embarcamos. 
»-Aqui canta la verrugosa, compae. dijo 
Laurean a Cortlco luego que hubimos na-
vegado un corto .trecho: saque afuerita, 
co vaya a tá armaa. 
Todo el peligro para mí era que la 
víbora se entrase a la canoa, pues esta-
ba detendldo por el techo del rancho; 
pero agarrado por ella alguno de los bo-
gas, el naufragio era probable. 
Pasamos felizmente; mas, la verdad sea 
dicha, ninguno tranquilo. 
El almuerzo de aquel día fué copia del 
cnterlor, salvo e\ aumento del tapado que 
Gregorio había prometido, potaje que 
preparó haciendo un hoyo en la playa, 
y una vez depositado en él, envuelto en 
hojas de blao, la carne, plátanos y demás 
que debían componer el cocido, lo cubrift 
con tierra y encima de todo encendió un 
fogón. 
Era increíble que la navegacldn fue-
se más penosa en adelante que la que 
hablamos hecho hasta allí; pero lo fué: 
en el Dagua es donde con toda propie-
dad puede decirse, que no hay Imnosl-
bies. 
A las dos de la tarde, hora en que 
tomábamos dulce en un remanso Lau-
rean lo rehusó, y se Internó en el bos-
que algunos pasos para regresar trayen-
do unas hojas: después de estregarlas en 
un mate lleno de agua, hasta que el lí-
quido se tifió de verde, coló éste en la 
copa de su sombrero y se lo tomó. Era 
zumo de» hoja hedionda, único antidote 
contra las fiebres, temibles en la Costa 
y en aquellas riberas, que reconocen co-
mo eficaz los negros. 
Las palancas, que cuando se baja el 
no. sirven mil veces para evitar un fes. 
trellamiento general, son menos útiles 
para subirlo. Desde Pleco, a cada pas» 
caían al agua Gregorio y Laurean, siem. 
pre después del consabido golpe de avl. 
so, y entonces el primero cabestreaba li 
canoa asiéndola por el gallndro. mientr» 
el compafioro la Impulsaba por la poní 
Así se subían los chorros o cabezona 
Inevitables; pero para librarse de o 
más furiosos habla poquefioa caBo» m 
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T R I B U N A L E S 
K> E l SUPREMO 
Amenazas eondlclpnales de muerta en 
Remedios.—Sentencia casada por 
el Supremo 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado con íugar el 
recurso de casación establecido a 
nombre de los procesados Juan Ma-
drigal y Pilar Hernández, que fueron 
condenados por la Audiencia de San-
ta Clara, como autores del delito d i 
amenazas condicionales de muerte, 
sin logro de propósito, a la pena do 
4 años, 9 meses y 11 días de prisión 
correccional. 
Ambos acusados, vecinos d-* Remo-
dios, pmesto de acuerdo intentaron 
obtener de Juan Ordax Rodríguez, ve 
ciño también de la citada población 
villaclareña, la suma de cinco mil pe-
sos, y al efecto la Hernández escri-
bió y el Madrigal depósito una car-
ta debajo de la puerta de la casa do 
Ordax, en la que le exigían deposita-
ra la expresada cantidad en el sitio 
que indicaban, previa amenaza de qua 
si no lo efectuaba sufriría las conse-
cuencias de su negativa su familia 
y su hacienda. 
E n la segunda sentencia dictada 
por nuestro más alto Tribunal de 
Justicia sólo se imponen a cada uno 
de los procesados la pena de ISO dfa.s 
de encarcelamiento, como autores de 
un delito de amenazas de un mal que 
no constituye delito: estimando qie 
para caliñear con acierto el delito de 
amenazas de muerte, es preeso que 
de los antecedentes del "caso cuuste 
que el mal con que se comi";-. al ofen 
dlio es la privación de la vida u 
'•«ro de oarActer de* -rrafuaflOi lo que 
no sucedió en el presente caso. 
EN LA AUDIENCIA 
Pensión de nn Teniente Coronel de-
clarada sin hispir 
L a Sala de lo Civil y de lo Oonten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia ba dictado resolución en el expe 
diente promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste por don 
Francisco Javier Urquiza, émpleadc-
domiciliado en esta Capital, por el 
que solicita pensión como Teniente 
Coronel del Ejercito Libertador, pen-
diente de apelación oidalibremente el 
promovente contra auto que decilaró 
sin lugar a la pensiónAsolicitada ra 
fallado confirmando el auto apelado, 
sin hacer espev îal condenación de 
costa ni declaratoria de temeridad ni 
mala fé a los efectos de la Orden nú-
mero tres de la serie de mil i.ovecien 
tos uno. 
"JVegfotiooP operando on Rcg-la 
E l Eiscal le pide pena por nn delito 
de robu con InUmidacion 
En escrito de conclusicnus provi-
sionales elevado a la Sala do Vaca-
ciones de esta Audiencia, la represen-
tación del Ministerio Fiscal 'iene in-
teresada la imposición de la pena de 
diez años de presidio mayor y una in-
demnización de un peso sin sufrir en 
defecto de su pago apremio personal i 
alguno, para el procesado Aurelio Ro 
dríguez Fonte (a) ''Negrotico'' como 
autor de un delito de robo con intimi-
dación en la persona. Aprecia el Fis-
cal en el caso de autos la concurren-
cia de la circunstancia mndiflcatÍTa 
de la responsabilidad penal dol cul-
pable de reincidencia. 
Vista de HabeaR-Corpns que no pudo 
celebrarse 
Para ayer tardo, a las 4 X media, 
estaba señalada la celebración, ante 
la Sección de lo Criminal de la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia, de 
la. vista del recurso de Habeas-Cor-
pus establecido por el Dr. Enrique 
Roig, a nombre de José Robcrt Ba-
tista Cairon, Luis Agusti y Castón Su 
pvet, que se encontraban recluidos en 
el Castillo de la Fuerza bajo la acusa-
ción de ácratas e instigadores de una 
huelga general, por orden del señor 
Secretario de Gobernación, 
L a vista no pudo celebrarse por no 
haber sido presentados los deteni-
dos. 
Según se nos informa estos acusa-
dos son los mismos a quienes so Ies 
aplicado reciente decreto de expul-
sión dictado per el Honorable señor 
Presidente de la República. 
Juzgado de G u a r d i a 
LESIONES POR IMPRUDENCIA 
Kn el Centro de Socorro del' segundo 
distrito fué asistido en las filtimas horas 
de la tarde de ayer el menor Luis Ro-
drffrnez de las siguientes lesiones graves: 
contusión abdominal otorragia y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Las lesiones que presenta se las cau-
só casualmente al atravesar la calle en 
los momentos que pasaba un coche de 
lujo conducido por el señor Ramón Me 
néndez Fernández, vecino de Jesús Pe 
regrino, SO, manifestando que no ha po-
dido impedir el accidente, pues cuando 
él se dió cuenta ya el menor estaba abra-
zado a la rueda delantera. 
Presente la madre del lesionado ma-
nifestó que ignoraba cómo se produjo 
las lesiones, que no cuenta con recursos 
para su curación, por lo que ha sido 
menor conducido al Hospital General' Ca-
lixto García, para ser atendido. 
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U N A C O M I D A E N C A D A T A Z A 
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Nutri t iva , digerible, al imenticia, sumamente agrradable. Siete veces m á s nutritiva 
que la cocoa, dos veces m á s digerible que la leche. Cont iene todos ios elementos 
alimenticios esenciales para crear m ú s c u l o s , cerebro y nervios. Apor ta vigor men 
tal y f í s i co . A los cansados, nerviosos o agotados, O V O M A L T I N E d á salud y 
fuerzas. Por débi l que e s t é el e s t ó m a g o , s iempre la digiere bien. P r u é b e l a cuanto 
antes O V O M A L T I N E , se prepara sin coc inar 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A 
LABORATORIO; DR. A . W A N D E R , B E R N A , SUIZA. 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PKOPIAS Y A J E A I S 
ANUNCIOS DE TODAS CLASES 
Y ESTUDIOS DE PROPAGANDA 
Z. ALONSO Y ULIBARRI 
MANZANA DE GOMEZ, NUM. 522 
TELEFONO A-9760. DE 4 A 6. 
DIECIOCHO AÑOS DE PRACTICA. 
Cantai. E n el valle no hay un talle 
como el que tiene mi prima,—ni cuer-
po más sandunguero.—ni figura más 
bonita. 
Hay que advertir que la prima com-
pra en L a Mirní —33 de Neptuno—los 
corsés que modelan su +aUo. y que 
los compra baratísimos. Ix? cual pig-
nifica que no es tan "prima'* comí* 
parece. 
Eliminación interna de Tenenos. 
L O S N U E V O S S E R V I C I O S 
COMUNICACIONES 
E n la "Gaceta de ayer se ba publi 
cado el eigulente Decreto: 
'•Por cuanto: en él artículo terce-
ro de la Ley votada por el Congreso 
de la República el día 21 de Juuio pr6 
xlmo pasado, sancionada por esta rr* 
aldencia y publicada para f » , . ^ " : 
mlinto en la "Gaceta OflciaP del 25 
dpi propio mes, no se espec fica la 
c n n t K destinada al BOstenimlentP 
de los servicios creados en e'' Depar 
tamento de Comunicaciones, l i m ™ 
dose a señalar la manera de obtenerla 
Por cuanto: los preceptoc que ri-
gen el cisterna de contabilidad en las 
dependtncias nacionales, ?xlgcn la r - , 
Jación previa de las cantidadeu que se i 
inviertan en el año fiscal. j , _.. ! 
Por tanto: oído el parecer de la Di-
reeclón General de Comunicaciones y j 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción. 
Resuelvo: 
Primero: disponer que de /os fon-
des disponibles del Tesoro Nacional 
para el ejercicio económico de 1919 a 
En primer lugar los jugos digesír 
vos, íel gástrico, la bilis, etc » poseen 
ligeras facultades antisépticas, es de-
cir, eliminadoras de venenos. A.sí. el 
por el tubo digestivo puede cons^.e 
rarse, si no anulado del todo, mui>. 
amenguado, por lo refractarias qus 
son los intestinos a la intoxicación 
Ni el sudor, ni la orina, ni la re&pl 
ración, ni la defecación, expelen del! 19L'0 se apropie la suma de (?1?8,880) 
organismo todos los venenos que en I ciento setenta y ocho mil ochocientos 
él circulan. Pero el Criador ha pues pesos, que se invertirán en la for 
to en nuestros órganos unas Ofensas ma siguiente: 
tales, que causan admiración realmen- Personal: Por el aumento d*1 cate-
te, goría do seis funcionaros creación 
de cuatro Estaciones de Correos y Te 
légrafos en Matanzas y Clenfuegos, | 
una Glicina Local de Comunicaciones ¡ 
, en Potrerillo, una ruta en Cuamá y i 
efecto de cuantos venenos circulan I ornee Administraciones de Correos,! 
$98,840.00. , 
Material y Gastos Diversos- Por la 
adquisición de ciic-tro automóviles: y , 
sus accesorios y entretenimiento, sa* 
Efn segundo lugar, contamos con los j eos para correspondencia, valijas pa-
microbios venenicidas. Pero esto que-1 ra servicio ordinario y certilcados, 
da para ctra vez bolsas y carpetas para carteros y men 
Por el suder eliminamos una gran sajeros, extensión del servicio tele-
parte de las sustandas necivac al or-! grálico, mobilia.rio, instal^ión y adap | 
ganismo. Por eso no debe inquietarnos j tación de cada una de las 16 oficinas i 
el sudor tomando las precaoWIon'M; establecidas y. además, los gastos me- j 
debidas. P'panlo cuantos en L a Rus- j ñores do las mismas, como agua, luz 
quela—Obispo 108— compran £u ropa y limpieza. $72,510.00. 
interior a prueba de frescura. * Alauiltres de Casas: Para alquile-
Por la orina se eiimina el ácido i res ¿e las casas destinadas a las ofl-
firico de la sangre, si los ríñones' cinas establecidas $7,500.00. 
funcionan bien, confiados en lo cual: Total: 5178,880.00. 
nos atracamos del jamón de la Sierra | Segundo: Los Secretarios de Gober-
que en O'Reilly 86 vende 1̂ . ñ o r do l naci5n y ¿e Hacienda quedarán encar 1 
Cuba, (la casa del café "súper.") | gados del cumplimiento del presente, al 2, $1.30 
D E 
P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S 
E N T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S DE 
V E R I 
Vea algunos precios: 
Polacas e Imperiales de iona, 3 al 5 
y 5 ai 8. $1.00 
Para que los pulmones oumplan | Decreto en la parte que a cada uno de 
bien su misión, han de respirar aire ios miSn-.os corresponda, 
y las flores, las bellas flores de sano 
Langwlth, (A-3145) lo embalsaman de 
día. Pero no hay que olvidar eme pue-
den viciárnosle por la noene. 
Cuanto a la función intestinal que 
no hay para qué definir, debe procu- j 
rarse que sea a una hora fija: para | 
precisar lo cual, nada mejor que uno 
de esos relojes Lohengrin que en Ri-
ela 117, venden Juan R Alvarez y 
Compañía. Si esa función so verifica 
normalment,e miel sobre hojuelas, 
porque entonces la expulsión de vene-
nos es grande; y si la sigue el baño, 
con delioieso jabón Hiél de Vaca de 
Crusellas, muenísimo mejor, ya que la 
higiene viene en ayuda de la fisiolo-
gía, si así puede decirse. 
Claro está que un sano régimen ali-
menticio y una vida ordenada, crean 
poco veneno, y así se evita la molost'a 
de eliminarlo. 
Jná última nota, a propósito de hi-
giene: en la peluquería de señoras y 
niños L a Josefina—Galiano 54—hay un 
buen servicio de masaje, manicura y 
lavado de cabeza para las damas. 
Y para las jóvenes. 
ZAUS. 
Imperiales y polacas negros y <•<)• 
lor, 1 al 5 y f, al 8, $0.75. 
Zapatos Tennis para niños y ñras. 
$1.00. 
Dado en la finca " E l Chico" en Ma-
rianao, a los dos días del mes de Agce 
to de mil novecientcs diez y nueve.— 
N. G. Menocal, Presidentes-Juan L . I W ^ ? * e ^penales de Gamuza. pt. 
Montairo, Secretario de Gobernaciór.. 
D E GÜANABACOA 
ra señoras y nñas , 
do por el esti'o. 
3 y 4 $4.00, y to-
Suscríbase «< DIARIO D E L A MA. 
RIÑA y ft&anciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, Agosto 6. 
Santiago García Calvo, de treinta 
y cinco años de edad, y vecino 'le 
Cojurar- fué encontrado esta tardo, 
muerto, en el lugar conocido por L i 
Taranquera, de Cojimar. 
Reconocido el cadáver por el mó-
dico municipal, doctor Villageliú, ao 
presenta señales de violencia alguna. 
Se cree que la causa de la muerte 
s^a ñor alcoholismo. Mañana se 13 
pract-cará la autopsia al cadáver en 
el cementerio. 
E l Corresponsal. 
L-A CAU3A POR COA! jKtACION 
Por el doctor Helio Rodrífruez Koay, 
Juez accidental del Juzgrado de Inst.-u > 
cl6n de la Segunda Set-clOn, han üiclr 
vuandados a ocupar todos U.a vivere.'j <;• r 
segrún la policía de la cuarta estación, ¡e 
encontraban deposltacos en la casa E¿i-
do número 10. 
Ayer tarde el abogado fiscal úoccor 
Cruel se personó en las oficinas del Ju/-
Rado inspeccionando el sumarlo y solici-
tando la práctica de diveruas diligencias 
a las cuaJes accedió. 
En Ge-muza b'anca- $5.00 
Piel lavable, $6.00 
Luís X V bajito, los mismos pr?' 
cios» estos todos tienen suela blanca. 
LESIONES GRAVES 
En la Casa de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido por el médico de guar-
dia el menor Rodolfo Bello, de 12 años 
de edad y vecino de Santo Tomás, 25, 
de una herida de globo ocular Izqulefdo 
con prédida en parte del humor vitreo. 
Declara el menor que como a las cinco 
de la tarde se encontraba viendo mani-
pular a los trabajadores de la litografía 
en lata situada en dicho lugar en el 
cual estaban tirando recortes de lata que 
le alcanzaron produciéndole las lesio-
no* f,uc pnsfnta estimando el hecho 
iniencional una vez que los recortes los 
tiraban hacia un lugar distinto del que 
se encontraba el menor. Aparecen como 
o vítores de este hecho dos operarios nom-
brado uno Casimiro y otro Adolfo, veci-
Zi< s de La Rosa letra C. > 
Manifiesta el padre del menor que el 
Ii'fho resultó como lo relató su hijo ha-
Hondo nombrado al doctor Santos Fer-
nández para ?u curación. 
CADAMIK ENCONTRADO EN B U I I V 
Er. las 'Vr.imas horas de la tarde de 
i.yer apareció flotando sobre las aguas 
de la bahía el cadáver de un Individuo 
de la raza blanca. E l vigilante Hilarlo 
de la Cruz manifiesta que extrajo del 
mar el referido cadáver dando aviso a la 
Estación. Reconocido el cadáver por e\ 
médico de guardia de la casa de Socorros 
del primer distrito expide certificado en 
el que consta que el cadáver no presen-
ta lesión traumático alguna en su há-
bito extenso, no pudlendo precisar la causa 
de su muerte. 
Practicado un registro en las ropas 
del occiso que viste el' uniforme de los 
empleados de la Havana Electric se le 
encontró un recibo expedido a nombre 
de J . B. Cabrera, chapa número 492. 
Presentes los motoristas el Herminio 
Arias y Aurelio Valdesbrit reconocieron 
el cadáver manifestando que éste se nom-
braba José Cabrera, de la raza blanca na-
tural de España y motorista de la línea 
del Vedado. 
E l cadáver fué remitido al Xecroco-
mlo. 
e s t á r e ñ i d o 
c o t i l o s e n f e r m o s 
L a debilidad general, la p é r d i d a de 
e n e r g í a s , el desgaste f í s i co , h a c e n » l a 
v ida triste, agobian el esp ír i tu . 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
Renuevan la mda, hacen vigoroso ai 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por ddbüidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
S e vende en todas las Boticas bien surtidas. Depós i to: E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
L o s B o a l e n s e s 
Nuestro querido compañero de re-
dacción Celestino Alvarez, tan labo^ 
rloso, tan inteligente y tan bondado-
so como modesto, pero modesto co-
mo lo son los que en realidad repre-
sentan un valor positivo, nos; ha pro-
veído con el envío de un libro que ha 
dado a luz a la chita callando, y que 
ha elavorado robando -horas de des-
canso al cuerpo y de tranquilidad al 
espíritu siempre en tendón por laa 
rudas exigencias de un trabajo in-
tenso. 
E l libro, volumen de más de 200 pá-
gijias, se titula ''Los Boal-ínses"— 
(Esbozos de su obra natural, desde 
Cuba) y está prologado por nues-
tra muy valiosa colaboradora Eva Ca 
nel, de manera brillantísima 
Dice en un párrafo la distinguida 
escritora-
"Celestino Alvarez presta m ver-
dadero servicio en este libro a sus 
vecinos y amigos boalenses. Queda 
en sua páginas la historia de la So-
ciedad; quedan sus fines y propósi-
tos; quedan algunos nombres respe-
tables, y aunque él no diga, como Se-
cretario muy sencillo y moderto, cuan 
to se debe a su entusiasmo y a su? 
abnegaciones, lo digo yo, que sigo sus 
trabajo9, conozco sus ansias por el 
éxito y sé de sus desvelos ror obra 
tan edificante1', 
En los renglones transcriptos se 
sintetiza lo que es el libro y cuánto 
hay en él; todo recopilado con pul-
critud y exactitud extrema y expues-
to con dlaridad y estilo llano, que ha-
ce grata la lectura. Los boalenses si-
milares, sacarán provecho y enseñan 
za de la lectura del interesante libro 
E l interés lo aumenta una colec-
ción de artículos literarios, cuentos, 
impresiones etc. . . debidos al autor 
quien, modestamente, sin anunciarlo, 
ofrece al lector urnas gratas impre-
siones literarias con las que cierra el 
volümen demostrando buena cultura 
artística y estilo fácil. 
Damos las más expresivas gracias 
al compañero por el libro qua nos ha 
remitido, y le felicitamos por el me-
recido éxito que obtendrá. 
FALLECIMIENTO 
KopHIo Suárez Abad, que hace •arlos 
ílfas Inpresft en el Hospital Calixto Gar-
ría, procedente de Artemisa, para ser 
nf-Istido de diferentes lesión»» que sufrí* 
en un accidente automovllihtn en dicho 
liiírar. Su cadftver fué remitido al Ne-
crocomlo. 
' PrvOCKSADO 
El Juer. de la cuarta sección procesó 
a>ei a .Joié Oarzón y Valdé», con fJan-
M de 200 pesos. 
Anuncio o c 
Vaoia 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
Para caballeros. 
E n color caoba, $5.00 
Piel Mate, $5 00 
Par« Joven, $4 50 y $5.00 
Jftstos son todcs de suela. 
Charol; negro, $3.00 
B R A N D E S 
A L M A C E N E S D E 
P E L E T E R I A í 
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, KVIS í;COS T,E I ,0L0, í - L i MEMORIA. D E L COM>L D E L K I T E -
¿ PALABKAS DE JttAllLl. SALUDO AL >UEVO DIRECTOK D E L 
SlABlO DE LA MARINA." A P E R T U R A DEL PAR] AMENTO. CAM-
^0 I>ESPFKAD0 E?í ET' PR0ÍÍRAMA- L 1 ESENCIA D E L MENSA-
JF p f LA CORONA. TJOLhNTA HOSTILIDAD DE LAS IZQUIERDAS. 
rL )i.\RQUES DE F!GUERO\» NUEYO P R E S I D E N T E D E L CONGRESO, 
¡ \MlNTABLES DISCUSIONES E N L A JUNTA DE DIPUTADOS. UN 
KK(rERDO DE OLOZAGA. A D O R A B L E TKIUNVO ECONOMKO DE 
E S P ASA. 
Mfldrid. julio 27 de 191°. 
k-,» la prensa expresar. . «u du^-
^ la muerte de nuestra l.u^n pa 
lo P01̂  ihora es cuando se ^ e cuánto 
tri, • ntos servicios había presta-
¿ n a ñ a y a Cuba, cuantas perso-
.Redaron obligadas por ku bon-
nor su munificencia. Don Nlco 
arreglo a las i rácticas i 
valía 
d0canu  li s  
í ñ r , r 
da pívero, el Conde del Rivero. 
I»9 ¿or3Z6n radiante, que iluminaba 
era 
•a n,nto cftaba cerca de él 
f c tales solo se acierta a 
^cuándo desaparecen. Sol 
obscura 
sol. 
rioclic se sabe 
Y con va. 
estimar-
o en la 
lo que es el 
tropas con 
históricas. 
Pnes bien, pecas horas antea de que I 
el Rey saliera de Palacio, so cambié 
í1! r rograma y en vez de verificarse Úi 
abertura en el Congreso, se rea'iííi' 
cu el Senado. Motivó el cambio <;br- ' 
presa, primero, comentarlos d^sruís. 
¿Qué razón había para la incruerada , 
mudanza.? Aunque el Presidente *o\ 
Consejo ha dicho que por s«?r el día 
muj' caluroso había parecido prefer'-' 
ble la derignación de la Alta Cámara, 
qurt se halla próxima al Palacio Real, 
con lo que se evitaba que vinieran de I 
los cantones de Alcalá, Getafe y VteÜ- 1 
B1 presidente del Conseio, don An- , Varo, los regimientos y escuadronas 
- que es alma trrnerosa, M:iura, 
de penettrar en -o recóndito 
ha hecho pCblica re-
capaz 
anuirguras, 
reo qu? la 
conmovido. 
precisos para cubrir la línea del Con-
greso, mucho más dilatada, esta "ex-. 
dVlos escogidos,  ec  GDHca re- püeación no ha merecido la estima I 
VeHicia a la memoria de R-vero. j pfihlica. otras causas hab{a Ertrp ^ , 
^Lástima, ha dicho, que le Ib?gara , nue circulan citaré una. La Jefatura 
tarde el honor de un aculo del | (\e Policía tenía noticia de que había» 
Ha habido en el caso a.go de la I llegado a Madrid últimaniimte variof? i 
anarquistas, de los que se llaman de i 
"acción." esto es, de los que arrojan; 
bombas y son capaces de ios más i 
odiosos crímenes. Algunos de >llos ha-1 
bían sido detenidos, dos permanecían ' 
ocultos. Y a fin de evitar ios riesgoH ' 
qu^ ahora son frecuentes para quienes 
ejercen :& suprema autoridad, re tomó 
este acuerdo sin precedentes. Pasada I 
la impresión primera, la verdad se 
que este cambio no alteró al pública 
La guarda de la vida del Rey y la ga-1 
rantía del sosiego común bien valen ! 
la rectificacáón de un plan on la so-1 
lemnidad regio parlamentaria. Asi lo 
ha estimado el Conde do Romanónos,! 
quien no obstante su actitud víclenta 
contra el Gobierno, como principal 
personaje del núcleo de las izqiuier-1 
das, ha dicho: 
—Ese incidente no es do cuantía. 
Otras cosas importan más. 
Y el señor Maura ha1 exclamado: 
— E l Parlameoito se halla Igualmen-
te c-n una y en otra Cámara Donde-
quiera que acudan el Soberano y los 
representantes en Cortes allí está hi 
gaín de dolor la herencia pat- rna, las j representación nacional. CiertamenU 
irdnas obligaciones de un d^bn, la n . i que sería mejor haber previsto el ra 
blr leyenda gloriosísima. ET valeroso so, pero somos hombres, y nos equí-
S i d ó n de! premiado. Modelo hu 
¡nüde, diríase que le ha abrumado U 
recompensa.. • ' 
Yo que desde ha tantos años conoz-
c0 al maestro y sé sus 
,us luchas, sus dolores, 
clave periodística se ha 
En la lamentable decadencia de nues-
tro oficio, cuando apenas hay ya quie-
nes sean lo que ha f'.e ser el autor 
je la hoja diaria, la falta del Jucha-
j0r invicto, es así como la desapari-
ción de una columna en el monumen-
to gallardo que desde la mocedad vi-
mos surgir en la llanura. Esa colum-
na que se ha evaporado, que se ha 
disneUn. quiebra el equilibrio arqui-
tectónico de la obra. ¡Qué triste es la 
vida! ¡Cuántas lágrimas' No olvidaré 
jamAs araml^o lejano, cuyo consejo 
me alentaba... ¡Adiós, hasta mañana' 
Y antes de comenzar mis notas d̂ . 
actualidíid, dirijo un saludo de ?¡m-
palia y de disciplina al nueve iefe, r3.! 
que desde ha tiempo era Subdirector 
del DIARIO DE LA MARINA, al que 
UtlMU de recibir con el alma traspa-U 
moro, que tantas pruebas ha dado de 
talento y maestría profesional, está 
donde el anciano, en la breciia. pues-
ta !a mano en el lábaro augusto, que 
sintetiza una historia larga, el amor 
de lo« ?5pafio¡es y el de los cubanos. 
Tres ilías hace, esto c ,̂ o1 24 del 
corriente mos de junio, so verificó on 
el Palacio del Senado la apertura d'.I 
Parlamento con la asistencia do la 
Rtt] Pamilia y leyendo el Rey c! Mea-
sai? correspondiente 
En este acto ha habido ur.a nove-
dad singularísima. Es costumbre que, femes. por los tocados de tas damas, 
la apertura se verifique alternativa- j Ponel lujo do la comitiva regia. No ha 
mente la Alta Cámara v on la Cá- habido en ello cambio. Estas Cortes 
mará Popular. Correspondía ahora a' han si(l0 inauguradas como la? otras. 
Congreso, de •os Diputados, y así lo | 
acordó el Gobierno publicando en la j E l Roy leyó el discursa de la Corona 
"Gaceta'1 dr-1 día C2 *el progrrma con ! documento do escasa novedad, pi. ol 
que se ve quo el Gobierno ro puerío" 
ahora hacer afirmaciones corK rotas, i 
He aquí los párrafos de este- discur' 
"•'i que se refieren a la política exte-
rior: 
•'Me coraplczco en deciros que so 
vocamos, y gracias sean dadas a Dios 
si nos es dable rectificar los errores 
oportunamente. 
Un periodista interrogó al seftor La 
Cierva acerca del caso, y el Ministro 
de Hacienda c-ontestó: 
— Como los tiempos son extraordi-
narios, no os posible extrañar?o de que 
a cada hora surjan cesas extncrdina-
rias también. 
Y en el Senado se verificó la apjrtul 
I ra. con el brillante aspecto qm* es 
j tradición" española. E l cuadra era in-





• en *España. que los conflictos sobre») 
vendrán los unos sobre los otros e«l 
un oleaje fantástico, y que él ha dC 
presidir ol tumu'to e intontru- la cr.l 
denación del caos. Y cuando no se bal 
solicitado misión semejante y se acep-|. 
ta por altos principios morales, co-
• rresponrierá al nuevo Presidfnte dol 
1 Congreso el honor que merecen loj! 
¡ abnegados. 
Siguiendo el hábito establecido, el 
Marqués de Mgueroa una vez obteni-1 
da la Presidencia pronunció un brev»! 
discurso, que ha merecido el respeta 
; de todos, hasta el de los máá apaEÍo-| 
nados enemigos del Gobierno Es quoi 
el ilustre gallego, que es uno de lo? 
más dignos mantenedores de a leyen*' 
da de los antiguos pazos coruñeces.i 
habló poniendo el corazón al lado c«! 
la campanilla prtosidoncial, sure^oj 
nuová e inesperado. Si yo hubiera sido 
ahora, como lo fui durante tantos aüoa! 
cronista de los debates del Parlamen-
to, hubiera eaicróto un artículo dicien-
do: "Este Parlamento nace sin vida. 
Es un fe-.o al que ha estrangulado don-I 
tro del vientre materno el fórceps del 
violento comadrón. Así se observa qu.<*' 
los seros subsiguientes, nacidoa de esa1 
feto inicial, mo parecen figurf.s t.em-j 
Morosas, esaltadas, febriles, mórbi-i 
das". . . . Y para presidir esta colee-, 
tividad de la dolencia ha teuido eb 
arresto de aceptar la función difícil^ 
sima un hombre bueno, honrado, cul-
to y modesto... Y on su disoum) dijo 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
U M C A R R O G O N 6 0 M A G O R R I E N T E : , £ 5 
I G U A L , A U f l C A B A L L E R O G O N A L P A R G A T A S . 
todos los deta'.les de organización pa-
ra el servicio militar. Las trepa", de 
la guarnición de .Madrid cubren "1 iti-
nerario que ha de recorrer el Monar-
ca y la Jefatura de Estado Mayor Se 
« Capitanía General distribuye 'a? 
A e u t A R 116 
( L A G O M A D E C U E R D A G O O D R I G M ) 
£ 6 L A G O M A M A 5 E L E G A N T E : Y A L A V E Z , L A 
M A S E C O N O M I C A P O R S E R L A M A S D U R A D E R A . 
A G E N C I A Q O O D R I C f l : W . K . ttEMDtRóOfl, P R A D O 3yó" T E L - A 1 6 0 2 6 . 
A B I E R T O T O D O E L AÑO 
E L R E Y 
D E L O S 
BALNEARIOS C M S 
S A N D I E G O D E L O S BAÑOS 
A G U A S S U L F U R O S A S T E R -
M A L E S 
Fá acil comunicac ión por tre-
nes del 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e 
e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v r a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
mantiene inalterable la concordia con 
la Santa Sede, cual corresponde a le: 
sentimientos católicos de la Macióu. 
y que en nuestra amistad con todos 
los puebles no hay otra mudanza sino 
la de haberse retirado, mese^ ha, d*» 
San Petergburgo, a causa d? sucesoR 
allí ocurridos,, nuestra miaión diplo-
mática. 
"Erigida Finlandia en Estado inde-
pendlont?, . España la ha reoc-nocido 
como tal, lo mismo que a 'a República 
de Polonia y a la checoeslovaca. 
"La suspensión de las armas atenuó 
la tristeza, los quebrantos y los des-
velos que de la guerra nos vinioivii 
en los posados años. Ahora con júbilo 
inefable acojo y acogeréis conmigo 
el advenimiento cierto dt- la ansiada 
paz Siempre, así en lo político como 
en lo económico, para preservar en el 
orden internacional los intereses de 
España, han de ser necesarias la uni-
dad espiritual del país y la continui-
dad de ia obra de sucesivos gobier-
nos- que U actual viene manteniendo.'' 
Habla después el Mensaje de la L i -
ga de Naciones, de la obra pacifica-
dora en Marruecos y de la ingente 
necesidad de que el Par'amcafo vote 
la !cy de gastos públicos, cío la con-
veniencia de un presupuesto capaci-
tado para las exigencias novísimas de 
la vida ímterior, y de otros teínas, to-
dos los que constituyen el sumari'» de 
los debates públicos. No hay r.íirraa-
clones concretas, no hay un "c'o pen-
samiento inesperado. Todo es b ritual 
Tal vez las circunstancias ea que ol 
mundo se encuentra, y las que al Goi 
blerno rodean, no hayan permitido 
otra cosa. Así lo creemos verdadera-
mente, y sería de enorme injustioia re-
querir aucra ntra especie dfl p r o m -
mas, ya q̂ Ie lo que importa es lo-
grar de/un modo inmediato la rohv 
ción de lo perentorio. 
Con estas palabras queda hecha la 
explicación del Masaje y ia de Ies 
motivos Tjue le privan de aquelias ga-
llardas a<7rmaciones que el país re-
quiere y merece. 
Las izquierdas han cumpluio su pa- I 
labra: se han mostrado desde el pri-
mer momento con una hostilidad vehe-
mentísima, con un ansia de pelea ex I 
traordinaria No es eso lo que convenía ! 
a la Nación. Según costumbre, el Con- i 
greso eligió su mesa provisional, ocu-
pando la Presidencia el señor Ma r-! 
qués de Figueroa por 17G votes, mu- j 
chos menos de los que lograrci en lea 
últimos quince años los Presidentes \ 
de la Cámara Popular. E l caso es cía- j 
ro. No han votado liberales, ni demó-; 
cratas, ni republicanos, ni tradiciona-
listas. ni catalanistas. E l Marqués de ¡ 
Figueroa sólo ha conseguido lus votoo 1 
de los ampios df.d señor Maura y los I 
de los amigos del señor Dat; y aún 
éstbfl un tanto cercenados per desvíos ' 
y resquemores, inevitables. 
Don Juan Armada y Losa.'a, Mar-
qués de Figueroa, ha sido Ministro 
de Gracia y Justicia en gobiernos pre-
sididos por el señor Maura, y Vice-
presidente del Congreso. Perteneoe a 
la Academia Española. Es muy estu-
dioso. Ha escrito varias novelas esti-
mables y algunos estudios de carácter 
social y jurídico. Hombre modesto y 
retirado de las vanidades, significa en 
el caso de ahora el papel de l a vícti-
ma. Había querido el Beftor* Maura 
que presidiera el Congreso el señor 
Dato, pero esto era imposible, dado el 
concepto que tienen los amigos de es-
te patricio de los agravios que recibie-
ron del maurismo. No hubo otro can-
didato posible para la Presidencia que 
el Marqués de Figueroa. Sé que él 
trató de eludir el lionor que so Te con-
feria, pero sobre todas sus humildades 
había una obligación y la ha cumpli-
do. Por lo que merece la estima do los 
hombres de buena vo'.unt'.d. 
E l Marqués de Figueroa sane que vn 
a presidir las Cortes más d&TcUes que 
desde hace largo tiempo se congregan 
F E R R O C A R R I L del O E S T E 
hasta Paso Real y por auto-
móv i l entre Paso Real y 
San Diego. 
B O L E T I N E S I D A Y V U E L T A 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
De la Habana a Paso Real 
l a . Clase $5 .86 
3a. Clase $4 .20 
V á l i d o para regresar dentro 
de 3 0 d í a s . " 
Estos boletines están a la 
venta en la Estac ión Central, 
en la Estación de Jesús de! 
Monte (Puente de Agua 
Dulce) y en Prado, 1 18. 
Habana. 
F R A N K R O B E R T S 
Agente General de Pasajes. 
c 7141 4t-S 
Anuncio 
banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja' 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aberré 
. cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun io inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón qup tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
P ^ o s e m Todas las F a r m a c i a s . 
p á g i n a d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 7 de 1919 . ANO L X X X V l i 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PAG. NUEVE) 
algo absolutamente nuevo en la? prác-1 
ticas parlamentarias. Manifestó que 
él no se consideraba sino como un ¡ 
Presidente Interino, esperando que en i 
el tiempo que falta, siquiera Fea bre- | 
ve para la constitución d'ífinitivx del | 
Congreso, hava modo de encinlrar a i 
un hombre eminente, digno del cíirgo 
apto pora desempeñarle.. Mfcdo de 
expresar sincera, verdaderamente la 
condición característica riel Marqués 
de Figuerca: su sencilla y. s'ni pática 
modestia. 
tos primeros días de debite en la 
Junta de Diputados, que atU no c«! 
Congreso, han sido deplorabl-s. No sp 
trata ya de que falten los dogmas, d? 
que no existan los principios funda-
mentales. Es que han surgido VTKVÍ in-
verosimiles, que no merecen cibrir su 
cuerpo rnn aquella levita, r?preser-
tante de la energía civil, do la que di- i 
io Olózaga en ocasión memorable- "La • 
prudencia española, la dignidad hi- , 
dalga, el valor del hombrp que lurba j 
por las libertades comunes, no ñero- j 
sitan otro traje que esta levita cen i 
que nosotros nos cubrimos. Mejor 
que las dalmáticas y que los unifor-1 
raes bordados de oro adorna y enno-
blece el voto popular de que somos ¡ 
representantes. Debajo de estas levi" | 
tas está la caballerosidad española, | 
la resistencia a toda iniquidad, inclu-
so a las que nuestras propias pasio-
nes engendren... Y si así no fuera, 
y loa desacatos estallaran eii !a dis-
cusión, yo me defpojaría de la levita, 
y o rao alejaría del Parlamento, o se-
guiría debatiendo en él, pero en man-
gas de camisa." 
Y en efecto, a.quel don Sa^istiano 1 
Olózaga, el prócer que se jugó la vi- I 
da tantas veces en sus luchas contra i 
la dictadura del general Narvaez. y I 
que fnó encarcelado en la vieja prisi^r j 
madrileña llamada vulgarmente " E l | 
Saladero" ha anunciado el presente. | 
Porque las discusiones de ostos días 
no pon posibles cuondo ?1 orador se | 
< iñe la levita de la noble y augusta ¡ 
burguesía libertadora. Es preciso que • 
los contendientes luchen en mangas | 
de camisa, como los acóbatas quo en 
los circos intentan Reproducir las lu-
chas grocoromanas. 
De suerte que la iniciación r'e las dis 
cusiónos del nuevo Parlamento ni rê  
presentan la genialidad triunfadora de 
{España, ni son olra cosa qu^ alardo 
impune de las bajas ambiciones y de 
los odiosos atrevimientos. 
Yo he leído con horror y con ver-
güenza la reseña de estos dehates úl-
timos, en los que no ha habido ni un 
solo momento de inspiración nacio-
nal. Y para librarme del í'onWt'ío ma-
lévolo he ido a las calles de la Vill«. y 
Corte, a los talleres de la iniu^.ria. 
a les centros del trabajo, a lo Univer-
sidad y a los institutos y a las ^cue-
las docentes... Ha sido como pasai 
del Infierno al Paraíso. Y en la rca^ 
P e d r o G ó m e z M 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a con l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N PERSONAL J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S O E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
* (EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No 57 — OFICIOS No. 28. 
J1VENIDA V E ITALIA (Galhno) No. 68. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zuluda, 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
nes; Sainz, 60 millones; Fauer, 60 
millones; Banco de Vizcaya, onuv» 
Madrid y Bilbao, mil millonee".; Ban-
co de Castilla. 5 millones; Ccnsorcto 
Bancaric Español, 98 millones; Be-
nirarló. 6 millones; Caja Pr.jta1, 21 
millones y el Hispano, 700 millones: 
Banco Hpotecario, 21 milloneé; Sainz 
e Hijos, 60 millones; Rodrírve/ y Fra, 
da 25 millones; Francisco Moran1, 
10 millones; Antonio Ramos 15 mi-
llones; Jos^ Luis Oriol, 7̂ iniüoiu^. 
Las cifras conocidas de 1?. inscrip-
ción a metálico en provincia1: ^on es* 
lidad del pensannento hisnano me he , ta% suj(ltas a rectificación en aumen-
confortado plenamente. [to: Vigo. 111 millones; L a Goruña. , , 
• T ~ ^ 1237 millones; Valladolid, 203 millo-'" 
Ui_ triunfo posirvo ha c o í l B e g n i d c B a r c e l o n a . 330 millones: Vitoria. 
España con el empréstito nacional. 1x94 millones: Badajoz, 220 millones: 
Luis Sctf.l mro, Néstor 
Adrián Maci¿. Rafael López 
Sabatés y Manuel Pérez. 
Segundo partido a 30 tantos, a sao ir 
del 8 
Carlos Tabernilla y Mario Mendo-
za. Imáneos, coi tra Antonio G. Mot'a 
> José María Gutiérrez, azules. . 
Mendo/a, |ca a. un duelo; pues solo me explico 
JuanU l encuentro personal por causas gru 
ísimas y de inexcusable urgencia. 
Un bombre que por una palabra du-
cosa o mal sonante exige a la brava 
una satisfacción, da lugar a que por 
amor propio se la nieguen; pero si 
la pide cortésmente,. como es obliga-
do entre personas'cultas, os deber d-
caballeros rectificar el concepto im;I 
expresado o mal entendido. No proco 
<ler así, es una falta le honorabilidad 
y faltando el honor en uno de los con-
Seganda quiñi ?la a 6 tantos, a sao ir 
del 8 
Caries Tabei-niila, Antonio G. Mo-
ra, Mr-rio Mendoza, José María Gu-i tendientes, el otro no está obligado 
í'érrez- Miguel de Cárdenas y Pedf o | ,iatirs0i 
jo de algún ideal sublime. Los otros 
j duelos, o sea, los que se conciertan 
como un espectáculo, para después lu-
cir unos bigotes de mosquetero oa ca-
lles y plazas, son duelos a gusto d • 
cada cual, pero ningún hombre serio 
a mí Juicio debe actuar en esas mas 
caradas E l hombre de bien no insul-
ta a nadie, y si lo insultan, puede op-
tar por estoo dos medios: acudir a 
los tribunales, o despreciar al insul-
tador como se desprecia a un perro 
que ladra, o al mulo que nos tira una 
coz al pasar. 
Pero no todos podemos practicar esa 
filosofía. En el corazón del hombre 
rrece una yerba malsana que se enre-
da con nuestros pensamientos. Esa 
mala yerba la vanidad, y se halla 
tan infiltrado en ftl alma el virus va-
nidoso, que difícilmente podría hallar-
te un hombre compíttamente despoja 
do de vanidad. Todos, hasta los más 
neveros censores del duelo, sentimos 
una secreta admiración hacia el hom 
Lre que se bate con gallardía, aunque 
nos repugne filosóficamente el duelo. 
"En el má? grave de los hon Lrcs hay 
vna fibra de histrión", dijo Eca do 
Queiroz 
La vanidad, como esos polvos que 
sirven jpárá jSor * prendas falsas, es 
un agente diabólico con el que se fal-
| slfican y adulteran los sentimientos 
3! las virtudvjo, v nos hace confundir 
1 muchas veces el nonor con el orgullo 
I \ el amor propio. Si el homhru pen-
sara meno;; en la opinión aiena. v má* 
en sus propios deberes, no vería la 
necesidad de acudir al duelo. 
Bella y grande cualidad es el valor-
que no vacile on elevar a. la categoría 
de una gran virtud; pero, como toí, no 
debe usarse indebidamente, para que 
lio produzca resultados negativos. E l 
valor, como la riqueza, no es para 
derrocharlo en fruslerías, sino em-
plearlo en buenas obras. E l hombre de 
ho ser valiente para defender la píi 
tria, la humanidad y la.s instituciones. 
E n estos lances »debemos despreciar 
la vida para salvar un tesoro mayor 
que el de la propia oxistencia. 
Mas. el que se arriesga a matar o 
a morir, solamente porque no íe 
chen de cobarde, ese hombre es un 
loco temerario, nunci un héro»;. ni 
un hombre digno por este solo h'-chc. 
E l valor de los grandes sacrificios 
no se mide por la vida que se pierde, 
sino por la grandeza del objeto qu" 
salva. No debe confundirse al héro^ 
con el suicida vulgar. E l hombri; va-
liente ha de « obrar a buen precio su 
valor. ¿Qué se diría de un general que ' presencia de un familiar, que podía ver-
t.ceptase una batalla en posiciones des *" en un lugar peligruso, y temiendo un 
i ventajosas, y :an solo para hacer alar- S ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
I de de valiente se sacrificase con la Al darse cuenta la señora de la Hora, 
flor de sus soldados, sin provecho ; »" hijo no ertába al alcance de su 
puno para la causa que defiende? 
Asi, el duele prueba el Arapor lo mis-
mo que pincharse un dedo para pro-
bar que se ttmo la efusión de sangre, 
£31 valor se prueba en los grandes pe-
ligros, cuando la patria, necesita un 
f-oldado, la familia un defensor, la re 
ligión un mártir, y los s^res débiles 
un paladín generoso. Hay hombrea 
«•.ue no son capaces de acudir serenos 
a un duelo; pero ouo Jnmás volvieron 
la espalda al oue intentó agredirlos. 
De manera que el no batirse al us > 
corriente será un deshonor para el 
BALSAMICO 
U tote* d, SAN JOSE, HÁtAHi 
HÁ'ñAMA 
»jor" p«c 1 o ̂  aVy-df puf.liw 
conocido hasta «1 día 
lfle»im«nt« las tnttrmtitini 
Mío, it la p¡e| y de lot «t»"' 
urinarioa. 
I"" ** Brea w vend« en î íi !*• •H.lí 
it Ui Ulit de Cakt.l Pû 1" 
> ¿« la R»pwbl.ca ii V'tf» 
• l pop m«yo<< se vtKCt 
WlDE SUN JOSE, CALLE DE UHttl»' 
331, HABANA, CUS* 
I 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A M I C O B R E A VEGELAL 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
H A C E 48 A5JOS E S L A M E D I C I N A D E MI F A M I L I A 
DE VENTA EN TODAS EAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
Marianao. 6 de Agosto de 1919. 
migo ignaro; pero es un aprueba dt 
A.demás, un duelo con T.oda precisión .superioridad moral ante las personas 
esta vez no será necesario emplear 
los afeites de la retórica ni las in-
venciones de la poesía Se trata do nú-
meros, de cifras, de millones \Tuf\itra 
nación, nuestra patria adobada ha re-
velado cuanto es su esfuerz.\ cuanto 
bui poderío en las realidades conian-
tes y sonante!*. 
E l Gobierno creyó necesario un em-I iiones _de pesetas'y_ 
préftito de mil seiscientos cincuenta 1 han ofreci(io hasta 
y seis mi!lon?s de pesetas. Apeló al 
aberro nacional y ese empréstito ha 
sido cubierto cuarenta y una veces. E l 
Banco de España, en sus oficinas de 
Madrid y de provincias ha realizailo 
la operación iustantáneanionto. E l di-
nero acudía, los millones se atropella-
han, en las casas de banca empujá-
banse para colocarse en las ventani-
llas los prestatarios. Y el resultado 
ha sido cd que a continuación re-
produzco: 
\'ada más abrirse la? vonianillaf; I 
fueron formuladas las ^'.guientes pe-1 
ticiones: Aldama y Compa, 120 millo-, 
nes; Banco López Quesa.la, 1» millo-j 
nes; Banco Español de Crédito, 200 
millonea; Banco de Bilbao 20 millo-1 
nes; Banco Hispano Americano 2501 
millones; London Country ard West-I 
minster Banck, 12 millones; Varona.', 
9 millones; Banco Urquijo, 357,400,000, 
pesetas; Canals, 5 millonoí;; Arntonio i 
Ramos, 15 millones; Banco León 
X I I I , cuatro millones en metálico y ' 
000,000 pesetas a conversión en obll- ¡ 
gaclones. 
F l Banco de Bilboa había suscrito i 
Oviedo, 207 millones; San Sebastián 
349 millones; Santander 1S7 millo-
nes; Santiago, 158 millones; Sevilla, 
192 millones; Valencia 117 mlllone? 
Zaragoza 327,' y Bilbao 7,303 riíllones. 
E l resumen de estas anotaciones 
es fácil de consignar. E l Estado ha-
i bía pedido a los ciudadanos 1.656 mi-
les ciudadanos le 
diez y seis mil 
¡ millones. 
¿No significa esto una potenciali-
dad económica formidable? España 
crece, se desarrolla y se vigoriza. L a 
, virtud del ahorro se dilata en tedas 
j las clases sociales. Mientras los polí-
I ticos de la una y de la otra irmda in-
| venían cada día una fórmula destruc-
1 tora, los españoles siguen er. el ar-
I dúo empeño patriótico; trabajan, es-
i tudian, guardan sus ganancias y, Ue-
j gado el momento, las ostentan como 
una señal de vitalidad. 
Véase cómo las amarguras políticas 
, y parlamentarias tienen un len 11 ve 
I en las realidades de la vida españo-
la. Aun podemos esperar el día de la 
A C L A R A C I O N 
Hemos recibido una carta suscrita 
va de ser trágico o cómico; dramática 
o ridículo sin término medio posible. 
Cuando uno de los hérott? no cae mal 
herido o muerto en el campo; hay qu.í 
cir las burlas y cuchufktas de la gen 
por los señores Genaro Suárez y Fo.te en los corrillos, 
lipje Gil, informándonos que ts incier | Ahora bien, el duelo trágico sin un 
ta la acusación que contra dios for- grave motivo por ambas partes es un 
muló Jesús López García por haber , verdadero crimen, es decir, no ?s de 
dispuesto de un depósito de 2,240 pi" i caballeros; y el duelo cómico, o sea 
sos a cuyo efecto han dado instruc- j el que llaman a primera sangre ' 
ción a su abogado director para que primer rasguño, o con herida supues-
entable contra el López 1 acorrespon j 1a; entonces el duelo es una ridicula 
diente querella por falsa denuncia. ¡ fantochada, y un hombre serio se des-
Quedan complacidos nuestros co 
municantes. 
cultas y anti: 
lizadas. donde 
está abolida 
las naciones más civi 
la costumbre del duelo 
f. Glralt. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Mí o p i n i ó n s o b r e 
e l d u e l o . 
•cora con semejante juego de chiqui-
| líos, que solo sirve para ópnter 1? 
i bourgeols, para asombrar a los tontos 
I con una baladronada risible. 
L a razón dt sentido c?mún. ya qui1 
I no de buen sentido, p a n el dueño os 
¡ vasar por valiente. E l hombre que M-
bate es bienquisto del bello sexo, es 
admirado, y goza de una lama en cier-
to modo envidiable. Esto es el motivo 
AtroKto, 5. 
I O DK I X TENTATIVA PK 
SEOl'BSTRO PEli líISO AI.. 
ponso, t i e trx SIESO. 
Se ha opdldo comprobar, que la tenta-
tiva de secuestro del niño Rnmrtn Alfon-
so, en el barrio de Versalles, no fu¿ mAs 
que un sueño, interrumpido por los gri-
t',.s que daba ta madre de ('•ste, ¡il notar 
que no estaba por los alrededores de mi 
r'omicllio, y suponer que los brujos se 
lo habían llevado 
Kesulta que el nludido niño estaba ju-
i fiindo sobre una cerca que existe a po-
ca dlstancbi de la casa y al notar la 
vista, pensó en los brujos y empezó a 
dar gritos pidiendo auxilio. Cundió la 
alarma, despertó el niño y se presentó 
i» uy asustado, diciendo, que un negro 
i-iuy prieto—esas fueron sus palabras—se 
1.» llevaba en un saco. 
Parece que e Iniño despertó tan exci-
tado por el escándalo (pie se formó, y 
vi- su estado nervioso, creyó firmemente 
que un negro lo había llevado hasta el 
tngár en que se encontraba cuando des-
pt rtó. 
Bso es todo lo que ha sucedido y que 
pudo haberle costado la vida a cualquier 
noifro que en esos momentos-- hubiera en-
centrado vi pueblo «pie buscaba por las 
inalexas al supuesto secuestrador. 
•UX OONFMCTO (iKAVE 
Nos encontramos frente a un conflicto 
pravo y difícil de solucionar. 
La Jefatura de Sinidad no encuentra 
rbreros para la iinipie/.a y riego de las 
c.'.Mes, porque no hay quien se preste a 
trabajar por un peso cincuenta centavos, 
íii.e es el máximo que puede pagarse se-
gún la Ley. 
Como quiera que kc trata de tin asun-
to que afecta a la salud pública, sería 
conveniente que las autoridades locales 
K,- dirigieran al Presidente de la Kepú-
1 .'ica, que es el único que puede esolver 
e»>te conflicto-, que tan graves consecuen-
cins puede causar, puesto une hace ya 
tres días que no se barren ni riegan las 
«"•lies por no tener Sanidad los obreros 
<iue necesita. 
Ksto constituye una amenaza para la 
salud pública y no -es prudente que las 
autoridades se crucen de brazos. 
Urge, pues, la solución del conflicto. 
E L C OURKSPONSAL. 
Por P. GIrnP. 
Un señor B . J . me escribe pidién^ 
gloria. Bastará con que el músculo 1 ô11̂  un parecer sobre la costumbre 
hispánico aplaste a sus pretendidos «íel duelo. 
dominadores. Tras la lucha surgirá el i Mi opinión es muy sencilla. E l duelo 
L I B R O S ( M l f I C O S 
Llamamos la afen< lón dr los señores 
profesionales, muy especialmente de los 
Médicos v Abogados, para que lean todos 
porque siempre existirá el due'o en u,, días esta Sécdón, donde se pubiicn-
ciortos países, que no serán por cicr- rrtn todas las obras nuevas que se recl-
de'initvo bienestar. 
J . ORTEGA MUMLLA. 
F r o n t ó n " B a r a n d i l l a " 
es un acto libre y espontáneo. Se ba 
ie quien quiere y nadie está obligado 
0 batirse. Al menos, yo no sé do nln-
1 gún mortal que haya sido llevado por 
I la fuerza a eso que llaman el terre-
i no del honor. E l duelo, pues, me tiene 
bin cuiciado; no lo impugho ni lo de-
to los más civilizados E l duelo es t m 
antiguo como la especie humana. Má-'. 
/.un, su abolengo es anterior a la hu-
manidad. Allá en los primeros tiempos 
geológicos, se batían a dentellada lim-
l ia (porque no tenían espadas ni pin 
tolas,) el zeuglodonte y el dirosauro: 
después los toros, las cabras, los ga-
llos, los perros, etc. pelearon, y riñen 
todavía con cuab-iuier pretexto, desdo 
.el principio de la creación. 
E l hombre, dicen, se bate per el 
honor. Esto es muy loable; pero e? a Central o sea i de B-lb^o i fi^R P ^ e m a de los partlods y quinielas fiendo, porque en realidad no me o 
millones y' la sucursal de Maddd 600 i gUe í j " ^ n á n ^ jueveS 7 ^ Ag0St0 ilorba ni me hace fa,ta- Si duelistii Itriste ^ n<> tengamos todos clertu 
millones: Aldama 331 milono.v Espa-I 1 * ** nu^e p. m. lne batiré contra todas las razones calma y filosofía en ciertos partloula 
ñol de Crédito, 1S0 millones;- Río de l ('Ue me aleguen en contra. SI no lo j res del honor. E l celo quisquilloso do 
la Plata, 700 millones; Unión Franco j r i m e r Partidü a 25 tantos, a sac.-.r • £0yt me negaré tranquilo a desem- algunos por la propia reputación tiene 
Española 20 millones; A. Giménez,' del cuadro 8 jpeñar un papel en esas tragi-come i Igo de cómico. No hay persona res-
360 millones; Alfaro,' 12 millones:! Pedro Pascv.al y Rafael López, i Oías del duelo. | petable y virtuosa de quien no se mur 
Banco de Cartagena, 10 niillones; | Mancos, contra Miguel de Cárdenas: Poro hay bastantes individuo-, quo ! mure y se (ligan mil atrocidades. No 
London Country 31 y merlio millones; .v I-uis Sotolon¿o, azules. ¡van al terreno como forzados por la ¡hay honra que no esté salpicndr 
Corrales, 10 millones; Conde de la! j idea de que, si no se baten, serán el i fango maldiciente. Y muchos, quo ovrm 




2 millones; Banco Quesada. 35 millo-1 
del 7 
M E N T A S a l v a - V i d a s 
A n t e s d e v e r a s u n o -
v i a , c o m a u n a p a s t i l l a 
S A L V A - V I D A S 
V e s t a r á o l o r o s o , s a b r o -
s o e i r r e s i s t i b l e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D i s t r i b u i d o r e s : 
M a n r i q u e N ú m . 6 6 . 
Teléf. A4515. Apart. 3 & 
exagerado. Conozco personas dirmísi-
mas y muy . estimadas que no han 
i-uorido batirse. L a sociedad solo re-
chaza, al quo ha cometido actos des-
hablar mal de otros, tienen la candí, 
cez de suponer que sen respetados 
por la malerlicencia. Ningün hombp; 
del mundo Ignora que a nuestras es-
paldas se dice de nosotros lo mismo 
honrosos, y no al que ha despreciado que oímos decir de los demás. Eso no j 
.vua ocasión de batirse por causas fú- I importa; perr llega un momento on " 
j iiles, como sucede generalmente. En | r.ue nos lo dicen a. la cara, y entonces 
| ¡ilgunas ocasione1; el motivo de un dúo i hay que batirse con el que nos des-
lo no tiene nada de moral ni de honro-
so, y el hombre decent-i debe esquí-
-arlo. Los mismos duelistas sostienen 
que un cabailero, es decir un hom-
bre de honor, no debe batirse con 
quien haya cometido ciertas bajezas 
Y como cada uno tiene su propia cor-
niencia del honor, yo no tengo por 
honorable al que por un pretexto bs 
nal o con insidia malévola me provo-
(.ubre un secreto a voces, y después, 
debemos estrecharle la mano y almor 
lar con él y otros amigos. A la verdad, 
eso a mí no me cabe en la chola. 
E l único duelo racional o justificado 
sería el que re provoca moplnadamen 
te, sin padrinos ni fotógrafo; el duelo 
hnpremrditado que no podemos evadir 
honradamente porque er. en dofensi 
1 ropia. o en defensa de los nuestros 
t 
R . I . P . 
E l S r . A n g e l R a m o s y B í t e r í 
bnn en la Htbana, relacionadas con sus 
profesiones. 
rZiTIMAS NOVEDADES 
DR. SABOURAUD.—Les maladies 
cryptoijanilques.— Les telgnes. 
Avec figures et S6 planches 
hors texte. 1 tomo en -lo., ho-
landesa $10.00 
DR. A. SANCHEZ VIDAL.—La 
Septicernia Urlpal. ISétudlo cli-
falico y tenpéutiro de la enfer-
medad pandeiniea conocida con 
el nombre de "Gripe española" 
y desarrollada en ICuropa duran-
te la segunda mitad del año 
1018. 1 tomo, en 4o , rrtsttca. . 
DR. JOSE GONZALEZ CAMPO. 
—Los rayos X en el diagnósti-
co de las enfermedades del es-
tómago. Edición ilustrada, con 
17 grabados y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., riistica 
DR. JOSE M. ROSELL.—Fisio-
patologia y terapéutica intCHti-
nales basada en estudios copro-
lógicos. 1 tomo, en 4o., rús-
tica 
DR. ANGEL PULIDO MARTIN. 
—Estudio clínico de la litiasis 
urinaria casuística. Cálculos del 
rlñón, leí uréter, de la vejiga 
y de la uretra. 1 tomo, en 4o., 
pasta $2-25 
DR. AUGUSTO DE LUZRNRER-
GER.—Terapéutica clinica de las 
enfermedades nerviosas. Con 
cuadros y sinópticos y 15 flgu- ¡ 
ras , en el texto 1 tomo, en 
4 o., tela 
DR. H. DE ROTÍISCHILI).—Tra-
tamiento de las quemaduras por 
fl método Céreo. Cura por la 
Ambrina. Edición ilustrada con 
18 láminas en colores y 49 fo-
tograff í« en negro. 1 tomo, en 
4o.. tela. . . $3.00 
DR. .TOSE MUSOZ DEL CASTI-
LLO.—Radiactividad y Radiblo-
logia. Edición con.entada. ano-
tada e ilustrada, por Eduardo 
11. Lozano y León G. Rodrí-
guez. 1 tomo, en lo., tela. . . 
A ESMKIN.—Eiements de Droit 
Constltitlonnel francais et com-
naré 1 tomo, en lo., tela. . . 
F MARTIN Y HEPRE1M-.Es-
tudios oobre la quiebra, segui-
dos de otros ensayos. 1 tomo, 
en 4o.. rústica $4.00 
ÍDR ANTONIO MARTINEZ DEL 
' CAMPO Y KELLKR.—Libertad 
condicional. Su fundamento, le-
jrlslaclón y resultados. 1 to-
mo, en 80.. pasta • • • 
DR 'JOSE ANTONIO UBIFRNA 
SUICIDIO FlirSTUADO 
En la casa de salud del Centro Canario 
Ingresó ayer Domingo• Zamora Gil, de 18 
años de edad y vecino de la Colonia Los I 
Cocos, en Nueva Paz. para ser asistido 
de una nerlda producida por proyectil 
de arma de fuego de pequeño calibre, si- i 
t:iada en la repión auricular derecha, que 
se produjo el día .1 del actual al hacerse 
un disparo con el pronóstico de suiel- pro 
darse. 
E l r i e g o e n 
l a C e i b a 
Del riego en la Ceiba no puede de-
cirse nada: ni que «es poco ni qai 
es demasiado, porque en la Ceiba n» 
"se riega abjsolutamente apesar di 
haber agua y un presupuesto que se* 
ñala cierta cantidad a los efectos del 
riego, cantidad que es de suponer d 
rá aplicada a cijalquier otra cosa ím 
nos necesaria al tráfico y a la saliri 
pública. 
Los camiones carretones y tod» 
clase de vehículos que por allí tran-
sitan es enorme a causa de esta? 
cerrada la Calzada del Cerro a Pupiv 
tes Grandes; y el exceso de tránsiv) 
levanta nubes de polvo, inmensas, 
constantemente. Los vecinos de aquel 
lugar no pueden asomarse a paertai 
y ventanas, las que han de permanc' 
cor herméticamente cerradas. La 6pj 
modidad, la higiene y la salud son m 
mito en la Ceiba. 
Llamamos acerca de todo esto H 
atención del señor Jefe de Sinidad 
de Marianao porque se da el câ > 
que él pudiera ignorar, de que des'U 
que tomó posesión del cargo se su*' 
pendió el riego que antes se llevaba 
a cabo dos veces al día. 
LESIONADO GUAVR 
Kn el con tro de socorros de Casn Blnn-
ca U\(- a si,í ido ayer Manuel Quintas I> 
natural de España, de L'S años « 
pdad y vecino de Su.'rez. de una He-
rida grave i>n la mano derecha, «pie " 








F A L L E C I O FN I-STA ( I l DAn E L 
I>E 1!>1Í). 
1>IA i D F JCLÍO 
Mañajia Viernes 8 del anfual a las 8 de la mañana se cele-
brarán honras fúnebres en la Iglesia de San Francisco, por el 
eterno descanso de su alma. 
Su madre y hermanos suplican n sus amistades les acompa-
ñen en tan piadoso acto 
Habana, 7 de Agosto de 191? 
MaU» Adv^rtlsing Agency 1-2885 
22726 " M V 
Y EUSA.—Vida autonómica de 
los organismos municipales. 1 
tomo, en 80., pasta $1.80 
LICENCIADO LASSO.— Tratado 
legal sobre los mudos. Con un 
estudio preliminar y notas de 
Alvaro López Núñez 1 tomo, 
en So., pnsta $1.00 
JOHB GASCON MARIN.—Estu-
dio Jurídico de la munlcipail-
zaclóñ de servicios en España. 
i tomo, en 4o.. rústica $1.00 
DR RAFAEL CALATR AVI A.— i 
La verdad del derecho. "Quid sit 
.Tus. Amintea de filosofía ju-
rídica, :on un prólogo de don 
Alberto Gómez Izquierdo. 1 
tomo, en 4o., pasta $l.üO ^ 
Librería "CERVANTES.' de Ricardo1 
I Veloso. Galia.io, (12 (Esquina a Neptuno.) 
| Apartada l.HÓ. Telefono A-4958. Ha-
I "pidas» el último Boletín publicado por 
esta casa. 
i . alt. Ind. ZX, 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n rico. M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . ^ 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E » l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o » , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
-—, .—1 ^ • , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
[I p r o y e c t o d e 
(Viene de la^página dos) 
cpcim el caso., do la me«:a de 
bien^6, ~ sjguiendo el procetümien-
n"e 56 ^«ó "n el artículo ÍS Dichos 
to ^^mlentos se harán tomando los 
Donl c V las listas respert-vas ni:e 
" ^ m i n i dicho artículo 58 de este 
C^^0, r^0 serán hechos l.-.a nora-
ú,tim-0ntos a discreción de las Jun-
entre los mayores contnhu-
^•f .V que queden, profesional^, 
yentes 4de ^cuela. cabezas ê fa-
nr^siderítes y secretarlos do 
to1'1111; r,resiclentep y BecretHrioe de 
J i A R I O D E L A M A R I N A . Agosto 7 de 191^, 
que 
. jcúmes agrícolas y do obr-res, 
0 ^nan leer y escribir no tengan 
LSe^tes Penales y «ean electora 
S a d o s de los minlclpio- « -
, pn el caso de escribiente?, qnie-
^ j^pr^n «annir las oordicionp<( 
0Cf binadas en el artículo 5?. DI-
^ nombramientos estarán ^njeto<; 
ch,CSnnrobaoi6n de la Junta Provincial 
a|ri;'' , fif. la misma manera que 
^nmbraniiPntos originales. Coso d-
05 hava tiempo para las publlca-
^ n e » ' objeciones y vista ante la 
Sito Munich1 «Electoral y vlct?. 
J ? f la Junta ProAincial E'ftctoral, 
cbtenersc la aprobación de cs-
¡Tnor tWgralo o teléfono 
artículo 61—La Junta Municipal 
n^'toral entregará a cada presidente. 
E'!!l miembros político, secretario y 
IJÍribiente de mesa de coleirio ele^to-
i v a cada sustituto de esíos, una 
Sldencinl de su n^mbramienr.o. fMo-
• S c números 12. 13. 14. ^ y 10.) 
las credenciales expresar;''..i el ba-
rrio y el colegio para el cual pe baga 
IT nombramiento, el cargo y norabr" 
He la persona designada, el nombre de 
°, rtjstituto. la situación rl^l colegio 
v la fecaa de la elección. En las cre-
denciales de escribientes y suplor.tea 
expresará concretamente si el nom-
brado er.. o no, elector inscripto del 
•núnicipio. En las credenciales de los 
sustitutos se expresará el non-bre del 
reepectî o propietario. Las rrodencia-
les estarán firmadas por el ^residen-
te v el Secretario de la Junta Munici-
pal Electoral, y llevarán estampado 
el sello de ésta. 
La entrega de estas credenclo.les se 
efectuará dentro de las veinte v cua-
tro horas sigiiíintes al redibo de la ra-
tiiicaHón del nombramiento, l a entre-
m deberá hacerse personalment*» al 
interesado, bajo recibo, y a este efecto 
podrá la Junta valerse del alcalde mu-
nioinal. rara que ordene las citacio-
nes de los nombrados o la distribución 
de las credenciales por medio de los 
agentes de su autoridad. 
SI por cualquier excusa legal el 
nombrado no pudiere desempeñar el. 
carso nnra que fuese nombrado, pro-
cederá. Inmediatamente que reciba la 
credencial de su no^bramient), o que 
scbrerer.ga la causa qm1 le impida 
sen'ir. a ponerlo en conocimiento df» 
la correspendiente Junta Municipal 
por escrito. acQnipañando la« pruebas 
nue justifiquen la existencia de la cau-
sa, jurp.ndo que ésta, es cierta. 
Artículo (¡2.—El presídeme será 
parte integrante, con vo? y voto, 
de la Tunta o Mesa electoral que pre-
sidí. Los. Secretarios no tendrán voto. 
Los cargos de presidentes y vocales 
dé los Juntas permanentes, así como 
los do sus respectivos sustitutos, se-
tiv bonnrífico. gratuitos y oHitrato-
rirs dê de la f^cba de sus nonibra-
mirntos, y Iof, cargos de presidentas, 
vofales. ¡secretarios y escribientes, de 
• las mesaf! electorales serán honoríf-
cos y oMííratorios derde la '-'cha de 
la ratificación de sus designaciones, y 
Berín retribuidos de acuerdit con el 
prticulo salvo cualquier otra dis-
posición en sentido contrario de está 
(v-rMgo; debiendo excusarse las per-
Bonas in-pedida.s mediante prv.ehas sa-
tisfactori;:?. El enrgo de mler: bro po-
lítioo propietario y su sustituto será 
sieropre honorifoo. gratuito v volun-
tario, 
T.os Preridentes. vocales, Tnienibrcs 
PoÜticos, secretarios y escribi'vires de 
'odas las juntas y me^a? electorales, 
asi como les ini-.prctores. serán cons;-
derados funcionarios públicos, a los 
efp̂ os del articulo 6S de la Constitu-
ción, 
l-os ir.iornbros con voto d'- !as jur-
tas y mesas electorales, ostarin obíi-
5ados a ernitirlo en la resolución de 
todos los asuntos en que lr.\yan inter-
veniflo. 
1-os miembros de las juntan v mesas 
p^T^lí'S estarán obligados n nslEti" 
^ todas las sesiones que celebren los 
^eanismos a que pertenezcan. En el 
, so en que un miembro propietario 
0 ^ -'mta o mesa electoral re en-
pL . iniP0sibililado de asistir, lo 
omurleará inmediatamente «, ]a jun-
¿'iJ¡nWa- ,a nne fort avÍEC' 10 n r l o s ^ "le. al sustituto para que se nre-
eshM: v0C1,pc KU luPar- lE! suctitnto 
rft« i obligado a concurrir v cumplir 
COn los deberes de su cargo, 
TnntS ~cuerdoR y resolucionef» do la 
eiaW >ntral y de las Junta,-: Provln-
tos. Se toín?rán por mayoría de \o-
1^eSan,0 la aclamación bocha in-
ôtan- ente desP»ís de realzada la 
Plect °n Pn eualauipra juntr. o mesa 
d» ' se constar er el acta 
1 
A N T E T O D O 
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S a l u d 
B e b a A g u a 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
PAGINA O N C E . 
ocasiones las funciones de Presidente, 
vocal, secretario o escribiente en una 
elección, cada uno cobrará la raitatl 
de la suma mencionada en el párrafo 
que procede, 
Artíulo 64.—Los cargos de prenden 
te, vocal, secrotario o escribiente do 
una mesa electoral, así com:; los de 
sus sustitutos, son obligatorios decdo 
la *eha ¿¡e la ratificación de v j s nom-
bramientos. 
Artículo 65-—Todo Presidente, vo-
cal o seí-retarío de una Junta Electo-
ral, permanente, tendrá la facultad de 
recibir juramentos o promesas de de-
cir verdad en asuntos relativos a la 
aplicac?6u del Código Elecitorol. Todo 
Presidente o Secretario de una Mesa 
Electora!, mientras la misma esté en 
el ejercicio de sus funcionoa, tendrá 
la misma facultad. Se recibirán dichos 
Juramertos o promesas de dfdr vort 
dad a petición de la persona que desee 
o deba prestarlo, sin demora innec^ 
sania y sin cobrar derechos de nin-
guna clase. 
Si se tratare de una docla;ación u 
otra diligencia por escrito, y a no. ser 
que esto Códiga disponga cspec'al-
mente otro procedimiento, st- bar-^ 
constar a su pie lo siguiente: 
Yo , habiéndoseme re-
querido para prestar juran ento (o 
procesa de decir verdad.• nór el 
funcionario electoral que s-uscri-
be, y habiéndoseme instruido Je 
las penas establecidas por el artí-
culo 20 drl Código Electora! para 
el que incurra en perjuirio, juro 
(o arirmo) después de ha^érsorae 
leído en est*1 acto, que lo ante-
riornente declarado por mi, es la 
verdad. 
Si no hubiese modelos impresos dis-
ponibles en el momento de prestar di-
cho juramento, y fuese necesario es-
cribirlo de mano, se enipleara la re-
dacción arriba especificada. 
E l pie de c-sta diligencia r.nnarán 
el que baya prestado el juramento, y 
el funcionario que lo haya recibido, y 
se estampará el sello de la Junta. CMo-
delo Núniero 17 ) 
Las facultades concedidas en e.íte 
artículo no serán ejercitadas por las 
miembros políticos. 
Artículo 66.-'-Los certificados oficia-
les que sean necesarios relacicnados 
con cualquáor asunto referente a la 
aplicación del Código Electoral, o al 
ejercicio de un derecho garantizt-do 
por el mismo, serán suministrados por 
el funcionario que tenga a su cargo 
los antecedentes relacionados con el 
asunto en ciuestión, a solicitud por 
escrito, sin demora innecesar'a y 11-" 
bre de todo derecho, timbre o impues-
to. En dicha petición, que tampr.co de-
vengará impuesto alguno, se consig-
nará el deber o el derecho delermi 
nado, que, de acuerdo con esto Código, 
se desee cumplir o ejercitar- con el 
certificado que se solicita; y *á soli-
citud habrá de ser firmada 7 juraoa 
por el peticionario, según dispone el 
articulo 65 de este Código 
CAPITULO VI 
DE LAS DIVISIONES ADMINISTRA-
TIVAü E L E C T O R A L E S Y DP 
CARCO3 A E L E G I R 
Artículo 07.—La unidad anminkira-
tiva electoral será la provincia en los 
cáses de cargos y referénduns nacio-
nales y provinciales, y el vírnlcipio 
en los casos de cargos y referendums 
municipales. 
Artículo CS—En lar. elecciones ra-
cionales q -e precedan inmediatamen-
te al vencimiento de! período presi-
dencial, los electores de cada provin-
cia elegirán Compromisarios pres'-
denciale.-í y vicepresidenciales ^n nu-
mero igual a la totalidad de S^nado-
: res y miembros de la Cámara .le Re-
1 presentantes por la respectiva pro-
jvincia; y además, un íimero de Bü-
j píenles igual a la tercera parte del 
total de Compromisarios que le corres-
ponda, sin tomar en consideración las 
fracciones. 
flo f br'>ve Pero exacta, la opl-
ciisi- . minoría así como la de 
W r l a miemb™> Político, Tanto la 
litigo *?1110 ^ ^ " ' ' e r miembro po-
«n vnf„ A redactar por sí miemo 
Vu0t0 articular. 
Wetario actuar0T1 cn Hirar del pro, 
^torai cualci"ier junta o mesa 
les dereJ03 su^lentG3 tendrán igua-
'dHaj, i l 8 y cbligaciones oue ton-
^ • a t c ^ pírcpietaries. caso ,ie estar 
ífesempV , anflo ^stos estuvieren 
^ t a r J 0 S sl,stit"los no pml^n 
atribuC|LWn,^n derecho, ul vendrán 
El como tales. 
^eíttorV,? 0flcia, cle la Junt- Cential 
'J,,nta r w c i \ t e n d r á las oalabras: 
?p Cuha-;. í ^ ^ r a l . — R o p e r a 
i!5- las ' no, u las ^^tas Pronncla-
í?!?ctorai-r Jab1ras "'Juma Provincial 
oí dP u ^""^bi-e de la Provin- 1 
^ b r a s . Jl,ntna Muricinal^. las 
Ü11" v eí Municipal ffiecto. 
íe las n ^ bre clpl Mumcrplo. y ei 
i8 Pale'bíf "f .^^^os electoraJcs. 
^0 y*S* K l ^ t o r a l - C o . , 
nom^ -- : y ^ "únero del! 
^Pio v ^ b / \ d e l barri0 >' ^1 ^ - i 
1 Artlcu]o fiV í a d- la pl"cción. 
? ' ^cretarirTUS ^ ^ n t e c . vooa-
tr6n de s» . ! ' .rec{bl^u en riítn 
«78o«e io8 ' ^^vic,os• y reem-
Prestan^/3,8105 Gn que iucurrieran 
hav **ñ* elecc¡rtnSUma de ^ pesoa 
n í ? Astado en que depPQé8 de 
« T ^ n t e eV:" ei Juramento corres-
e?^08- Dicha ^ ^ fnncic>^8 de c.us 
c J ? 0 ^ N ^ S ^ ** P^ará por 
¿»Ia J u m a ^ f 1 ? ^ y Secretario: 
S ^ e . cfcc?'ectoral Wunlclnal. de ' 
Cü0108- mente' pref,tf^0 ios: 
rS0 y ^bo~ Z e] ju^m^to del 
008 ejerzan en distintas I 
A l d y u m e n a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No 27 
Artículo 69.—Cada provincia tendrá 
cuatro- Senadores, electos, como dis-
pone este Código. Bu las elecciones 
naciontles que precedan inmediata 
¡ mente al vencimiento del término pa-
I ra el qu hayan sido electos los Sena-
dores por una provincia, los electores 
de ésta, elegirán Compromisarios se-
natoriales en número igual al doble 
' de los Consejeros provinciales a que 
tenga derecho, a ñn de que se celebre 
la correspondiente elección üe Sena-
dores en la forma que este Código es 
. tablece. 
j Artículo 70.—Los electores de cada 
provincia elegirán un número de Re-
presentantes, de acuerdo con el artí-
culo 48 de la Constituoióm a cuyo efec 
I to se determinará dicho número por 
i el Censo Decenal de Población. 
1.a Junta Central Electoral anunclv 
ra, al tiempo de hacerse la convoca-
toria de cualquier elección, el námero 
i de Representantes, que, de acuerdo 
con el último censo general, han de 
i ser elegidos en las siguintes olecclo-
| nes. 
i Artículo 71.—Por cada provincia, se 
[ elegirán nueve Consejeros. 
"Artículo 72.-—La duración normal 
de los cargos electivos será; del Pre-
sidente, Vicepresidente, Representan-
1 tes, Gobernadores, Consejeros provin-
' cíales, Alcaldes Municipales Conce-
jales y miembros de Juntas de Edm 
caoión. cuatro aos; y de Senadores, 
ocho aos. 
Artículo 73,—El Presidente del So-
I nado y él dé la Cámara do Repre-
sentantes participarán inmediatamen-
te a la Junta Central Electon-.I, toda 
vacante que ocurriere en lo.-? cargo? 
de Senadores y Representantes, ee-
gún el caso: pI Presidente «le cada 
Consejo Provincial participará a la 
correspondiente Junta Provinrial las 
que ocurrieren en los cargos do Con-
sejeros Provinciales: el Presidente de 
caja Ayuntamiento y el de cada Jun-
ta de Educación, respectivamente, 
participarán, a la Junta Municipal 
Electoral correspondiente las vacan-
tes que ocurrieren en los cargos de 
concejales, o de miembros de ¡a Junta 
de Educación 
, Se considerarán vacantes los car-
gos de Representante. Consejero, Con-
cejal o miembro de la Julta le Edu-
cación, únicamente cuando, vacados 
por el propietario, no hubiero suplen-
te con derecho a sucederle. 
Artículo 74.—Cuando la Junta Elec-
toral correspondiente reciba con más 
de sesenta días de anticipación a oéíú-
quiera elección, notificación ie haber 
vacado algún cargo do mieml-rr. de la 
Cámara de Reprcsentanites. se cubri-
rá la vacante en dicha elección, si 
quedarpn por cumplir dos anos o más 
del término legal del mismo; y la 
Junta competente ínclirá dicho c .rro 
•en la correspondiente convxvratoriP, 
o, si fuere necesario, hará una con-
vocatoria suplementaria al f.n expre-
sado, reproduciéndola sin demora las 
Juntas subordinadas. Cuando la Jun-
j ta Electoral correspondiente reciba, 
cor máa de sesenta días de anticipa-
ción a una elección parcial, notiflea-
*cíón de haber vaado algún cargo líe 
Consejero provincial o Concejal, ro 
cubrirá, la vacante en- dicha eleccuíu 
parcial, si quedaren por cumplir dos 
años, o más. del término legal del 
mismo; y la competente Juma Flec-
taotl ínclirá dicho cargo en la corres-
pendiente convocatoria, o si 'uere ne-
I cesario. hará prontamente una roí -
j voOatoria suplementaria al fin exprn-
| sado. Reproduciéndola sin de.vora lar, 
¡ Juntas subordinadas. 
| Cuando vaque la cuarta parte, o 
j már. de los cargos de Representantes 
j o de Consejeros electos en una nro-
1 vincia, la Junta Central o Prcvincial. 
I según el caso, convocará a una elec-
¡ clón especial para cubrir dicnos oar-
¡ gos, a no ser que la elección próxima 
i on que dichos cargos deban ser ordi-
¡ nariamente cubiertos. Ivubloro Sé ye 
rificarse dentro de los nueve meses» rf-
: mientes. Cuando vaque la qmn^a par. 
to. o más, do los cargos de Conce-
. jales, la correspondiente Juma Munl-
I clpal Electoral convocará a una elec-
ción especial para cubrir dicr?? enr-
i gos, a no ser que hubiere de verifi-
carse la próxima elección par .nal den-
tro de los seis meses siguientes. 
En . las elecciones para cuLrir las 
vacantes a que re refiere el presente 
artículo, se observará 16 dispuesto en 
,' los artículos i'O y 20-1 de esta Código 
cuando se trate de tres o ma.v vacan-
tes en cargos de igual clase y que de-
ban ser desempeñados por el mismo 
término; y de no ser asi, se votará de-
terminadamente por un candidato pa-
ra cada cargo vacante que deba cu-
brirse, y será elegido el que obtuviese 
mayoría de votos. 
Los funcionarios elegidos para cu-
brir las vacantes a que se refiere e1 
presente artículo, tan pronto com"» 
recibieren sus credenciales, tomarán 
posesión de sus cargos por el térm! 
no que restare al período de duración 
de éste. 
Artículo 75.—A la una p. m. del día 
señalado por este Código para que 
los miembros electos para la reorga-
nización de un Consejo Provincial o 
Ayuntamiento tomen posesión de sus 
cargos, estos organismos se reunirán 
en sesión con dic!;o objeto, sin ne-
cesidad de especial convocatoria, en 
el salón de sesiones, y una vez en 
sesión, los nuevos miembros presen-
tarán a la mesa sus certificados de 
elección. 
Artículo 76.—No antes de los seten-
ta, ni después de los sesenta y cinco 
lías, precedentes a la fecha en quo 
deba celebrarse una elección, cada 
Junta Municipal Electoral determina-
rá y distribuirá los colegios electo-
rales del Municipio. E n cada barrio 
que contenga cien o más electores 
inscriptos habrá, por lo menos, un 
Colegio Electoral. 131 barrio que con-
tenga más de cuatrocientos electores 
inscriptos, se dividirá, en todo caso, 
en dos o más Colegios Electorales, de 
manera que cada uno comprenda, 
por lo menos, doscientos, y a lo su-
mo cuatrocientos electores inscrip-
tos. L a Junta Municipal Electoral po-
drá a su discreción crear un nuevo 
Colegio Electoral en un barrio qu«» 
contenga menos de cien electores ins-
criptos, o agregarlo, para fines elec-
torales, a algún barrios contiguo. 
L a división en Colegios y la asigna-
ción de electores a los mismos se ba-
sarán en el número de electores que 
aparezcan inscriptos en el barrio al 
tenninar la sesión que ordena el ar-
tículo 105 de este Código. E n los ba-
rrios urbanos dichas división y asig-
nación se harán siguiendo el orden 
alfabético del Registro Electoral. En 
los barrios rurales la Junta podrá a 
su discreción hacer la división y asig-
nación territorialmente o siguiendo ol 
orden alfabético del Registro Elec-
toral. Para la división y asignación 
en cada barrio se adoptará un solo 
método. 
Los Colegios Electorales llevarán el 
nombre del barrio a que pertenezcan 
y se distinguirán entre sí por nú 
meros de orden, comenzando por el 
número uno en cada barrio. 
Cuando la Junta Municipal Electo-
ral cree un Colegio Electoral y asig-
ne electores al mismo, determinará a 
la vez el local que deba ocupar d -̂
cho Colegio. E l local de cada Colegio 
estará situado dentro del barrio a 
que pertenezca, y en una casa-escuela 
n otro edificio público a propósito, 
si lo hubiere. A falta de casa-escuela 
o edificio público, la Junta Munici-
pal alquilará un local apropiado 
siendo el precio pagado por el Tes.;« 
ro Nacional, con vista de la corres-
pondiente certificación de la Jun-
ta Municipal que hubiese hecho el 
arrendamiento. Los Colegios Electo-
rales se situarán en locales apropia 
dos, con suficiente espacio, luz y ven-
tilación y fácilmente accesibles desdo 
la vía pública y en los núcleos de po-
blación de mayor densidad de electo-
res de cada barrio. 
L a Junta Municipal Electoral, una 
vez cumplidos los deberes que esto 
artículo le impone, fijará en tablilla 
una certificación en que conste la di-
visión que se haya hecho de cada ba 
rrio en Colegios, expresando el núme-
ro, los electores y el local asignado a 
cada Colegio; y remitirá al AlcaKte 
Municipal copias de esta certificación 
rara que sean colocadas expuestas al 
público, una en la Alcaldía de cada 
barrio, donde la hubiere, y si no. oa 
un lugar conveniente de cada barrio 
que la Junta determinará. 
Las certificaciones a que se refier* 
el párrafo anterior serán fijadas en 
las tablillas el sexagésimocuarto día 
anterior a la fecha en que haya de 
celebrarse la elección, y permanece-
rán expuestas al público durante cin-
co días consecutivos, y en ese período 
cualquier elector inscripto en el Mu-
nicipio podrá solicitar de la Jun^a 
Municipal Electoral las alteraciones 
que estime necesarias. E l quincuagé-
simonoveno día anterior a la fecha 
?n que haya de celebrarse una elec-
ción, la Junta Municipal Electoral 
conocerá y resolverá todas estas so-
licitudes.'y hará las alteraciones que 
estime procedentes. 
E l quincuagésimo-octavo día ant / 
rior a la fecha en que haya d-̂  cele-
brirse una elección, la Junta MunieT-
pal Electoral remitirá por correo, ba-
jo sobre certificado o personalmente 
por medio del Secretario en loo casos 
do Juntas Municipales de las can' 
tales de provincias, a la Junta Pro-
vincial Electoral correspondiente, pa-
ra su aprobación, testimonio de todas 
sus resoluciones en que conste ín-
tegramente la división en Colegios d" 
cada barrio, expresando el número 
los electores y el local asignados a ca-
da Colegio. L a Junta Provincial Elec-
toral, a las diez de la mañana de1 
quincuagésimo día anterior a la fe-
cha en que haya de celebrarse la elec-
ción, se reunirá para conocer de to 
dos estos acuerdos y resolverá sobro 
los mismos, ratificándolos o hacien» 
do las modificaciones que estime pro-
cedentes. Al dJfc siguiente, la Jun^a 
Provincial Eledíoral devolverá a la 
Junta Municipal Electoral correspon 
diente, testimonio de la reso1iici''P 
que haya dictado, y publicará en el 
órgano oficial del gobierno de la pro 
vincia, s! lo hubiere, por tres díaí 
consecutivos, una relación en térm 
nos claros, de la división en Colegí .is 
de los barrios de cada Municipio, ha-
ciendo constar el número de Indivi-
duos asignados a cada uno y la sltua-
clftn exacta de cada Colegio Electoral, 
y suministrará coplas de dicha reía, 
oión a los periódicos que deseen pu-
blicarla. 
L a Junta Municipal Electoral, tn 
mediatamente que reciba dicho tes 
timonio, hará fijar en su tablilla un.-v 
certificación en que aparezca en tér-
minos claros la división de cada ba-
rrio en Colegios, expresando el nú-
mero, los electores y el local asigna» 
dos a cada Colegio, según la reso.u 
clón de la Junta Provincial Electoral; 
y remitirá al Alcalde Municipal co 
pias de esta certificación para que 
sean expuestas al público, una en la 
Alcaldía de cada barrio, donde la hu 
hiere, y si no. en un lugar convenien-
te de cada barrio que la Junta Mj-
nícipal Electoral determinará La" 
mencionadas certificaciones permaní-
Por su Fragancia, Suavidad 
y Dureza es el ilUejor 
J a b ó u de Tocador. 
Fabricado con aceites de P a l m a 
7 O I í t o . Tiene el color de sus 
componentes 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores: Te l . A-4515. 
Manrique, 6S Apartado 338. 
cerán fijadas en tablilla y expuestas 
al público hasta que se celebre la 
elección. 
L a Junta Municipal Electoral ha.-8 
también que se publique una vez por 
remana, hasta la fecha de la elección 
una relación en que conste la divis-.óti 
de los barrios en Colegios, el núme-
ro de electores asignados a cada Co-
legio y la exacta situación del local 
de cada Colegio Electoral, en un oe-
riódico de circulación del Municipa . 
si lo hubiere. 
Las disposiciones de este artícnio 
se aplicarán a las elecciones especia, 
les, exceptuando las que caigan bajo 
las disposiciones del artículo 246 de 
este Código 
Artículo 77.—Sí sobrevinieren cau-
sas imprevistas que hicieren necesa-
rio efectuar algún cambio en la dis-
tribución do los Colegios Electorales, 
en la asignación de electores a lo» 
mismos, o en la situación de los lo-
cales de los Colegios, después de ven-
cido el plazo fijado a dichos efec'os 
por el artículo 76 de este Código» 
la Junta Municipal someterá el ca. 
so a la Provincial, y si ésta aproba-
ra los cambios propuestos, la Muni-
cipal ordenárá que se verifiquen. T?n 
ningún caso los cambios indicados 
podrán hacerse después del quinao 
día anterior a la elección. 
(Continuará) 
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L A m J i L L A 
L O C E f i l A ^ C R I S T A L E R I A 
T e n e m o s u n v a r i a d o y e x t e n s o 
s u r t i d o e n B a t e r í a s d e C o c i n a . 
T o d o d e A l u m i n i o . 
GTAOLAURRUCH! - Y - C a , 
A V „ 9 f i l T A L H l A ' Z A n j A TcLtr* A ' 4 0 5 0 
CMSfl att. 
E L S P O R T M A N 
P R A D O 1 1 9 
T R A J E S B L A N C O S No. I0tWA $2012 
A 
¡v t a 
EXPSITA PARA EL B A H Y t i PA88EU. 
esflolaa 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
P A G I N A D O C E . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
P R E C I O DÍTla J A R C I A 
Sisal tic 314 a 6 pulgadas, a 23.00 quln-
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, • 
585.00 quintal. 
Manila corriente, de 3i4 a 6 pugadas. 
a $34.50 quintal. 
Manila "Key", extra superior, d* 3|4 
a pulgadas, a $36.50 qulntaL 
Medidas de 6.1|4 a 12 oulsadas, aumento 
tle 50 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 






cendres, dv. , . 
Londres, iK) u í t . . 
París. d|T. . . . 
Alemania. - dlT. . 
E Unidos, .1 djr. 
llspafla, 3 djT. . . 
Florín 
Bescuento p a p e l 













Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
>.aci6n 96, en almacén público, a 5.06.d?25 
centayos oro nacional o americano la li-
bra. ^ 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
¡a exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Gulilermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana, •> de agosto de 1919. 
ANTONIO AUOCI1A, Sindico Presidente 
p. 8. r.; MARIANO CASQUEUO. Secreta-
rio Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 6 
L A V E N T A EN P I E 
Los precios que rigieron hoy en lo« 1 
corrales son los siguientes; 
Vacuno del país, 12 y 1?. 1|2 centavos 
E l ganado de cerda se paga de 20 a 
C4 centavos. 
E l ganado lanar de 1S a 20. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los Igulentes precios: 
Vacuno, 43, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno. 43, -15 y 46 centavos. 
Cerda, de 75 a SO centavos. • 
Lanar, de '(5 a SO centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vavun >, 109. 
Cerda, 141. 
Lanar, 41. 
A acuno, 203. 
Ceida, 129. 
L:inar. 3S 
No se ha registrado entrada alguna de 
gana Jo. 
BÁXGUK 
L a tonelada de snrgre concentrada se 
'cotiza en este Mercado de 300 a 120 pesos 
l 'K/ f SAS 
Se pagan poi tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existenclns. 
SFBO R E P I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda cutre 10 y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TÁNCAJE 
Se paga la tonelada de tanca je concen-
trado entre 80 y 10O pesos. Hay buenas I 
ofertas Oe los vendedores en plaza. 
M A N I F I E S T O S - : 
M A N I F I E S T O 225.—.Vapor americano 
,T. R . P A R R O T T , capitán Phelan, proce-| 
donte de Key West, consignado a 11. L . ¡ 
Brannan. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Aguilera y Co: 618 sacos baro, no 
Viene. 
Alto Cedro Sugar: 15,00 ladrillos. 
E . F . Heymann: 3,026 railes y ba-
i las . 
A. M. Puente y Ce: 465 id id. 
J . M. Otero: 24 id arados y accesorios. 
Armour y Co: 90,720 kilos abono, 27,210 
kilos menos. 
M A D E R A S : 
Hershey Corp: 350 polines. 
Cuban Pertland Cement: 1,080 atados 
fondos. 
Pérez Hno: 1,800 piezas maderas 
.T. Gómez Hno: 841 id id. 
F . Benemelis y Co: 1,895 id Id. 
Buergo y Alonso: 804 id id. 
II . Cardona: 1,840 Id id. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua, 
mineral de América: 
íJtocéfBhnoéí} 
A I N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
M A R G Ü E T T E Y R O C A B E R T I 
AGUIAR Ü*, TELEFONO. A-2752. 
J . LahalUer: 300 Id maíz. 
„ P A R A SAGUA 
M. Alviré y Co; 200 cajas Jabón. 
A I t - i t * . . .. /~i^ . a " i — 1 _ 
-- — ' y v̂ o: caja» jauim. 
lvaré y Co: 2 cajas fardos olna. 
Hno (Guantánamo) • 5 id id. Rafels _ 
PARA CARDENAS 
P . Uende: 2 cajas quincalla 
A . L l a u : 26 bultoa ferretería. 
B . Menéndez y Co: 250 sacos maiz. 
A . A. Anadl (Nuevitas): 1 caja sus-
pensorios. 
S. Silva ("'); o cajas pintura. 
_ PARA C I E N F U E G O S 
tV. Pérez: « cajas talabartería. 
Hierro García: 5 Id Id. 
E . HemAndcz: 0 Id Id. 
Cardona y Co: 475 cajas Jabón, (no vla-
r.e.) ' , 
PARA C A I B A B I E N 
coca y García: 1 caja accesorios. 
D. García: 2 Id calzado. 
M. Sánchez: 1 Id id. 
H . PéfNj y Co: 75 cajas jabón. 
T . del Casillo: 3 cajas talabartería. 
C. P. Fetter (Nueva Gerona): 64 bultos 
pj melones. 
B . L . HUI (••)• 25 id id 
MANIFIESTO 228.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Mvers. procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
luin. 
En lastro. 
M A N I F I E S T O 229.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Hrannan 
V I V E R E S : 
García Hno: 400 en fas huevos. 
V . Bowman: 800 id íd. 
A. Armand: 11,571 kilos coles, 980 me-
lones. 
H . B . Dimn: 600 sacos cebollas. • 
Alvariño y Alfonso: 286 cajas meloco» 
ton, 912 cajas peras, 345 id, G5S huaca-
les ciruelas. 
Armour y Co: 160 tercerolas, 350 cajas 
manteca. 
López Pereda y Co ¡ 200 barriles papas. 
Swift y Co: 500 cajas huevos, 200 id 
salchichas, 50 tercerolas puerco, 100 Id 
manteca. 
Am. Grocery y Co: 60 sacos harina. 
Comp. M. Nacional: 250 Id id. 
M. Robaina: 3C0 reses, 1 vaca meno. 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; puei las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 80 piezas, $15.50. 
Vajilla con 100 piezas. $20.99. 
Vajilla con 118 piezas. $25.50. 
Vajilla con 120 piezas. $29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
COMPLETO SURTIDO BATERIA DE ALUMINIO. 
L a T i n a j a , A v e n i d a d e I t a l i a 
cutí 
A . R . : 2 id películas 
C. Castro: 881 atados cortes. 
V. López: 21 id calzado. 
N . M. : 1 hélice. 
M A N I F I E S T O 226.—Vapor americano 
L A K E GORIN, capitán Morgansen. pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. 11. Smith. 
V I V E B E S : 
.T. Loredo Valdés: 1,000 ráeos arroz. 
Guerra y Cima: 20 cajas carne. 
D. Fernández y Co: 100 sacos harina. 
I ) . FernSndes y Co: 100 sacos harina. 
S. C. : 260 id arroz. 
F . Ibarra: 10 Oíd harina. 
P. .Alvarez: 50 id id. 
.1. Ortejía r 600 id id. 
Otero y Co: 650 id maiz. 
M'. Barrera v Co • 600 id id. 
F . Amara!: 300 id Id 
Ramos Larrea y Co: 300 id id. 
B . Fernández y Co: 550 id id. 
.1. Llera y Co: 250 id id. 
M. García: 250 id id. 
O. Echevari y Co: 250 id id. 
Tamaleo y Sobrl nos (Gibara): i¿ikí Id 
harina. 
M I S C E L A N E A S : 
T . 1". Turull y Co: 30 barriles azul. 
B. L e o u r s : 35 id id. 
J . Gómez Hno: \ M \ atados maderas. 
A. Angulo: 5 cajas herramientas. 
Gaubeca y Co: 14 id pernos. 
W. B . Flesh Hno: 10 cajas medias. 
A. Fernández: 3 id calzado. • 
.1. González: 13 id hierro. 
F . G . de los Ríos : 13 id Id. 
H . E . Swan: 10 id postales. 
M A N I F I E S T O 227.—Vapor americano 
METAPAN, . capitán Holme, procedente 
do New Orleans, consignado a W . M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Otero y Co: 500 sacos avena. 
F . García y Co: 300 huacales cebollas. 
A . Pérez P . : 500 id id. 
A. Armand: 1,000 id id. 
Armour y Co: 330 sacos sal. 
Habana: 750 id frijol. 
R.' P . O. : 695 id garbanzos. 
Comp. Importadora: 2,44-1 id id, 1,000 
ct.,ias bacalao. 
B . : 250 Id avena. 
C. : 300 sacos maíz. 
López Pereda y Co: 300 huacales cebo-
llaü. 
C . M. : 632 sacos arros. 
Falcón v Prida : 125 atados velas. 
10 : 300 ?ácoa maiz 
López R\iiz y Co: 660 sacos aroz. 
B . Rulz: 300 huacales cebollas. 
Izquierdo y Co: 300 id id. 
A . F . : .'.00 id Id. 
Comp. Morcantil: 2,800 sacos arroz. 
Sobrinos de Quesada: 1,079 id id-
Llobera y Co: 100 cajas puré 
Grace: 25 sacos garbanzos. 
A . : 600 sacos maiz 
Nazabnl: 250 id id. 
F . : 1,000 Id id. 
Rowman: 100 cajas aceite. 
P. v Co: 7 barriles camarón. 
Suárez: 7 id id 
Ruiz: 7 id id. 
A . L i y i y Co: 7 id id. 
y Oo: 150 huacales cebollas. 
y G.: 100 id id. 
C. y Co: 100 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 400 id Id. 
Alonso v Co: 300 id id 
M. Barrera y Co: 600 sacos maiz. 
F . Ervi t i : 300 Id id. 
Mostré v Machado: l,0O) id Id. 
R . Pahicios y Co: 1,000 id avena, 
í . Amaral: 250 huacales cebollas. 
González: 500 sacos maiz. 
S. M. v Co: 300 id id. 
Carbon?ll y Dalmau: 250 Id id 
Zabal?ta y Co: 3 barriles camarón. 
Estevanoz y Co: 12 id ¡d, 200 huacales 
cebollas. 
González y Suárez: 300 id id. 
B . Fernández Menéndez: 250 sacos maiz 
Sánchez Solana: y Co: 150 huacales ce-
bollas, 250 sacos harina. 
López Pereda y Co: 1,000 huacales ce- I 
bollas. 
López Ruiz y Co: 500 sacos maiz, 660 I 
id arroz. 
Comp. Mercantil: 957 id id. 
Comp. Importadora : 150 cajas aceite. 
F . Erv i t i : 250 sacos maíz. 
F . Bowman y Co: 1,200 id id. 
Grace: 200 id id. 
M. Nazabal: 250 sacos maiz. 
M. Barrera: 600 id id. 
Otero y Co: 1,400 id id. 
A. Pérez: 382 huacales cebollas. 
Ramos Larea y Co: 300 Id Id 









T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
i. LA' MEJOR í MAS SEKCILLA DE APLICAR' , 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m ^ c í a s y D r o g u e r f a i 
D p v h s i to: P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A s ' u i a r y O b r a p i a 
M I S C E L A N E A S : 
F . F . : 3 bultos accesorios. 
Hermanos Fernández: 8 bultos acceso-
rios fotografías. 
J . P. Mato: 9 caías muestras.. 
Barros Hno: 1 caja ropa. 
P . D . Pool: 60 sacos alimento. 
Damboranea y Co: 1 caja ferretería. 
Harina Hno: 2 id calzado. 
A. F . C . : 2 id bendas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 3 
fardos Joña. 
E . Lecours: 6 cajas algodón. 
Alvarez Gómez: 1 id calzado. 
Adot y Co: 9 cajas tejidos, 1 id ropa. 
Daly Hno: 4 id tejidos. 
D. F . Prieto: 2 id id. 
• M. Martínez: 1 id ropa. 
Cohén Mizrahi y Co: 2 id tejidos. 
459: 16 bultos accesorios eléctricos. 
.Tuelle y Sobrinos: 4 cajas tejidos. 
Castro y Ferreiro: 1 id medias. 
Incera y Co: 12 fardos cuero 
G. \V . Sheldon y Co: 3 cajas maquina-
ria. 
Suárez Gutiérrez y Co: 4 cajas tejidos. 
Briol y Co: 1 fardo cuero. 
Gutiérrez y Co: 4 cajas tejidos. 
Fernández y Agusti: 10 fardos cuero. 
Lykes Bros: 7 barrile spintura. 
Pérez y Fernández: 1 caja tejidos. 
Campos y Dieguez: 1 id id. 
Fernández y Co: 1 id id. 
Rarros Hno: 1 id pafiuelos. 
T . Cagigas: 27 id calzado. 
R. A . Fernández: 2 id drogas. 
Inclán Cobo y Co: 1 caja medias» 
González Pulido: 1 caja calzado. 
.1. Bandarilla Hno: 1 id Id. 
.1. López: 1 id id. 
Crespo y Co: 1 id id 
F . Baguer: 1 id id. 
A. Hernández: 1 id id. 
D. Romano: 3 id id. 
Oneill-y Dalmau: 1 id papelería. 
Comp: Cubana de Jarcia: 100 barrile» 
aceite. 
Texaco: 1,(507 bultos id y grasa. 
M. G. Salas: 1 caja discos. J 
Prieto Hno: Icaja suspensorios. 
JueUe y Sobrinos: 1 caja medias. 
H . C . de Garay: 34 id máquina, 43 
cajas id y accesorios. 
M. Arrinda: 1 caja calzado. 
A. orge: 4 id id, 1 rollo papel. 
Dyer y Dubriel: 3 id camisas. 
Crusellas y Co: 1 id espejos. 
Russel Spaulcííng: 57 bultos accesorios. 
Alvarez Gómez y Co: 4 cajas cepillos. 
Pego y Díaz: 1 id calzado. 
Briol y Co: 20 rollos lona. 
Incera y Co: 220 bultos talabartería 
Canal y García: 1 caja medias. 
D . F . Prieto: 2 Id tejidos. 
Moore v Reíd: 3 cajas accesorios. 
. López R . : 3 cajas tejidos, 
A. Rlbis Hno: 1 caja navajas. 
Coca Cola y Co: 12 barriles Jarabe. 
Y. Trading y Co: 3 cajas anuncios. 
J . González: 1 id id, 2 id calzado. 
L . : 2 cajas máquina. 
Peón y Cabal: 1 id tejidos. 
V. Lópoz: 6 bultos calzado. 
J . M. V . : 1 caja id. 
Fierres Rodríguez y Co: 2 huacales ac-
cesorios eléctricos. 
Garaje Havana: 13 Id id. 
Baraguiro y Co: 1 fardo cuero. 
Zárraga Martínez y Co: 15 cajas acce-
Forlos eléctricos. 
H . J . K i m e : 5 bultos efectos de uso. 
D. C . : 23 cajas accesorios para auto 
Elía: 1 bulto accesorios. 
García Vivanco y Co: 4 cajas tejidos. 
1 Id medias. 
V . A. López: 11 id tejidos. 
Godínez Uno: 15 atados sacos de papel. 
E . P . : 1 caja películas. 
F . de Hielo: 10 atados tejidos. 
B . WIlcox y Co: 3 cajas accesorios., 
•T. Z. Horter: 14 cajas talabartería, 
B. W. : 1 caja bombas, 1 id accesorios. 
Baragba Sugar y Co: 83 bultos maqui-
narla y accesorios. 
B . W. : 16 bultos acero v remache. 
PARA MATANZAS 
Cosío y Rossio: la400 sacos arroz. 
MANIFIESTO 230.—Vapor americano 
B A R N S T A B L E , capitán Davis, proceden-
te de Charleston, consignado a H . P i -
nango Lara. 
Orden: 1,300 toneladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 231.—Lancbón america-
no SAVANNAH, capitán Pendel, proce-
dente de Charleston, consignado a H. P i -
fiango Lara. 
Orden: 851 toneladas carbón mineral 
MANIFIESTO 232.—.Vapor americano 
RAYON TBCHíE, capitán Bigelen. proce-
dente de Galveston, consignado a Lykes 
Bros. 
lae0rden 1,300 atados arco^ KM*» id due-
Este buque viene de arribada por ave-
na en su máquina, esta carga es para 
el puerto de Burdeos. 
M A N I F I E S T O 233.—Vapor español 
IMONSERRAT, caipltán Musiera, proce-
dente de liarcelona y escala, consignado 
a M. Otaduy. 
w D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
RomagDSa y Co: 26 cajas pimentón. 
M. García: 26 Id id. 
Bustlllo San Miguel y Co: 20 Id id. 
Aguirregavlrla y Porcel (Cárdenas) í 30 
sacos comino, 10 id anís. 
F . García y Co: 14 cajas pimentón. 
M. Xizabal: 20 id id 
Tauler Sánchez y Co: 25 Id id. 
A. Camps: 8 id Id 
Suárez y Díaz (Sagua): 19 sacos anís, 
TE id comino. 
J . Ollor: 10 bocoyes vino. 
Fernández Trapaga y C\»: 525 cajas ve-
getales. 
Férvida Hno: 10 pipas vino. 
J . Badaell y Co: 10 Id, 2 bocoyes id 
T . González: 15 pipas id. 
González y Suárez: 50 cajas ajos. 
M I S C E L A N E A S : 
Camni-T^dondo Hno: 1 coja naipe. 
M. SomarfUa; 2 id abanicos. 
Amado Paz y Co: 1 Id naipes. 
R. Silla: 3 barrica loza 
M. Miguel: 1 caja Imágenes. 
P. Femindez: 1 id. abanicos. 
Pelayo Alvarez Hno: 1 id Id. 
Banco Gutiérrez y Co: 1 id id. 
Inclán Ansrones v Co: 1 id id. 
Solfs Entrlnlgo y Co: 1 id id. 
Nacional de Peines: 34 bultos acce-
sorios. 
M. C. : 2 cajas lampistería, 1 Id per-
cha. 
Vilaplana y Co: 3 id Inmplstería. 
Poo Lung: 1 caja tnrjeteros. 
L . Chang: 2 Id abanicos 
A. Lóp?z: 1 Id id. 
C. J . : 1 Id id 
B . Ten v Co: 1 Id id. 
M. Suárez: 1 Id id. 
R. Silla: 1 Id Id. 1 id botones. 
C. C . de Delgado: 1 id abanico», 
E . Fernández y Co: 1 bulto id (encar-eo.) 
D E MALAGA 
X'l V E R E S : 
F . Tey V . : 248 cajas aceite 
.T. Calle y Co: 300 id pasas, 25 sacos 
anís. 
C. Castro: 25 bocoyes mltunas. 
Laurrieta y Viíía: 10 cajas boquerenos. 
L . M. Moreno: 25 sacos anís. 
N. M. : 25 Id id. 
N. Tasanovas (Prcgreso) : 50 oajna 
nceitur^. 
A. Garscía: 10 botas Tino. 
Librero y Soto; 8 bocoves id. 
Padilla y Vega: 1 id id. 1 id, 15 ata-
dof- cogflao. 
Salazar y Delgado: 4 becoves vino. 
Rey y Co: 15 Id Id 
Sánchez y Solana: 50 cajas ajos. 
E . R . Margarit: 50 id id. 
M. García: 50 Id id. 
Plñán y Co: 50 id id. 
R. Ezquerro: 50 Id id. 
Barraqué Macía y Co: 50 id id 
fialbán Lobo y Co: 300 id pasas, 17 id 
higos, 12 sacos anís . 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
M. Ruiz I'.arreto y Co: 4 botas, S bo-
coyes vino. 
' González 'Tno; 5"í0 cajas aceite. 
M. Mnfiiz: 62 Id cognac. 
Menéndez Rodríguez y Co; 4 cajas nai-
pes. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Librero y Soto: 10 Obarriles aceitunas. 
A. Amesaga y Co (Matanzas): 100 ca-
jas id. 
R. Laluerza y Co: 150 barriles id. 
9. Montaña y Oo: 25 bocoyes id. 
C. Castro y"Co: 76 id id. 
Sánchez y Co; 200 cajas puré. 
Balleste y Méndez: 100 cajas aceite. 
Lavíjj, y Gómez: 100 id Id. 
C| Rodríguez: 300 id id. 
Tauler Suiches v Co: 100 id id. 
F . Bowman : 100 id Id 
Costa Barbeito y Co: 100 Id id. 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S : 
Bomagosa y Oo: 11 pacas orégano. 
R. A . : 93 huacales cebollas, 1 barril 
quesos. 
M. R . A . : BO huacales cebollas. 
. V . M . : 1 caja vino. 
Romeo y i'.lleta: 1 sobre con 1,551 pe-
sos oro americano. 
National City Bank': 1 Id Id, con 3,11» 
Idtm idem. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
D. Morales: 50 fardos pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Martel M. : 1 caja bordados. 
A. R. Langwlth y Co: 2 cajas covo-
lllno. 
Izquierdo v Co: 3 Id Id. 
Kent y KlnRsbury: 42 atados id. 
F . J . González: 1 caja bordados 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
V 1 V E R E S : 
Q. García: 4 pipas vino, 2 atados aguar 
d^nte. , 
F . Amiral 970 cestos cebólas. 
Izquierdo y Co: 380 huacales id, 5 ca-
jas cebollino. . , ' 
Méndez y Co: 380 huacales id, o cajas 
cebollino. _ , 
Méndez v del Río: 6 cajas quesos, 3 ata-
dos cebollTno 
M I S C E L A N E A S : 
M. Alvarez: 1 caja bordados. 
M. M. Sánchez: 1 id id. 
S. Ramos: 1 id Id. 
J , Vidal: 1 id id. 
DE P U E R T O R I C O 
Cruz v Balaya; 50 caja? chocolate. 
M. Tlllman y Co: 50 sacos frijol. 
García y Co: 1 caja sombreros. 
B . García: 1 11 id. 
B . García: 1 id id. 
P , C . : 1 Id Id. 
P . C . : 1 rd vino del vapor C A T A L U -
ÑA. 
M. B . : 1 capa cápsulas del mismo va-
por. 
Rotulado: 2 fardos café, del vapor L E -
GA Z P I . 
De New Orleans, por Ioj vapores ME-
TAPAN, y L A K E GORIN y de Key 
West, por I I . M. F L A G L E R . 
Macalao: 1,000 cajas. 
Aceite: 150 id. 
Sardina*: 600 id. 
Huevos: 20 id 
Salsas: 3500 Id. 
Salsas: 74 id. 
Quesos: 1,000 id. 
Dáti l : 50 id. 
Velas: 325 Id. 
F r i j o l : 750 sacos. 
Sal: 330 id. 
Garbanzos: 2,894 id. 
Avena: 1,750 Id. 
Arroz: 0,077 id. 
Maíz: 11,700 id 
Harina: 1.410 :d. 
Camarón: -jO bultos. 
Manteca: 100 id 
Salchichas: 230 id. 
Papas: 400 barriles. 
Melones: 1,780 id. 
Naranjas: 462 cajas. 
Coles: 23,041 kilos. 
Carne nnerco: 27,796 id, 50 tercerolas. 
Furé d? Tomates: 100 cajas. 
Cebollas: 8,482 buUos. 
1 
MONSEBKAT y A L F O N S O X I I , de 
España. 
Sidra: 800 cajas. 
Pimientos: 77 id. 
Anisado : 30 id. 
Pescado: 265 bultos 
Puré le Tomates: 866 cajj 
Sardina»: 615 cajas. 
Aceite: 1,398 cajas 
Pimentón: 139 cajas. 
Pasas: «500 cajas. 
Chocolate: 50 id. 
Vinagre: 5|4 orégano. 
Alpargatas: 20 fardos. 
Crohlzos: 315 cnajs 
Calamares: 10 id. 
Mordías : 19 cnjns. 
Cogfiac: 28 calas. 
Anchoan: 'iO id. 
Bonito: 7 Id. 
Vegetales: 525 cajas. 
Higos: 17 Jd. 
Ajos: 350 Jd. 
Mantequilla : B40 id. 
Orégano: H pacas. 
Quesos: 7 cajas. 
Swlft T Co: 50 barriles aceite, 100|3 
manteca, 15 lardos algodón, 457 bultos 
carne./ 
N. Rcvon: 48 huacales tomates, 15 id 
peras. 
F . Lorenzo 3 huacales, MK) cajas, 129|3 
giilletaf¿l 22 bultos efetos, 25 sacos maíz, 
25 Id cebada. 
Laurleta y Viña: 50 calas puré. 
Proovedora Cubana: 150 tajas mante-
r a . 
A. Hernández: 50 cajas tomates. 
Porro y Co: 5 barriles camarón. 
Martínez Lavln y Co: 3 id Id. 
Orts Perelra Co: 10 Id id. 
H . E . Swan: 10 cajas dulces. 
F . Bowman- 10 caj^s dulces. 
F . Bowman: 200 cajas aguarrás, 660 sa-
cos arro:?. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Portland Cement: 1 bulto efec-
tos. 
Internacional Trading Co: 5 bombas. 
V . Silva: 3 bultos maquinaria. 
. Z . Horter: 60 Id y arcesorios. 
E . de Bemard Co: 8 id id. 
R . A . Fernández: 1 caja drogas. 
Torranse y Portal: 106 barriles as-
fclto. 
H . Llano Co: 8 cajas calzado. 
Lykes Bros: 250 barriles aceite 
Southern Express y Co: 4 bultos efec— 
tcs. 
•VTest India Oi l : 5,200 atados cortes. 
Al l Saint Missions (Guantánamo): 1 
cajas ropa. 
MANIFIESTO 248.—Vapor americano 
.T. R. P A R R O T T , capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a B . 
L . Brannan. 
Menéndez y Garría (Cárdenas): 250 
sacos maíz. 
Sllveira Linares y Co (Matanzas) : 250 
idom idsm. 
M I S C E L A N E A S : 
Mimó y Co (Santa Clara) : 349 bultos f*<̂  itih s» 
J . Aguilera y Co: 1,250 ángulos y ba-
rras. 
N . Villalobos: ll.TOO ladrillos. 
West Tndla Oil y Co (Clenfuegoa) •. 
45 estacas, 
C. Prado (Santiago de Cuba): 312 cajas 
vidrios. 
S. Carrlija (Cienfuegos): 2,178 piezas 
maderas. 
C E N T R A L E S : 
E l Pilar: 278 bultos maquinarla. 
Patria : 40 id id. 
Baraguá Sugar y Co • 277 bultos pernos 
y remaches, 12 id maquinarla. 
Palma Soriano Sugar: 129 Id id. 
Alto Cedro Sugar: 11,840 ladrillos 
Ermita: 13,000 id. 
Internacional Drutr «5^. ees. ™s stote: i _ 
M. Ar-injo: 2 íd ' 
Banco Español: l .-nu u 
-J_J¡aJa bonos. 
M A N I F I E S T O 251 —v«„ 
H . M. F L A G L E R o".,nu5Por Uriert 
dente de Key We t. ^ h l l j ^ 
Brannan. tonslBnado a í to 
V I V E R E S : • 
A. Reboredo: 975 melones 
Swift y Co: 500 cajas i,T, 
F . Bowman: 400 id id U,•Vo,,• 
A. Armand: 400 Id Id ' 
^Armour y Co: 13,606 kilo, ^ 
M I S C E L A N E A S : *r-
Rey y Co: 319 huacalea k . . 
Tropical: 57,600 id a .rr/'^11»»-
Taffaml y Studlos: . 
raa mármol. ^ CIiJa». "Oo «1 
J . Fortún: 213 bultos oh.* , S 
f r e n a n , , 0 , : ^ ^ ^ J -
Banco Español: 90 hun^oi-
F . C. J n i d o s V í r ' b í ü o ^ 8 ""''0B,' 
tiinques y_accesorios. ^motorjj 
M A D E R A S : 
V. Vildosola : i,l>oo dípt^j ^ 
L . Díaz: 1,074 id id ^ " a » . 
Pérez Hno: 1.790 id id 
Buergo y Alonso: 4,044 id Id 
Enterprise Lumber y Co • 7 tr» . 
.T. Góm.?z Hno: 900 id id 7 ld 
F . Benemelis y ('o: 2 0.y? id 
J . López Rodríguez: 55 id id1 
M A N I F I E S T O 252.-.Vanor . 
MEDINA, capitán Leck ^ ^ ^ « i 
N^wport, .•onsltrnado a R e H w S ?te 
Kegln .-oal y co: 5.317 tene^L y ^ 
U n i p f i é n l . 
M A N I F I E S T O 253.—Vanor _ 
F1RMORE, capitán Smlth nro,.»,rr>n»i 
Norfolk, consignad,, a la i C n a ^ , ^ 
Havana Coa! y Co: 10,331 tonM.d. bfa. mineral. ' Toneladas car-
M A N I F I E S T O 249.—Vapor americano 
C I T Y O F P H I L A D E L P H 1 A . capitán) 
Storter, procedente de Key West, consfg- i 
rudo a Lykes Bros. 
Lykes Bros: 255 novülos. 
6 pacas 
IMPORTACION 
Aní s : 67 sacos 
Frijoles: 50 Id. 
Aceitunas: 376 bultos. 
Cebollas: 2,243 Id. 
Tino: 3,063 id. 
» 
E X P R T A C I O N 
Azúcar: IS.OOO sacos. 
Tabaco fn r.ima: 526 tercios, 
y 324 barríl»s. 
Tabaco elaborado: 502 cajas. 
Picadura: 324 cajas. 
Pifias: 220 huacales. 
Viandas: 11 id. 
Toronja?: 110 id. 
Cera: 51 sacos. 
Dulces: 1 caja. 
Dulces: 1 caja. 
Cueros: 1.640 atados. 
Efectos: 472 bultos. 
Esta carga pertenece al vapor ameri-
cano MEXICO, salido para New York 
M A N I F I E S T O 234.—Goleta cubana E D -
GAR R A N D A L L , capitán Gelabert, pro-
cedente de Moblle y escala, consignado a 
J . Costa. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 250.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Key West, comúgnado a R . L . Brannan 
E . Lecours: 25 cuñetes ácido. 
W. F . Hewitt: 1 caja impresos. 
Lange y Co: 5 cajas accesorios para 
auto. 
.T. A. Bosque: 2 id id. 
Taffany Studles: 2 Id vidrios. 
Sara E . Reine: 1 Id sombreros. 
Pijuán Hno y Co: 2 id accesorios. 
.1. SalaN-arria: 1 id id, 1 id fotografías. 
Tolckdorff y Ulloa: 1 caja accesorios 
para auto. 
Walker y Cendoya: 1 caja electrOtipos. 
P. P . de Algarra: 1 id cristalería. 
W . H . Howderson: 1 baúl efectos de 
uso. 
A. Katatodie: 2 cajas hule. 
María L . de Fernández: 1 fardo tejí-
doi 
B. Dauk: 1 velocípedo. 
Comp. M. Nacional: 2 cajas herramien-
tas. 
_ MANIFIESTO 236._Vapnr am-: | 
. . V. P A R R O T T . ' •ivitán Phelan 
dente de Key West, consignado a ' 
Brannan. u 
M I S C E L A N E A S : 
J . Aguilera y Co: 18,000 ladrillo, sacos barro. «"uos, rj^ 
Montalvo y Cárdenas: 115 cajas nan.i 
bot(o?lTsP•vaCcî ,:CCr!, l n Í * ™ ^ S 
< i é c T t S ; . E - y < v 26 ^ ^ * 
V . Vildosola: 600 rollos alambre 
Tropical: 57,000 lintellas vacías 
.1. Fortún: 215 bultos cristalerías 
Central Jat i b o n i . : 11..S76 ladrlllo« 
Río Cauto Sugar: 12,700 Id. 
^Papelera Cnbana : 229 bultos maquina. 
C . M. Lewis: ."OO sacos, 150 barrilu. 
yeso. 
Industrial Vidriera: 5 bultos maom. 
nana. Hm 
Am. Stell y Co: ?4 id hierro. 
V. G. Mendoza: 9 id ejes. 
Lañé e hijo: 3 cajas efectos. 
H . Naumann : 6 id id 
.1. C . Pita: 1 caja cigarros, 2 id ta. 
baco. 
M A D E R A S : 
Cuban Pertland Cement: 1,260 
duelas. 
A. M. Puente y Co: 559 piezas ma-
deras. 
.1. Andía: 1,800 id id. 
T . Góm-jz: 910 Id id. 
J . Gómez Hno: 6,634 id Id. 
Pérez Hno: 1,707 id id. 
Enterprise Lumber y Co: 6.237 Id K 
J . López Rodríguez: 123 id id. 
1 
M A N I F I E S T O 237.—Vapor japonés T0-
HIWA MARU. capitán Shihnia, proeoden. 
te de Hong Kong y escala, consignado 
a D. Bacon. 
HONQKDÑa 
ARROZ. 
124 : 3,893 sacos arroz. 
123 : 3,072 id Id. 
126: LJOó id Id. 
YOKOHAMA 
M I S C E L A N E A S : 
F . N . : 4 cajas juguetes. 
Q. Wo Lung: 1 id porcelana, 5 Id efec-
tos de madera. 
Poo Lung': 3 cajas porcelana, 8 id 
curios. 
W. F . : 4 id id, 1 id ponelana. 
Rodríguez Hno: 4 cajas libros. 
M A N I F I E S T O 23.S.—Vapor español AN-
TONIO L O P E Z , capitán Caro, 'proceden-
te de Veracruz. consignado a M. Otaduy 
R . Gómez: 13 cajss frutas. 
Texidor y Cuadra: 415 sacos frijol. 
A . Hernández: 1 i aballo. 
A . Cru:ado : 2 jaulas, 8 cajas animales 
y pájaros. 
Además viene n bordo perteneciente » 
este buque y devuelto lo siguiente: 
L . C . : 7 cajas aceite. 
Aamos Larrea y Co : 20 id id. 
Tauler Sánchez y Co: 4 id Id. 
M. F . : 5 id id. 
D. M . : 1 id sardinas. 
F . B . : 1 Id vino. 
V . M . : 3 id id. 
.7. T . : 1 id licor. 
F . C . : 2 id riño. 
M A N I F I E S T O 239.—.Vapor sueco SKA-
M A N I F I E S T O 235.ZVa|'.)or americano 
C H A L M E T T E , capitán Baldwin, proce-
dente de New Orleans, consignt|lo a A. 
E . WóodalL 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co: 700 hoacales cebo-
llas. 
B . Ruiz: 200 id idL 
Granera: 495 sacos garbanzos. 
Multsui y Co: 2,00 sacos arroz. 
Benigno Fernández: 250 sacos avena, 
100 id afrecho. 
F . García y Co: 386 Id arroz. 
Compañía Mercantil: 6«>J id id. 
Pita Hnos: 660 Id id. 
Fernández Trapaga y Co: 012 Id Id. 
A. Armand: 600 huacales cebollas. 
O. Nelll y Dalmau: 15 barriles cama-
rín . 
Is la Gutiérrez Co: 660 sacos sal. 
R . Suárez v Co: 660 id id. 
C . Echevarrl y Co: 660 id id. 
M. Nazabal: 860 id Id, 1.200 Id maiz 
R. Fernández M . : 300 id id. 
Benjamín Fernández: 300 id id. 
M . Barrera y Co: 280 id avenn. 
Santamaría y Co: 1,200 id maiz. 
Ribas y Co: 600 Id frijol. 
Compañía Importadora: 1.883 Id Id. 
Tauler Sánchez oC: 1,000 id id. 
Rarraqué Maclá y Co: 1.00 Oíd harina. 
FrancUco Erv i t i : 1,00 id avena. 
L . Mon Hno; 500 sacos nJí'alfa. 
L . G . B . : 1,100 id avena. 
B . Fernández y Co: 1,000 Id id. 
R . Palacios Co: 2,00 Oíd mal*. 
E . L5pez: 600 Id id. 
Otero y Oo: 500 id id. 
García Hno: 74 Jaulas aves 
E L P R O X I M O D I A 1 0 
0 W A A L A I M P R E N T A 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L C A M B I O Q U E 
D E S E E 
C U B A N T E L E P H O N E COMPANY i 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
( ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o mi e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de 8. V . D , Alfonso X I T I . De utilidad póbUca deade imt 
Gran Prendo en IMM RxpooVienen de P a n a m á y Sen Franc i sco . 
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Aposto 7 de 1919. ¿ARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
AflQr.AnOS Y NOTARIOS 
tERARDÜ K. kJt. AKiViAi> 
ABOGADO 
a d r a d o . 18; de 12 a 5. 
- t f M M O G . PUMARIEGA 
J O S E 1. R I V E R O 
ABOGADOS 
116. Telefono A-9280 
Habana. 
nr Tomás Servando Gutiérrei 
V l ' ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
^ i l iUCUKADOR 
Apartado 5L lelííouos 
C 3*W ^ 
iSfÉBAN MARIA MULKAY 
ABOGADO , _ 
4 a. 
F r S T c Í S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P Ü 1 G 
de G 6 ^ . - G í l ? 0 T e l é í o n o A-5360. 
COSMÉDE U TORRÍENTE 
LEON BROCH 
Annr ' u r a 11 Habana. Cabl i 
í a ^ I V ^ G o S d e í n t e . ' ' ' Teléfono A-^66. ^ K u f o : - O o e 




DOCTOR J . A . TREMOLS 
nodrizas, ronsultes h» i 'a ~,,CLtiu» « • 
r.amero Ua£8 de 1 a Consulado. 
19447 
ag 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma. 
temidad Especialista en las en íe rmc^a l 
úm do los niüos. Médieaa y o u i r ú r lcaB 
Consultas: Do 12 a 9 1 fn..,. 
£ Vedado. T e l é f o n o ' r - S ' **** * 7 
Dr. EMILIO JANE 
u i n 
Dr. G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Ementenclaa v 
del Hospital Número Uno. KspeclaUsta en 
vías urinarias y enferinedader venére«s 
Ustoscopia caterismo de los uréteres v 
examen Ce riñón por los Bayos X 
> emones de .Neosalvarsin. Consultas de 
n ^ a: J"- y de 3 a « p. m.. en la 
callo de Cuba, número 08 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
5 Í ! U ^ S Í y S i r r i a . Con preferencia par-
tos, «nfermedades de niños, del pecho y 
M A i r a , Consmtas de 2 a 4. J c s ü ¿ María. 
" í k A t W I » Teléfono A-64S8b 
31 .11 19147 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
loar." Enfermedades de sefioras y chu-
f l a en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 4T. Telefono a-;¡07L 
192G5 31 Jl 
Tobacco and sugar lands 
„ da uíicina para el públ ico: De 11 
Manzana de Oóm .̂ jDto.jm).^e-
BtoO A-i»3U. A p a ñ a d o de Correos 
-llábana. 
2426. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO j _ 
• \>w York; 42 Broadway. Ha-
ffaEdific o Uobins. Teléfono M-221Í9. 
2 K « t a m e n t o número 500 El honorable 
william U. Jackson, ex-Juez del ü S. Vlirírt CoVrt de la Zuna del Canal de 
K m á baila al frente del butete ̂ en 
la HabaiiH. 
isyia •* 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO m¿ 
Cbacún, 17, bajos. Telcícno A-0242. bolo 
hu 10 a 12. La Habana. 
a*'. ;,., !.. lo mz 
L .-i>-
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buildíng. 
Habana. New York. 
19252 31 31 
PELAY0 GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTAUIO PUBLICO 
GARCÍA, FERRARA Y DIVIfiO 
¿bogados. Ubt-iio, n ú m e r o 59, altos. Telé-
tor.u Á-M-¿ » 12 a. m. y de a a 
6 p. 111. 
mi iiiiim iiiMi imin •wnn— ' 1 
Inzenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
O N A T E y S. SANCHEZ GOViN 
Ingenieros Arquitectos y AKrimensores. 
Ubispo, ü'j. altos calé Europa. Tsléfono 
Estudios y trazados de ferroca-
niks. luBtalaciaues de Ingenios. Direc-
ción y eonstruccióu de «Kliíicios. Con-
sultas y tbpeciíicacioues, gratis. 
IffiW ' 31 j l 
EL DR. CELIO R. LE^DIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a rerseverancia, número 32, altos. Telé-
10110 W-2Uil. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Fu l -
la,Ío??i ^a ' t t e y enfermedades de ni ioa . 
lb41tf 31 Jl 
Dr. S. PICAZA 
Knferinedad.»3 del Es tómago , Hígado e 
intestinos, exclusivamente Consultas: de 
- a l . Teléfono M-lii7ü. Neutuno. 49, a l -
tos, 
19145 a a 
Dr. RAMOS MARTIN0N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de l 'aris. 
Viaií urinarias, piel, sangre y eafermo-
tlades secretas. Curación rápida por me-
lodos modernís imos. Aplicación d« inv-c-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, ue 12 a 2. Para pobres, de 9 a lo a. m. 
^Uiimas, 19, altos. TeL A-1ÜÜÜ. 
G 5124 iu 11 j n 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Lnico en su clase). Cris-
tina, 3b. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
bau Lázaro, 221. Teléfono A-i'>\l\i. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Baiear.' Cirujano üel Hospital 
Número L Especialista en eufcrmeuaües 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 00. Teléfono 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. Teléfono H-1BB& 
- l ' ^ l 31 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Tírv ÍETA FÉRRÍf 
DENTISTA 
Curación de encías Turnos a hora fi ja 
Consultas de 1 1|2 a 4 112, excepto Sába-
do y Domingo. Edificio -La Cubana." Tro-
cadero, número, 1 ••'i-artumento n ú m e r o 
22J. Teléfono A-S373. 
G 0790 31,1 i a 
MANFFIESTG 2H'>.—Lar.rhón america-
no BKBBY H i : . capltita Catroll , proceden-
te de Pensacóla, consignado a Lykcs 
Broa. 
.1 . Grotnex Fino: 11,172 piezas maderas. 
J , Acevcdo y Co: 4,653 id id . 
A , Cagiga l i n o : 1.970 id id. 
CARGA E N TRANSITO 
E l rapar americano "San acinto," 11«-
Ta on t ráns i to de Tampico y escala, pa-
ra New j Y r k , la siguiente carga: 
Café: 1.140 sacos. 
Mie l : 25 barriles. 
Henofiuén : 4.13'; pacaf 
Pieles: 175 bultos. 
CAscams: 138 bultos. 
Arseneio: 880 frascos. 
Zarzaparrilla: 4 pocas. 
r.liKiu^.-i: W> atados 
I x t l e : 43'í bultos. 
Plomo; 23,H3 barras. 
Cuero: 3,720 atados. 
Efectos: 37 bultos. 
SERVICIO DE COREOS 
llcrmogo espectáculo el del día l o . de 
Agosto tan sencUlo, como sublime por 
el bien que ha de reportar a nuestra cla-
se obrera tan digna de personas que co-
mo estas Ileligiosas sepan significarse 
por el mejoramiento y felicidad de tantas 
jóvenes. 
\ 1 
COLEGIO D E L A INMACULADA 
PARA E L SERVICIO DGMESTKÍO 
(Cero, 814.) ( Habana, Jallo 12 de 191 
En este Colegio se dan clanes erratui- Cartas letenidas en la Adminlstraci '»* 
t m tod.s los días laborable;; tic cinco y Correos por falta o insuficiencia ü< 
media a seis v media de ia tarde, para dirección. 
obreras y sirvient;is. A l acudir los destinatarios a reclamarj 
La od id para sor admitidas a esta» ! ]as se servirán mencionar el numero cor, 
clases, de 10 a 35. ' que aparecen en las listas p la fecha a* 
Se enseña a leer, escribir, cuentas (las j este anuncio. . i 
n i t r o reglas.) Además letra de adorno,) Las cartas no reclamadas pasaran ai 
IMPOHTACION DE VIVERES 
A N T O N I O LOPEZ, de Veracruz. 
F r i j j l e s : 115 sacos. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de la ünivers iaad do la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y eníer-
uiedades secretas. Telefono ¿-9^03. San 
.Miguel, 150. altos. 
Dr. JOSE E . F E R R A N 
Catedrát ico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica, l i a trasladado su domicilio a 
Concordia, n ú m e r o 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domici l io: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123i(. i iabana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos ¡ de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-Intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a SU 
para pobres. Consalado, ly, bajos. Teié-
lono A-Ü7U2. 
19254 31 j i 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consulta: ¥10. 
Avenida do Ital ia, 52. Teléfono A-3&13. 
OCULISTAS 
De New York, por el vn 
CHALA! KTTK. 
Tomates: 90 bultos. 
P u r é de Tomate: 50 cr' 
Huevos: 500 id . 
Afrecho: ÜOO sacos. 
Cebada: 23 id . 
F r i j o l : 2,483 id. 
Har ina : 1,000 id . 
Sal: 2,010 i d . 
Arroz : 4,980 id . 
Garba n o s : 495 id . 
Avena ¡ 4,100 i d 
Maíz: G,3S5 i d . 
Manteca: 250 bultos. 
Cebollts: 1,500 huncalev 
Aceite: 250 barriles. 
C a m a r ó n : 33 id. 
De Hong Kong, por el vapor japonés 
T O K I W A MAUU. 
Arroz : 8,930 sacos. 
Para N2w York, por el vapor noruego 
CTTAR. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electriciilad Médica. Rayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
5(i; de 12 a 4. Teléfono A-4i74. 
C 0101 i n 31 ag 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en ¿enera l . Consultas diarias (2 a 4). 
uTlei l ly , número ?ü, aitOB. Domici l io : 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago c intestinos exclusivamente. 
Consultas: de l\s a «Vj a. m. y de 1 a 
•> p. m. Lamparilla, W, altos. Teléfjno 
A-3o82. 
20128 14 ag 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Vías Digestivas. Trutamieuto moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen de ainiieutacion especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. Gallano, 52- Te-
léfono 1-7104. A-3M3. 
C 3527 » ind 27 ab 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
tiineeologo del Uispensario Taraayo, Ci-
rugía aodomiual. ' i ratamiento medico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús dei .uonte, oSü. Teléfono 1-2026. Ga-
binete de consultas: i leina. 08. Teléfo-
no A-9121. 
Ucctores en iftediona y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en t'.tneraJ. Inyecciones de Meo-
bslvursan. Consultas: Lunes, Miércoles y 
VUmes. Virtudes, I t l - B ; de 2 a 4. Teléfc-
Hu M-2401. Domicil io: Uaúos, entre 21 y 
23. Vedado. Teléfono F-USo. 
S r J U L I O c e ^ a r p i ñ e d a " " " 
la ( ju lsf i de Dípendientea . Clrugra 
«M general. Enfermedades ile la piel. Con-
«ultas de 3 u 4 p. m Zanja, número lil. 
allus. Teléfono A-42tíj. 
22372 tí a 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme 
dades del Pecho. Casos incipientes y ..van-
;;udos de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
c i l io : San Benigno, 77. Telefono 1-3003. 
Consultas; San Aleólas, ÍW, de 2 a 4. 
Dr. ROBELIN 
Piel, .«•'•ingle y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. , 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca ! 
U<i de Je sús Mana, 9L Teléfono A-1332. | 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Inst i tuto Opoterápico de la 
Habana. Estatiiecnuiento medico modelo 
lünico en su ciase en Cuba; donde se 
aplican procedimieutos moderuísitnoa para 
el tratamiento de las enfermedades. Ha-
yos X . Electricidad Medica. Baños de 
todas clases. Masajes, ulmnasla sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
nano, número 00. iiaOaua. Teléfono A-59üü. 
" d í T ñ T g o m e z D E R O S A S 
Dr. M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New i u r k . Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones-
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados . Sau Miguel, 49. Teléfono A-0551. 
^079a 21 ag 
Di. j . m T p e n í c h e t 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 





Operaciones difíciles y peligrosas 
cuchilla n i dolor. 




Úi. G A B R I E L M. LANDA 
Especialidad: Nv.riz, Garganra. y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O i t e i l i y , VO, altos, 
por Villegas. Oticinas; doctor Warner. 
Xeiéfono i;-1441 y A-0730. 
tn 20 m 
Cirr j ía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, uígado, r inón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para ia sífilis. Da . i * 4. Empedra-
do, 52. 
19143 31 Jl 
Para New Orleane, por e? vapor ame-
ricano KXCELRIOR. 
A z ú c a r : 14,000 saces. 
Tabaco torcido: LS cajas. 
Tabaco en inma, 95 tercios. 
Espon las ¡ 54 pacas. 
Sosas: 363 pacas. 
Mangos: 221 huacales. 
Aguacates: 727 huacales. 
Negociado de Rezagos do la Dlrecclól 
General. 
Manjarrés Felipa. Alachado Leopoldinaj 
Mart ín Manuela, Martínez José Mai t i 
nez Ju l i an i . Mart ínez Viwntc . K a r U n « 
Ramón, Martínez Coi.btantma, Mar t in^ 
Manuel para José L>i:iz. AL.i-eiras .loso 
Mesa Gumersindo, Misa -^an, Méndc 
AveBna, Menéndez Rosalina. Menénde< 
Fía, Mtnéndez Pilar, Menérdez Mercedes, 
, Menéndez José . Mignez Josefa, Man 
pa«ar aviso de la cansa de la falta de' Francisco, Mollero oJaquín . ^ntes ¿o-
-sistencia, será borrada, cir. tener aere-| sé. Alelar.- Angela, Melero B j W ^ H J S 
dio a dar clase ai-una. fc««H Lu.-r.via ^ • l « d * 
81 la asist-nela fuere pr.rtual, sin fal ta ' Aíunlz Ramona, MuDiz Hor.cra. 
notable, t í n d r á n derecho u premios espe-
a las que ya escriban con pecCtOClÓK 
Las que sabiendo esta parte fundamen-
tal, deseen aprender alguna labor de 
adorno '¿niéaén elegir entre las diversau 
fine se ensañan y son: bordado, corte, d i -
bujo, trabajos en rafia, solfeo y plan.o 
ArivertenHa-s que han de tener pre^estes 
las Jóvenes que dexeen matricularse. 
Han de ser puntuales a la asistencia 
'¡ y observar las reglas de buena educación 
y comportamiento flmanta las clases. 
Rl pasaren una semana sin asistir n i 
cii.les qu-i se darán cada ailo, según los 
mér i tos y aptitudes de cada una. 
No se admiten jóvenes que no tengan 
conducta moral bien probada. 
Puedea presentarse en la porter ía del | 
Colegio para per matriculada cuantas jó- i 
venes lo deseen, reunitmlo las condicio- | 
r.es arriba seña ladas . 
Las clases comienzan el día lo . de 
Agosto. 
N 
Nieto Eladio, Niembro Francisco, NI 
colás Francisco, Noval Paulino. 
Olmo Cándido del. 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
Crónica 
U n a g r a n o b r a 
d e a c c i ó n * 
En el Colegio que las Religiosas Hijas 
de María Inmaculada para el Servicio do-
méstico tienen establecido en la Calzada 
del Cerro 514, tuvo lugar el día lo . de 
Agosto un acto que por Jo trt tniomdental I f J í ' ó b i s ^ n l a d ^ p b í : ' , l a *pia^osa*díuma, l i e 
Pajares Pepe. Pareiro Silvia, Jna' 
na. Fresno .Tosí del, Pérez Jesús , Pene-1 
• t̂ tt. t a ^ . do Dedus Antonio, Pérez María. Péreá 
MU Ta Sip t J ^ ^ ^ P é r a Marlá, Pérez Tomás . Pére^ 
MUfXA DB R E T A M A . BENDICION D E • Frotas,i0j p^re-,, j o a é Marta. Pérez Manuel, 
Pérez José. Pérez Joré , Pérez Jorge. Por-
t.¡ga Milagros. Penabad ^Segundo, Plñei-
ro Esperanza, Pena Manuel. Pousa Ma< 
miela. Penedo Pedro Antonio, Penedd 
l ed ro . Penedo Pedro Antonio. PuriñoS 
Joaquín , Peroira Constantino, Pardo Ra-
món, Ponce Francisco, Penalta José , 
UNA IMAGEN DK SANTA MARTA 
SOLEMNE FUNCION EN HONOR A ES-
T A SANTA 
En el temido del Santo Angel Custo-
dio so ha bendecido el pasüdo domingo 
v.r nuevo altar de estilo gótico, denomi-
nado la Familia de Betanla, porque es-
tá dedíca lo a los santos hermanos Lá-
zaro, Marta y María Magdalena. Fué 
asimismo bendecida la imagen de Santa 
Mar ta . 
F u é construido el altar por suscrlp-
flón entr» los feligreses, lo mismo que 
I« imagen de San L á z a r o ; la de la Mag- , 
dalona, cegata de la Heñora de Menéndez ' Rodr íguez Jesús , RpdrÍKiiez, Itodrtgue/, 
y Santa Marta, del distinguido caballero, ; Teodora, Rodríguez Ramiro, Rodrigue? 
.«eñor Prada. [Federico. Rodríguez José , Rodríguez Be-
_E1 costo total de las innisenes fué de ; i;igno. Rodríguez María, Rodríguez Fer-
550 pesos i pando. Rodrí taiez Encamación , RodrlJ 
Fueron construidas en loa talleres de i F"ez Juan, Rodríguez Jesús . Ros Rafael, 
Olot por mediación de la Sinesio Soler I R"íz Primitivo, Rivero oJs4, Roig Juan, 
de esta p ía /a ' Regueiro José Antonio, Rivero Juanita 
También el altar se construyó por la del, Reynoso Benedicto, Rocha Isidro 
isma casa ¡ Reyes Paca Je los. Rublo Andrés . 
Quevedo oJsé, Quíntela Concepción 
R 
Ramiros Guillermo, Romaguera Juan; 
A las ocho, fué iraugurado el altar. 
A las nueve, la imagen do Santa Marta, 
antes de la folemno festividad con que 
beneficioso en todos conceptos para 
nuestra amada Repúbl ica hemos de rese-
ñ a r . 
Se trata de una labor altamente al-
truista en favor de las jóvenes obreras, 
que estas Religiosas vienen a realizar , 
con la inauguración de una Academia en | Zf™ ^ ^ f ? asii5tiao «e «»• Padres Sau- ¡ Esperanza. Sánchez María, Sánchez Adela 
se dan grat.'s, clases de lectura, > m ^ l y *a.=es- Sabaté Toribia. Soler Juan. 
noza Adolfina Seva do Campos, empa-
rentada coa la familia prosidencial. 
Lo mismo en la bendición de altar o 
Imagen, que en la solemne fiesta ofició 
de Preste, el Pár roco . Monseñor Fran-
Santfn Manuela, Sarga Francisco. Kím« 
tiago Pilar, Santlapo Samuel, Sainz Dig1 
na. Solá Saleiro. Saavedra osé Antonio, 
Salga eLonardo, Soto Juan. San Cristó-
bal Rosario, Sierra Nlcolasn, Solano Car-
men. Suárez Manuel, Suároz Nemesia 
Santos Ramón, Santos Ramón, Sertuchs 
Pronuncio el panegírico de Santa Mar-
ta, exponiendo sobre todo su caridad y ' 
Folicitnd en servir al Salvador, en con- i 
Especialista en . callos, uñas, exotosis, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
la que 
escritura, cuentas, letra de adorno, tra 
bajos en rafia, bordado, costura corte, 
solfeo y piano. 
Bajo 'a presidencia del Huy i iustre t ^ n " 8 1 " ^ " al moderno egoísmo y fi lan-
Canónigo Penitenciario señor Santiago 1 1 i1, i5 - 4- Canónigo Magistral, doc- ) 
Amigó, ol señor José R o d r í g ^ z , Capellán I torT Anares Lago._ , i 
de la Casa, la Rda. Madre Visitadora de l Los tenores señores Managa, Dambore-
las Casas de América, de paso en ésta de1™11' Campos, López y el bajo Dambore-
la Habana. Ja Rvcia. Aladre Superiora "ea- acompañados de orquesta, bajo .la 
señoras y señor i tas , se dió comienzo al dirección del organista del templo, maes-
sencillo; pero sublime acto en que por í ^ s J P " 0 * E"staqmo López. Interpretaron 
vez primera se congregaban tantas hijas ]a Ml™ de Hernández . Crucifix de Fau-
del trabajo para emprender bajo tan san- 1 reTe Himno a Santa Marta. 
tos y desinteresados auspicios su labor 
instructor i 
La funciór. se celobró en el altar ma-
yor, donde se colocó la bella imagen. 
Tarano Emi l ia . Tanaro Gumersindo 
Toyos Enrique. Teibcs Sr. 
Urbano Antonio. 
Valtuil lo Martina, Vallño Manuel. Va-1 
le Benito. Vázquez José. Vázquez José , 
Vázquez Josefa, Vázquez Cristelinn. Váz-
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y E n í e n u e d a d e s del 
pecho exclusivamente. Consultas: üe 12 a 
2. bernazu, 32, bajos. 
19253 31 Jl 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones ¿aer-
eur.ales. de Salvarsan, Neosaivarsau. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4, No v i -
sito a domiciJlo. liatiana, 158. 
C 9075 in 28 d 
Dr. F1LÍBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades dei pecho. 
Inst i tuto de Radiología y Electricidad 
Alédica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-direclor del Sanatorio "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m . Té-
letenos 1-2342 y A-2553. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artrit ismo, piel 
tewtuia, barros, etc.), reumatismo, dia-
i-V ^ l ^Ps i a s . uiperclosiiidria. ente-
moiitis, jaquecas, neuralgias, ueuraste-
UrL ^'"ierlsmo, pará l is is y demás eu-
«rmetiades nerviosas. Consultas: de 3 a t ^"but. 1U2. antiguo, bajos. No hace 
31 Jl 
Msit; 
!»174 as a domicilio. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
baí^ñ"3 y cirL'S'a de la Facultad de la 
U l I,l;icticas de Par í s . Especialis-
Consni.T l'l1JL'ü:uleii c'e señoras y partos. 
y,;.̂ ,- ^anja. 32 y medio. 
24 ag 
Clínica " S A N A T O R T o C U B A ' " 
íono ^ -o r - ' í.!iauvias del Cerro). Telé-
»rin p ^ - l - » ' l e c t o r : doctor José E Fe-
Jo» "los t'.sU Ulínica pueden ser a s i s t í -
Dr. A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. P.'el. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
i a 3 p. m. Teirtouo A-5ísOí. San Miguel, 
número 107. Habana. 
^ • k a T * A- s e ñ o r a s : martes 
l'obres ..r l, ,.nism:l bora. Hunurarios: $5. 
£uras v c;i ,ta : á,51o los umites para se-
' y Abados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
Dr. M I G U E L VIETA 
Homeópa ta . Cura el es t reñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e i n -
lestinos y enfermedades sectetas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
Dra, AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es 
lómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las uispepsias, úlceras del estó-
iiia,ro y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-ÜC50. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oidos. Nariz y Gargan-
ta Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4405. 
^."FRANCISCO J . DE VELASC0 
Fnlermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
A ^ A L I S I S T e ORINAS 
Completos, ?2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." l)e 2 a 4 en V i r t u -
des. 39 Teléfono A-5200. Domici l io: Con-
cordia, ' n ú m e r o 88. Teléfono A-423U. 
19144 «1 Jl 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospi ta l nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
C A L L I S T A REY 
Ocupado'el salón por más de dosclen- Admirablemente adornado por el s&-\ cue* Rosa. Vázquez Generosa, Vázquea 
s jóvenes l e nuestras obreras, cantaron 1 c n s t á n del templo, scuor Arturo Gómez. ] josé i vá re l a Marcelino. Várela Frnmclsca, 
Neptuno. 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F. SUAREZ 
CURA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTKILL0N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma 
saje vibratorio, en OTleilly, 9 y medio, al- ¡ 
tos • de 1 a 4; y en Correa, esquina a Sau 1 
liulálecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómo/. 
Departamento 2U3. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-0915. 
_ 19140 31 Jl 
u m o s Di i l é t k X s 
las Rengtosas m r ¿ i s r r a l m e n t e " u n a " l T ¿ d a ' , RA9 
plegaria que aplai ¡dieron con entusiasmo | 
todos los allí reunidos, segnidamente otra 
Leligiosa leyó una poesía cuyo tí tulo era 
"A las obreras de María Inmaculada" 
después de la cual el señor Amigó con i 
su elocuente y persuasiva palabra habló miinion «enerai 
a las obreras de la alteza ^ dignidad del . 
trabajo honrado que dignifica y enaltece 
a la mujer más que la cpulencia y el I 
oro, todos los concurrentes oyeron con ¡ 
entusiasmo tan hermosa' alocución. 
A todas se obsequió ron una linda 
bombonera y una estampa recuerdo del 
acto de inaugurac ión . 
Después de un Himno f inal que can-
taron las Religiosas., pasaron todas a 
uno de los patios del Colegio donde fue-
ron retratadas. 
A la fiesta de Santa Marta, había pre-
cedido la mensual del Apostolado de la 
Oración al Sacrat ís imo Corazón de Je-
sús, a Jas ocho. a. m., coa Misa y Co-
SERAN MULTADOS 
E l A lca lde ha dictado u n decreto 
dispoaieudo riue la p o l i c í a deJe \XÍ-
c u r s o en m u l t a de ve in te pesos a to-
dos o s c h a u f í j u r s que l l even ab ie r to 
o! mof le de su1: a u t o m ó v i l e s . 
V i r g i l i Andrés . Vi l la r Concha, Vidal Pe-




Zomaz Francisco, Zurdo Simón. 
CARTAS TASADAS 
Deaño Fructuoso, González Aik ^ f l 
González oJsé, Gómez María, García Ma« 
nuel. Guerra José, Alontero Nicolás. Pra-
do Paulino, Pereira Roberto, Santans 
Amparo, 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, (vu-
•-as) Manrique, 107. Tel. M-2Ü08. 
S l¿25tí 31 31 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladidíia, New York 
v Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes ure t roscópicos y cis-
loscópicos. Examen del r lñón por los Pa-
vos X Inyecciones del ÜOO y 914. San Ra-
fael. 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
Dr» GALVEZ GÜILLEM 
r«nccia l is ta en enfermedades secretas, i yal-
Mnhana 49. esquina a Tejadillo Con-
' •u l t i s - 'de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
308. Aguiar. IOS. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas do crédito y airan letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos- por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
I tes de ios Estados Unidos. Méjico y Eu-
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Oan cartas de crédito sobre 
New Xurk, Filadolfia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, l 'aris, H a m ü u r g o , 
Madrid y Barcelona. 
' J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York. 
Londres. Par ís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía de Seguros contra incendios «'Ro-
Dr. GARCÍA RIOS 
r>» las Facultades de B a r c e n a y Ha-
baim Enfermedades de los ojos. Gar-
.ront'i Nariz y Oídos. Especialista de ia 
•Surriációa Cubana. Consultas particula-
^ 5 í ^ 5 s f t 5. Para pobres de 8 a 10 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
• dito sobre: Londres, Par ís , Madrid, Bar-
celona, New Yurk, New Orieans, Filadel-
l i a y d&más Capitales y ciudades de 
s Estados Unidos, Méjico y Europa, as í 
^8 de 3 a 5. ^ * . ^ i n t í t o Car* ^ m o sobre lodos los pueblos de España 
Wf al5mmodPe0moU X o s TVléfífno y ^ ^ " c o r r i e n U ^ ^ los H L onVacioues: Carlos | 011 cuenta comente. 1-4305. Clínica de Operaciones 
111, número -2* 
LABORATORIOS 
CAJAS RESERVADAS 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41. en-
Salud:"00. bajos. Teléfono A-3022. Se prac- tre Empedrado y Tejadillo. Tel. ^ A-9654, 
tican anál is is químicos en general. « C-olOo 
Las tenemos en nuestra bóveda cons t ru í -
I das con todos los adelantos modernos y 
I las alquilamos para guardar vülores de 
1 todas clases bajo la propia custodia de 
I los interesados En esta oficina daremos 
' odos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
30d. 10 jn . 1 C S3S1 In 9 e 
GEHN - • 
.y«ttemh,n-I"tan líií-'nfll. procedente de 
k** Bros. y es'-'alil- consignado a L y -
• forman: 526,300 adoquines. 
ACív.pnT0 SRU-Vaoor americano 
?? ^ a m n w 0 , " P ^ ' n Avery, procedente 
H- Bmith. y escul;'' consignado a \ V . 
i, C'0mn ,io l^ETAMPICO 
h(1:«quún. ar'-'111 ^"tanzas: 1,05(3 pacas 
americano 
ocedente de 
ado a R. L . 
»IlAM?IPlr:RT0 ^ R T v a p o r 
^nuan . S0:Ua' consign  
í - G. W - ' ^ 1 ?aJii « a f o r o s , 
t»,''- I " . -TinmÍM10 t:aJas Pf^cado 
M " " ^ 11 bul,0si acc^orios 
• • 0!lr'-ía: 200 barr i lo . resina. 
Cuaftei a,,?,1-, K E Y WEST 
Maestre: 1 caja ropa. 
Carballo y M a r t í n : <J cajas plantas, 1 
id bulbos. 
Langc y Co: 1 id acceso nos. 
. BecJir: 1 id efectos. 
F . R. C. : 1 i d id 
R. Neidlingcr: 2 id id. 
Digón Uno: 2 id id . 
M . G. Menocal: 1 caja aguas minerales. 
Uomp. Cubana de Pesca y Navegación: 
7 cajas pescado. . 
Thra l l E y Co: 1 caja accesorios elec-
trieos 
B . Alontoro: 1 caja aguas minerales. 
P. Di-sv -rnine: 1 id id . 
W . Joatnde: 1 Id efectos. 
B. Recbírdo: 1 id id. 
A . Rulz: 1 id id 
Alliend M . y Co: 1 i d id . 
García Tuñón Estovánez: 1 i d id. 
Havana F r u l t y Co: 6 bultos acceso-
r h s . _ . ^ 
Southern Express y Co; o cajas elec-
tos de expresos 
MANIFIESTO 242.—Vapor americano 
H . M . FLAGLER. c a p i t á i Whlte. pro-
codente de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
V I V E R E S i 
Marquetti y Rocabertl: 225 cajas aguas 
minerales. 
Swift v Co: 500 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
Tropical: 138,000 botellas vacías. 
Otaolarruchi y Co: 54 cajas vidrios. 
B . Lanzagorta y Co: 4 bultos acceso-
rios para auto. 
C. Petroccione: 2 autos. 12 bultos ac-
cesorios! _ , 
Comp. Nacional de Comercio: 2 autos. 
Bacardí v Co: (Santiago de Cuba): 
25.248 botellas vacías,, 180 cajas i d . 
( K X T R A L E S : 
Tr in idad : . 19 bultos maquinaria. 
Maxía Victoria: 2 id id. 
.Taguayal: 2 id id . 
EH Pi lar : 91 i d i d . 
A1ADERAS: 
Hershey Corp: 3S0 polines. 
F . Benemells y Co: 4,164 piezas ma-
deras. 
J . And ía : 1.577 Id Id • 
Enterprise Lamber y Co: 13,467 Id id . 
V . Vildosola: 1,200 id id, no viene. 
J . López Rodrigue?: 171 i d i d . 
1 
MANIFIESTO 243.—Vapor francés V E -
NEZIA. capi tán Bonifacio, procedente de 
Veracruz, consignado a B . G a y é . 
Con carga en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 244.—Remolcador ame-
ricano GEA H I N G . capi tán Maye, proce-




no PETER. capi tán Schellenger, proce-
dente de Pensacoia, consignado a Lykes 
Bros. 
Comp. Nacional de Maderas: 1,707 pie-
zas maderas. 
j LLEVE SU 
A l a £ S C A J A D E A H O R R O S 5 ' d e . B a n c e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: 
\ 
Agosto 7 de 1919 DI ARIO'DEXw MARINA Precio: 3 centavos 
PRUEBE LA SIDRA LA ALDEANA5^ -
La "Charla" publicada anteayer, o, 
B i uetedes quierem,, puMicada anti-
yer, "me ha proporcionado" otra ''sor̂  
presa:" y digo "otra", por que la pri-
mera me la proporcionó La Manzana 
de Gómez además de proporcionarme 
tema para escribir de algo Que no 
fuese derivación de la Osa, el diez por 
ciento, el segundo Jai Alai, ol terc«r 
partido, regenerador como todos, es-
pecialmente cuando están en embrión, 
etc., etc. 
La sorpresa, en realidad, nc debie-
ra haberme sorprendido; lo cual fue-
ra el colmo, como lo es la manera 
que he tenido a bien decirlo ponién-
dome mal con la gramática y los gra-
máticos. 
.Vo debiera haberme sorprendido por 
que fué, al fin y al cabo, una carta. 
Y ustedes, lectores pa/cientísimos. 
bien sabrán, por que muy bien lo ha-
cemos público enseguida, que los es-
critores recibimos a menudo cartas* 
a veces de felicitación por haber coin-
cidido con el modo de pensar y de 
sentir de algfln lector y otra5: ¡Dios 
nos asista' llenas de palabras grue-
sas en las que van graciosamente en-
vueltas, como la "masa" del tamal en-
vuelve la carne que "pica," directas 
alusiones a nuestros antepasados, los 
cuales, infelices, no han cometido otro 
delito que el de ser antepasados nues-
tros. 
Pues bien: he recibido una carta 
Y quien sabe si a tener teléfono que 
es junto con el reuma articular agu-
do, algo que no quiero tener, ni de 
balde, me hubiesen llamado por teló-
fono para hablarme de mi anterior 
artículo... 
Hay comunicantea anónlnu-s quf» 
razonan. 
Y ayudan a razonar. 
Veamos cuáles fueron log razona-
mientos que se me han hecho anóni-
mamente, por escrito. 
"Habla usted—dícenme en la carta 
—de que la Manzana de Gómez so 
convertirá en Gran Hotel y Centro de 
Atracciones, y el Hotel S«vílLa volve. 
rá a ser Hotel, y que también hará lo 
propio el Hotel Miramar. Y todo ello 
debido a la afluencia de turistas que 
se espera nos favorezca, turistas que 
vendrán a la Habana atraídos por la 
promulgación de ley del juego libre en 
el Estado libre, y, sobre todo, aftada 
usted, por la atracción de la bebida 
que en los Estados Unidos ah ha he-
cho muy difícil y que aquí sirue sien-
do no tratándose de agua do Vento, 
algo natural e inofensivo .. al no se 
abusa. 
Usted ni se felicita ni deja de feli-
citarse con motivo de la Ilegaaa a la 
Habana de grandes contingentes de 
turistas; pero, toda vez que do Hote-
les habla, y toda vez que deja entre-
ver que la Habana está_ desprovista 
de grandes Hoteles, ¿cómo no se le ha 
ocurrido hablar de uno que nace fal-
ta "de veras"? ¿cómo r.o ha dicho 
usted que el primer Hotel que debiera 
levantarse en la Habana es un gruí 
Hotel para inmigrantes?" 
Después de esta pregunta, el co-
municante me dispara tres o culatro 
piropos, y se despide; pero esperando 
mi respuesta. 
;Un Hotel de Inmigrantes? 
He ahí algo realmente grande, prác-
tico, eminentemente nacional 
No sonría el lector, no sonría. 
Los cimientos de los grandes Hote-
les de lujo, los de los grandes centros 
de atracción; la expansión nacional, 
provincial y de una ciudad, como la 
Habana* la urbanización, el '.•tonfort, 
el lujo, todo, en fin, ¿de dónda ríale? 
De la tierra, del suelo, del genero» 
so suelo que, si no tan generoso oomw 
San Bruno que daba ciento por ano 
es lo bastante generoso para dar dos 
y tres cosechas en un año: del suele 
que produce esa maravillosa hoja, ta-
baco, y esa caña que tanto "jugo" 
da, y que hace que loe "Ingenios" 
sean tantos que pronto no tendrán ca, 
bida en la Isla; y no digamos en e» 
Parnaso por que ;ay! ce trata de 
ederta clase de Ingnios patrimonio de 
felices mortales, alawnos de ellos iu-
capacea de distinguir una rodOndillí 
de un soneto... Y dichosos ellos que 
tienen un ingenio envidiable capaz de 
endulzar la existencia al más ilustre 
de los estetas condenado a dar for-
ma' a las ideas... De la tierra sale 
¿por quión es trabajada, en general? 
¿Quién corta, la caña y quién es ca-
paz de dedicarse a otros cultivos más 
trabajosos es cierto, pero qué pueden 
ser fuentes do riqueza? 
El Inmigrante, 
Y el Inmigrante, al desembarcar 
en Santiago de Cuba, o en la Habana 
¿qué encuentra? ¿A dónde va a pa-
rar? ¿Qué sabe de las condicionéis 
en las que acepta un trabajo? Y una 
vez realizado éste, ¿qué reouiordo lie 
va al repatriarse? 
En la Habana, por lo menos en l«i 
Habana, hace falta un gran Hotel pa-
ra Inmigrantes, en el que tengan In-
greso cuantos lleguen a estas nospl* 
talarlas playas. Claro que no deba 
ser un hotel de lujo: pero debe ser 
decoroso e higiénico. Y en el hotel 
debe existir una oficina que reciba pe-
didos de braceros, de artesanos, de 
familias y debe seleccionar entre-
aquellos Inscriptos como simples bra 
ceros, y como albañiles, carpinteros, 
herreros, etc.... y agricultores, y ex-
pedirlo» con las mayores segurida-
des y garantías posibles. 
En Buenos Aires hace muchos afiofi 
existía el Hotel de Inmigrantes. Muy 
modesto, ¡poco higiénico, la verdad, 
instalado en el local que ocupó un 
"panorama," de forma circular y me-
jor o peor cumplía su cometido; y el 
inmigrante era pronto erapUeodo, w 
las faenas agrícolas espacdalmento; 7 
la corriente inmigratoria adquirió el 
gran ímpetu que la República Argen-
tina palpa hoy, en la plenitud de su 
desarrollo. 
G r a t i s 
Pídase muestra gratis y prospecto de 
"Sukush", prodigioso remedio de la 
India Inglesa, para cierta enfermedad 
secreta, a su Representante, Lampari-
lla 70, Habana. "Sukush" se vende en 
las principales farmacias. 
Añora el Hotel es algo mucho rae 
jor y apropiado al caso y a las nece-
sidades actuales. 
¿Por qué no hacer aquí 1c que en 
la gran República Sud Americana? 
Bien está el fomento del Turismo 
y el confort para el mismo,, y el em 
belleolmiento de la ciudad, y el tsype-
te verde, oubriéndola de un oxtrem» 
a otro; y bien estaría que el bracero 
que llega tan sobrado de bríos para 
el trabajo como falta de dírecición. 
hallase casa y consejeros prudentes, 
y trabajo, y medrase a tenor del país, 
y al marcharse, después de unos años, 
tuviese ganas de volver. Un Hotel pa-
ra los que trabajan, al llegar a Cuba. 
produciría mucho Indudablemente. 
Hasta me parece que podríamos ju 
gamos unas fichas más a la ruleta, 
por que cundirían más, las fichas, es 
decir, las monedas, porque las rule-
tas. . . 
Y, gracias al anónimo comunicante, 
que bien hubiese podido dirigirse al 
Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio; y hasta le hubioc* podi-
do pedir una botella... a cuenta del 
Hotel de Inmigrantes. 
Enrique COLI. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
UN PUENTE SOBRE E L RIO CANI-
MAR 
El Ingeniero Jefe del Distrito de Ma 
tanzas, ha remitido a la aprobaolóa 
superior, la documentación relativa a 
la subasta celebrada para la cons-
trucción de un puente sobre el Rio 
Canimar. 
PROYECTO DE REPARACION DE 
UNA CARRETERA 
El proyecto de reparación de la ca-
rretera de Cárdenas a esquina de te-
jas ha sido remitido al Secretario de 
Obras PúblKSas por el Ingeniero Je-
fe del Distrito de Matanzas. 
LA CARRETERA DE CAUTO A PAS 
TOR 
La constricción de la carretera do 
Cauto embarcadero a Pastor ha sido 
contratada por «1 señor Francisoo 
Suris. 
AUTORIZACION PARA EXPROPIAR 
TERRENOS 
El Ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana, han interesado de la supe-
riadad la autorización necesaria para 
llevar a cabo la expropiación de una 
faja de terrenos de la finca "Aguacate 
con motivo de la construcción de la 
carretera de Gamarra a Zaragoza. 
PRORROGA SOLICITADA 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Camagüey se cursa una ínstandd 
en sollciüuid de una prórroga presenta 
da por el contratista de las obras de 
construcción de una carretera de Ca 
magüey a Santa Cruz del Sur, para 
la terminación de las mismas. 
" d e s a n t i a g o d e c u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 6. 
Corrisionados por la Cámara de Co-
mercio, esta m: fiana se reunieron en 
' l Ayuntamiento los comerciantes 
señores Pedro Abascal, Joaquín Aris-
11guala y An^el érez, con los conce-
rales señores Faustino Manduley y 
Miguel Cano, presididos por el señor 
Oficios 64.-Habana. 
Alcalde, Licenciado J o s T ^ T " ^ 
Padró- con obieto de trab,,. Umacb 
subida de los precios de £ ^ -a 
do pnmera necesidad. DeflnJmcul0' 
cfmb>. de impresiones ioUfié3 (le^ 
ciantes se ofrecieron a v Iller-
merrancas con solamente m! r ^ 
lo do cinco por ciento áe l ^ * ^ 
siempre que sea el Onhi^ naci?, 
Jes facilite las mercancías i quî  
dose además incondlcionaw;teClé,5• 
ra cooperar ron las autníu e 
aliviar en todo lo posible la ^63 a 
dades del pueblo. ^esi-
—Mañana, como última funoî  
compañía de Fernando P o r r S ' ,a 
trenará en el teatro Oriente H -,6'* 
ma obra del s.mor Eugenio ̂ L v 
de Fuentes, titulada " E ^ a c S " 
D I N E R O 
l e sdeaIDNO por c i e r t o de inte. 
' rés , lo presta esta Casa coi 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
C * » a d o P r é s t a m o » 
BEBffiZá, 6, al lado de la lotto. 
Teléfono A4363. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y Anunciése ¿n el DIARIO DE 
L A MARINA 
Nos comunican por cable nuestros representados SRS. FRAN-
CESCO CINZANO e Cia., de TORINO, ITALIA, que habiendo subido 
los vinos finos UN CUARENTA POR CIENTO, se ven precisados a ele-
var los precios del Vermouth "CINZANO". 
Al ponerlo, por este medio, en conocimiento de nuestros clientes 
del público en general, hacemos saber que desde el día 15 del corrien-
te mes de agosto elevaremos $1.00 en cada caja de 12 litros, y 1.50 en 
cada lote de 18 litros. 
LAVIN Y GOMEZ, 
REPRESENTANTES 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! L e a l i v i a r á esos t e r r i b l e s do lores de to-dos los meses. C o n s ú l t e l e a sus a n ) i ^ s ' C O l P i S M UCOHEÍA CDBUA. - C i S * m i l FEMÍIIIIE1 
Cerveza: ¡Déme media *Trop 
oír 
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